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1. EL PROBLEMA 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO  
 
 
La violencia que actualmente se vive en nuestro medio es consecuencia de múltiples 
situaciones, pero una causa importante es el maltrato infantil. Que alguien trate mal a 
sus hijos no depende solo de su carácter sino del hecho de que quizá él mismo 
recibió malos tratos en su infancia y no le permitieron defenderse. En el tiempo de 
los abuelos,  corregir a los niños a través de un castigo físico era considerada una 
práctica útil, hoy la mayoría de los adultos no comparten ese pensamiento. 
 
 
El maltrato infantil se ha vuelto cotidiano en el espacio intrafamiliar, se está 
perdiendo la capacidad de asombro ante el maltrato infantil y la violencia familiar. A 
través de la historia y en todo el mundo siempre ha existido la violencia, pero en los 
últimos años la magnitud del problema ha aumentado, pues se ha observado que los 
niños están más comprometidos de forma directa o indirecta en dicho problema. El 
maltrato es considerado como una forma de violencia sin discriminación de clase o 
espacio, pudiendo ser la incomprensión, desamparo e irresponsabilidad de sus 
progenitores (filicidio). (1,2). 
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En la práctica realizada por las estudiantes del III Semestre en el Barrio “La Churria” 
del Municipio de Pereira, se observó en las familias visitadas que los menores 
pertenecientes a esta comunidad, eran sometidos a diferentes formas de maltrato 
infantil. Además se detectó que las familias no percibían dicho maltrato. En las 
conversaciones sostenidas con los líderes comunitarios ellos expresaban que el 
golpear los hijos y agredirlos verbalmente era parte de la crianza y lo encontraban 
normal dentro de su vida cotidiana.  
 
Lo anterior ha derivado la necesidad de investigar sobre el significado que tiene el 
maltrato infantil en la comunidad del barrio La  Churria, teniendo en cuenta además, 
que para lograr que la educación en salud sea eficaz, es necesario conocer 
previamente el medio cultural en que se desenvuelven las personas que van a recibir 
dicha actividad educativa, por lo tanto se pretende dar respuesta al siguiente 
interrogante: 
 






La declaración de Ginebra en 1.924 fue la primera manifestación de la comunidad de 
las Naciones Unidas en torno a los problemas de la infancia. Esta surgió dada la 
difícil situación de los niños víctimas de la Primera Guerra Mundial. (1) 
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Los malos tratos aplicados a los menores dejan lesiones emocionales o corporales 
irreversibles. Cuando se maltrata físicamente, las secuelas emocionales son 
múltiples; entre ellas están el resentimiento, la baja autoestima, la delincuencia, etc. 
 
En la región de América Latina y el Caribe, muchos niños, niñas y adolescentes son 
agredidos y algunos mueren cada año por la violencia que se desata al interior del 
núcleo familiar. 
 
En el curso de las últimas décadas se ha discutido el tema con suficiente 
exhaustividad, de manera que han cobrado forma las primeras iniciativas legislativas 
y políticas, además de despertar una conciencia colectiva sobre la importancia de 
detectar, prevenir y sancionar ejemplarmente y también de manera oportuna las 
diversas manifestaciones de maltrato infantil a nivel global. 
 
Una de las razones por las cuales el tema del maltrato infantil ha pasado 
desapercibido  por los investigadores,  es que este fenómeno atenta contra los 
derechos de los segmentos más vulnerables de la sociedad, registrándose por lo 
general, en los espacios más íntimos de la convivencia familiar. (5)  
 
 
El maltrato infantil es un problema que afecta a los diferentes grupos  sociales, sin 
ninguna distinción. Al parecer la población más afectada es la perteneciente a la de 
los estratos socio – económicos bajos, quizás debido a que es ésta la más 
estudiada.  
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Dentro de las diversas formas de expresión de violencia social encontramos la 
económica, política, etc., pero lo que aquí interesa tratar es la violencia ejercida por 
un individuo contra otro de su propio grupo familiar, y es a este tipo de acto agresivo 
al que este trabajo se refiere, especialmente al castigo físico y/o psicológico del que 
son objeto los niños y niñas por parte de sus progenitores, así como sus respectivas 
consecuencias. 
 
En 1.989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención 
Internacional sobre los derechos del Niño, la que hasta la fecha ha sido ratificada por 
más de 160 países. (3) 
 
El Artículo 19 de dicha Convención estipula que los países “tomarán todas las 
medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas adecuadas para proteger 
al niño de toda forma de violencia física o mental, de traumatismos o maltratos, de 
descuidos o tratamientos negligentes, de maltrato o explotación, en especial del 
abuso sexual, mientras se encuentre al cuidado de sus padres, del guardián legal  o 
de cualquier otra persona que esté al cuidado del niño”.  
 
La primera Cumbre Mundial a favor de la infancia se realizó en Septiembre de 1990 
en la sede de las Naciones Unidas. En ella los presidentes de más de setenta (70) 
países acordaron comprometerse en la lucha contra el hambre, la pobreza, la 
enfermedad, la explotación, el descuido y el analfabetismo; flagelos que sufren de 
igual manera los niños y las niñas de los países desarrollados y los de países en vía 
de desarrollo. 
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La UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia), en su Data Social de 
Políticas para la niñez y la adolescencia, plantea que “para dinamizar y coordinar las 
iniciativas de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y empresas es 
necesario que el Estado cumpla su rol de vincularlas en el planeamiento, diseño y 
ejecución de las políticas dirigidas a la niñez. Para ello se debe avanzar en 
esquemas de trabajo que involucren a la sociedad civil y el Estado  para tomar 
decisiones consensuadas”. (4) 
 
En Colombia se dispone de un instrumento jurídico propio para defender los 
derechos de niños y niñas, el cual, en estrecha relación con la Convención 
Internacional, establece los derechos fundamentales y los principios generales, en 
los que ha de primar la protección a la infancia.  
 
El Código del Menor fue expedido en Noviembre de 1.989, según el decreto 2737, 
constituyéndose en uno de los grandes avances a favor de la niñez Colombiana. En 
él se definen los derechos fundamentales de los niños y las niñas, se determinan los 
principios que rigen las normas para su protección, las situaciones irregulares, 
difíciles o de peligro en la que pueda encontrarse para protegerlos, teniendo en 
cuenta las características sociales del país. 
 
El artículo 44 de la Constitución de 1.991, dice:  “Son derechos fundamentales de los 
niños y las niñas: la vida, la integridad física, la salud, y la seguridad social, la 
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia, y no ser 
separados de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la 
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libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, 
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica, y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia” (1). 
 
El presente estudio es de vital importancia para la profesión de enfermería, ya que 
uno de sus principales objetivos es el de velar por la salud integral de la familia, tanto 
en su componente físico como en el mental,  por lo cual es fundamental conocer las 
creencias que tienen las comunidades, y así formular y/o contribuir al mejoramiento 
de las estrategias educativas tendientes a modificar las conductas de la comunidad y 













2.  OBJETIVOS 
 
 
2.1  GENERAL 
 
Comprender el significado que tiene el maltrato infantil para los habitantes del barrio 
La Churria para construir pensamiento que contribuya a diseñar nuevas estrategias 






 Describir el medio socio - cultural en que se desarrolla el maltrato infantil en la 
población del barrio La Churria de Pereira. 
 
 Identificar las representaciones que existen en los habitantes del barrio La Churria 




3.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 
3.1 MARCO GEOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
 
El municipio de Pereira es la capital del Departamento de Risaralda, perteneciente a 
la República de Colombia. Pereira fue fundada el 30 de agosto de 1863, con una 
posición geográfica  de 449‟ de Latitud Norte, 7542‟ de Longitud Oeste, según el 
Meridiano de Greenwich; con una altitud de 1411 metros sobre el nivel del mar; 
temperatura promedio de 21C; precipitación media anual de 2.750 mm. 
 
3.1.1. Extensión Geográfica.  Área municipal 604 kilómetros cuadrados; Área 
metropolitana 107 metros cuadrados. 
 
3.1.2. Población Estimada.  478.001 habitantes según el DANE para el año 2001. 
 
3.1.3. Períodos lluviosos.  Abril / Junio - Agosto / Noviembre; el resto del año se 
considera época seca, con lluvias esporádicas. 
 
3.1.4.  Límites. El municipio de Pereira limita al  Norte con los municipios de Balboa, 
La Virginia, Marsella, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. Al Oriente con 
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El departamento del Tolima. Al Sur, con el departamento del Quindío y en el  
Occidente con el departamento del Valle. 
 
3.1.5. El barrio La Churria. Se encuentra ubicado en la comuna Boston; en las 
márgenes de las Quebradas La Dulzura entre la calle 16 con carrera 18, calle 17 con 
carrera 16 bis y calle 16 con carrera 9 bis.  Limita con el Barrio Mejía Robledo, el 
Terminal de Transportes, sector de los ángeles y Acrópolis, ubicado a orilla de la 
calle 17; vía principal de Pereira.  Cuenta con un número aproximado de 96 familias 
para un total de 496 habitantes.  El clima es cálido y húmedo con épocas de lluvias 
en tiempos fríos que desborda la quebrada de su cauce. 
 
Este sector presenta problemas de seguridad debido al alto índice de drogadicción, 
delincuencia e inactividad de la juventud y problemas sanitarios que se manifiesta 
con un número elevado  de vectores y roedores que afectan la salud de la 
comunidad especialmente de la población infantil. 
 
 
3.2. MARCO EPISTEMOLÓGICO 
 
Existen diferentes formas y maneras de realizar una investigación, razón por la cual 
existen expresiones que intentan calificar el concepto de investigación desde 
diversas perspectivas. 
 
En su aspecto general la investigación se puede describir desde el “hacer”, como la 
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“praxis” del científico.  Particularmente “la investigación social” como tarea, define la 
identidad del científico social.  El hacer investigativo está determinado por la manera 
como los  investigadores conciben la Ciencia Social y su papel dentro de la práctica 
social más simple. 
 
Una tentativa de organización del quehacer investigativo establece cómo el centro de 
su categorización es el interés que anima el proceso de investigación; es así como 
se establecen 3 órdenes de producción:  Empírico - Analítico cuyo interés es el 
técnico y orientado a la interpretación y transformación del mundo material; Histórico 
- Hermenéutico  cuyo interés es la práctica dirigido a la comprensión del mundo 
simbólico; y el Crítico - Social encaminado a la crítica y transformación del mundo 
social.  Ninguna de las categorías precedentes son excluyentes entre sí. 
 
En toda investigación se dan cuatro momentos que no son excluyentes y en la 
práctica investigativa coexisten durante el desarrollo de la misma. 
 
a. Análisis de la situación problemática y conceptualización teórica alrededor de 
ésta. 
b. Determinación de las estrategias de aproximación al objeto de conocimiento en 
el ámbito de métodos y técnicas de recolección de información. 
c. Procesos de recolección de información y de intervención específica en los 
grupos o comunidades, a través de acciones específicas orientadas hacia la auto 
comprensión  o transformación de ciertas condiciones sociales. 
d. Análisis e interpretación de la información obtenida en el proceso, confrontación 
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de hipótesis y reconstrucción teórica. 
 
La selección del enfoque investigativo y la manera específica de organizar un 
proceso de investigación están determinados tanto por la naturaleza del problema 
como por la intencionalidad del investigador identificado en una reflexión 
epistemológica sobre el objeto de conocimiento. (16) 
 
3.2.1.  Constructivismo.  El Constructivismo se presenta como una forma de 
plantear preguntas sobre la construcción del conocimiento, es un programa de 
investigación sobre el proceso de formación de teorías y creencias. 
 
Sin embargo, los aportes del enfoque se dan en tanto se consideran algunos 
principios constitutivos de éstos, por ejemplo la posición de que el conocimiento se 
construye activamente o “... que el conocimiento nuevo solo se adquiere mediante 
una interacción con los esquemas que ya posee el sujeto”. (17) 
 
3.2.2.  Interaccionismo Simbólico.  No es fácil describir en términos generales la 
teoría, porque presenta una ambigüedad deliberadamente construida y se resiste a 
la sistematización. 
 
Algunos interaccionistas simbólicos (Blumer 1969; Manisy Meltzer, 1978; Rose, 
1962) enumeraron los principios básicos de la teoría, que son los siguientes: 
 
 A diferencia de los animales inferiores, los seres humanos están dotados de 
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capacidad de pensamiento. 
 La capacidad de pensamiento está modelada por la interacción social. 
 En la interacción social las personas aprenden los significados y los símbolos que 
les permiten ejercer su capacidad de pensamiento distintivamente humano. 
 Las personas son capaces de modificar o alterar los significados y los símbolos 
que usan en la acción y la interacción sobre la base de su interpretación de la 
situación. 
 Las personas son capaces de introducir estas modificaciones y alteraciones 
debido, en parte a su capacidad para interactuar consigo mismas, lo que le 
permite examinar los posibles cursos de acción y valorar sus ventajas y 
desventajas relativas para luego elegir uno. 
 Las pautas entretejidas de acción e interacción constituyen los grupos y las 
sociedades. 
 
3.2.2.1.  Capacidad de pensamiento.  Este supuesto proporciona la base para la 
orientación teórica del interaccionismo simbólico.  Los individuos de la sociedad 
humana no son considerados como unidades motivadas por fuerza externa o interna 
que escapan a su control o situadas dentro de los confines de una estructura más o 
menos establecida.  Antes bien, son vistos como unidades reflexivas o interactivas 
que componen la entidad social. 
 
La capacidad de pensamiento reside en la mente, pero el interaccionismo simbólico 
tiene una concepción inusual de la mente.  La distingue del cerebro fisiológico.  La 
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gente ha de tener cerebro para desarrollar su mente, pero disponer del cerebro no 
implica invariablemente tener mente, como el caso de los animales inferiores.  La 
mente guarda relación con casi todos los demás aspectos del interaccionismo 
simbólico, entre ellas la socialización, los significados, los símbolos, el self, la 
interacción e incluso la sociedad. 
 
 
3.2.2.2.  Pensamiento e interacción.  Las personas están dotadas de una 
capacidad general de pensamiento.  La capacidad humana de pensar se desarrolló 
en el proceso de socialización de la primera infancia y se va refinando durante la 
socialización adulta.  Para los interaccionistas simbólicos la socialización es un 
proceso más dinámico que permite a las personas desarrollar la capacidad de 
pensar de una manera distintivamente humana.  No es un proceso unidireccional, se 
trata de un proceso en el cual el actor da forma y adapta la información a sus propias 
necesidades.  Todos los tipos de interacción durante la socialización refinan la 
capacidad de pensar. 
 
La importancia del pensamiento se refleja en su concepción de los objetos.  La 




3.2.2.3.  Aprendizaje de significados y símbolos.  El significado no se deriva de 
los procesos mentales, sino del proceso de la interacción:  la preocupación central 
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no reside en el modo en que las personas crean mentalmente los significados y los 
símbolos, sino en el modo en que los aprenden durante la interacción en general y la 
socialización en particular.  Conciben el lenguaje como un vasto sistema de 
símbolos.  Las palabras son símbolos porque se utilizan para significar cosas.  Los 
actos, los objetos y las palabras existen y tienen significado solo porque han sido o 
pueden ser descritas mediante el uso de palabras. 
 
 
3.2.2.4.  Acción e interacción.  El interés central de los interaccionistas simbólicos 
se sitúa en la influencia de los significados y los símbolos sobre la acción y la 
interacción humana.  Es útil emplear la distinción de Mesa entre conducta encubierta 
y conducta descubierta.  La conducta encubierta es el proceso de pensamiento, que 
implica símbolos y significados.  La conducta abierta es la conducta real de un autor.  
La mayoría de las acciones humanas implican ambos tipos de conducta.  La 
conducta encubierta es lo que más preocupa a los interaccionistas simbólicos.  Los 
significados y los símbolos confieren a la acción social (que implica un solo actor) y a 
la interacción social (dos o más actores implicados en una acción social mutua) 
características distintivas.  La acción social en la que el individuo actúa teniendo en 
mente a los otros. 
 
 
3.2.2.5.  Elección.   Las personas pueden hacer elecciones entre las acciones que 
van a aprender.  La mayoría de las definiciones las proporciona la sociedad.  El 
interaccionismo atribuye cierta autonomía a los actores.  Estos no están 
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determinados, sino que son capaces de hacer elecciones independientes y 
particulares.  Además son capaces de hacer elecciones independientes y 
particulares; y de desarrollar una vida singular y un estilo propio. 
 
 
3.2.2.6.  El self.  Es un concepto muy importante para los interaccionistas 
simbólicos.  Constituye el centro del esquema intelectual de ellos.  Esta expresión no 
implica nada esotérico, significa que un ser humano puede ser un objeto de su 
propia acción,  actúa hacia sí mismo y que guía sus acciones hacia otros sobre la 
base del tipo de objeto que es para sí mismo. 
 
El self es un proceso, no una cosa; ayuda a los seres humanos a actuar, no solo a 
responder a los estímulos externos. Es una capacidad de verse así mismo como un 
objeto social; así es como surge el proceso social.  Es la capacidad de las personas 
de ponerse en el lugar de otros con el fin de actuar como esos otros actúan y verse 
así mismas como las ven otros.  (15)   
 
 
3.2.3.  Investigación Histórico - Hermenéutica.  Tiene carácter específico de las 
acciones humanas o sea su dotación de sentido social en el curso de un proceso de 
elaboración colectivo. 
 
El objeto genérico de comprensión es la experiencia humana.  Sus medios de 
contacto con ella lo constituyen los testimonios directos e indirectos, representados 
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según sea el caso, por la tradición oral, la tradición escrita ido las diferentes 
expresiones de la cultura material (Técnicas y Tecnologías) y la cultura simbólica 
(mitología, lenguaje, arte). 
 
La relación que se establece con el investigador es de tipo dialógico y comunicativo.  
El historiador y el etnógrafo demarcan, caracterizan, escrutan y establecen el sentido 
de un sector de la realidad experiencial de un grupo humano particular, a través del 
encuentro de criterios y juicios elaborados por el grupo de referencia acerca de sí 
mismo con el acervo de interpretaciones de otros grupos análogos, capitalizados en 
la etnografía y la historia como disciplina científica. 
 
 
Este proceso tiene lugar bajo dos premisas que Wilcox (1980) sintetiza: 
 Asumir que para comprender lo particular es necesario relacionarlo con su medio, 
con su contexto. 
 Utilizar la teoría social existente sobre el problema o el fenómeno estudiado para 
guiar la propia investigación. 
 
El conocimiento alcanzado por esta vía, es el de constructor de identidad 
sociocultural y esclarecedor tanto de las prácticas sociales  cotidianas, como de la 
investigación histórica – hermenéutica y parte de la categorización de un sector de la 
realidad social como culturalmente relevante; esto significa que no todo evento, 
fenómeno, proceso o situación es incluible en la agenda de la interpretación 
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etnográfica e histórica. 
 
3.2.4.  Investigación Etnográfica. En este tipo de investigación el diseño es abierto 
y su proceso se integra a la realidad concreta de los investigadores, pues el trabajo 
de campo del etnógrafo implica la inmersión del investigador en la realidad  objeto de 
estudio.  El etnógrafo cuando llega al campo de trabajo (comunidad, grupo, etc.) 
lleva como única guía metodológica unas preguntas iniciales alrededor de su objeto 
de estudio, surgida de su referente conceptual implícito o explícito.  Estas preguntas 




Metodológicamente se pueden identificar 3 etapas lógicas, no cronológicas pues van 
aconteciendo simultáneamente, en el proceso de investigación etnográfica: 
 
 
a. La descripción del objeto de estudio a partir de una serie de técnicas de 
recolección de información implementadas. 
b. La interpretación del objeto de estudio descrito, teniendo como eje de referencia 
en la construcción de sentido y el significado que dan los sujetos al hecho 
investigativo. 
c. La construcción de teoría o producción de conocimiento al confrontar el objeto 
de estudio con las propuestas conceptuales que se van replanteando y 
enriqueciendo a partir  de la reflexión de significados. 
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En este enfoque investigativo, el trabajo de campo y la construcción teórica se van 
dando simultáneamente. 
 
“El etnógrafo observa e interpreta paralelamente; selecciona lo significativo del 
contexto en relación con la elaboración teórica que realiza al mismo tiempo.  Genera 
hipótesis, realiza múltiples análisis, reinterpreta, formula nuevas hipótesis”. 
 
 
En el proceso de acercamiento a la realidad el etnógrafo “suspende el juicio” en 
forma momentánea, para, en lo posible construir un objeto y unas categorías 
sociales que den cuenta del ordenamiento particular del contexto y las relaciones 
entre los sujetos.  Esto no implica que el investigador niegue su pertenencia, ni sus 
intereses.  Se trata es de mostrar que en la etnografía es importante hacer el 
esfuerzo de recuperar la manera cómo las propias comunidades ven y analizan el 
objeto de estudio.  Se hace un fuerte análisis en la consigna de “observar todo”, la 
selección inconsciente se plantea como un obstáculo para la observación por lo que 
se plantea como condición para el buen etnógrafo, el entrenamiento para ver más. 
 
 
En la construcción de los conceptos el etnógrafo parte del significado que tienen 
para los sujetos observadores, determinados elementos del contexto o de la 
interacción entre los sujetos.  En muchas oportunidades no hay correspondencia 
entre el significado que dan los sujetos a un hecho y la interpretación que tiene frente 
al mismo hecho el investigador desde su sentido común.  En este caso se da la 
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prelación al significado de los sujetos como punto de partida para construir las 
categorías teóricas sobre el hecho, sin decir que la etnografía se limita a la 
explicación del hecho desde la descripción del significado que le dan los sujetos 
observados. 
 
En el trabajo de campo el etnógrafo registra y describe los comportamientos 
culturalmente significativos de un grupo social determinado.  Para no limitar el trabajo 
a una narrativa acrítica o a una presentación desordenada de rasgos culturales, se 
realiza el desarrollo simultáneo de la teoría como construcción a partir de las 
observaciones. 
 
Los métodos más importantes usados en el trabajo de campo, son los que 
tradicionalmente han identificado el “quehacer” del etnógrafo: observación, diarios de 
campo, entrevistas, autobiografías, recolección de historia oral.  Se han introducido 
una serie de técnicas nuevas:  grabaciones, videos, películas, fotografías, etc.  Estos 
métodos y técnicas facilitan al etnógrafo la tarea de recoger datos, ordenarlos 
guardarlos, tener acceso a ellos, utilizarlos para la interpretación.  Pero esto se debe 
combinar con una gran sensibilidad, flexibilidad, curiosidad, paciencia y capacidad de 
aproximación a los otros. (16). 
 
 
3.3.  REFERENTES TEORICOS 
 
El interés de la psicología y de varias disciplinas sociales, educativas y de salud que 
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se ocupan de la infancia y niñez ha sido el de cambiar las pautas y prácticas de 
crianza tradicionales reemplazándolas por las modernas.  Con la preocupación de 
beneficiar a los niños y las niñas, este movimiento se sostiene en el siguiente 
razonamiento:  la crianza tradicional no respeta los derechos del niño y la niña, no 
reconoce sus necesidades sino que los supedita a las exigencias del adulto, y a 
métodos educativos fundados en creencias erróneas. 
 
Nuestro etnocentrismo nos hace juzgar como nocivas, o por lo menos retrasadas las 
prácticas de crianza que no reconocen nuestros valores occidentales modernos.  
Tenemos una seguridad tal en el avance de la civilización, en el progreso de la 
humanidad (significado por los saberes científicos y, en este caso, en los saberes 
psicológicos, pediátricos, etc.) que las prácticas que contradicen la idea moderna de 
niño y niña nos producen rechazo y nos llevan como buenos samaritanos a tratar de 
cambiarlas por las nuestras. 
 
Desafortunadamente, lo que no se piensa es que el modelo de crianza modernista 
no solo implica estimulación precoz, autoridad democrática, darle mucha atención al 
niño y la niña, permitirle que se autodetermine, posibilitarle el desarrollo de sus 
capacidades cognitivas mediante la escolaridad, sino que implica además, una 
concepción individualista de la vida (que exige seguir un modelo basado en el éxito 
personal, en la búsqueda del beneficio propio por encima del comunitario).  Impone 
una concepción de sí centrada en el yo, por oposición al sí mismo compartido, que 
se piensa en relación con los demás y actúa en función y en beneficio de ellos. 
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Por otra parte, el buen funcionamiento de este modelo exige que la familia esté 
inscrita en un sistema social con un buen grado de desarrollo industrial y tecnológico, 
con excedente de producción que permita que a través del trabajo desarrollado por 
los adultos se derive todo lo necesario e indispensable para el sostenimiento familiar 
(y no el de los niños y las niñas, ni el de los adolescentes ni las adolescentes), 
además de que la sociedad pueda acceder a un sistema social de salud y educación 
gratuitas, de fácil acceso y en todos los niveles. 
 
Las sociedades con desarrollo suplen con la cooperación y colaboración 
comunitarias la inexistencia de servicios estatales. El énfasis en la organización 
comunitaria cumple por lo menos dos funciones de crianza para este tipo de 
sociedades: 
 
1. Todos contribuyen a la educación y formación de los niños, niñas y jóvenes.  Esta 
no es una responsabilidad exclusiva de los padres; los hermanitos y los mayores que 
en general cuidan de los pequeños, y cuando crecen los corrigen y los enseñan.  A 
su vez, los mayorcitos aprenden al lado de sus padres las habilidades y saberes que 
requieren para su subsistencia económica, y los ejercitan trabajando a su lado. 
 
2. La socialización se funda en los deberes hacia los padres y la comunidad, no en 
los derechos.  Por esto, a los niños y las niñas desde pequeños se les inculca cuáles 
son sus responsabilidades, cómo deben comportarse, y la comunidad en su conjunto 
ejerce control social para garantizar que, a medida que los niños y niñas crezcan, 
acepten las exigencias sociales y se inserten en el orden social. 
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Se observa entonces que dos de las principales características de toda comunidad 
con un desarrollo tecnológico y económico precario, son el trabajo infantil y el 
sometimiento de los niños y las niñas a la voluntad de los mayores.  Con lo cual, las 
sociedades tradicionales se sitúan en las antípodas de la modernidad: ésta pregona 
que el trabajo infantil es una forma de maltrato y que los niños y las niñas deben ser 
autónomos y no heterónomos.  
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la UNICEF (Fondo de las Naciones 
Unidas para la infancia), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros 
organismos internacionales desde hace varias décadas hacen exigencias y plantean 
recomendaciones que los Ministerios y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) se apresuran a convertir en programas que buscan fundamentalmente 
modernizar la crianza. 
 
 Disminuir la tasa de fecundidad. 
 Disminuir la morbilidad y la mortalidad infantil. 
 Aumentar la tasa de escolaridad. 
 Erradicar el trabajo infantil. 
 Erradicar el maltrato físico y psicológico a los niños y las niñas (clasificándose 
como maltrato todo tipo de castigo físico). 
 
Vistas en conjunto, las recomendaciones conllevan una visión moderna del niño y la 
niña que se opone a la concepción tradicional.  Pero también implican una 
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concepción de familia moderna: muy pocos hijos e hijas, amados narcisistamente por 
sus padres, los cuales aprenderán a través de la escolaridad y no de la realización 
de oficios.  Lo que dichas recomendaciones no prevén es que para modernizarse no 
basta cambiar discursos sino condiciones de vida dando lugar a una mentalidad y 
una sensibilidad moderna. (18) 
 
3.4. LA FAMILIA 
 
La familia es una institución social que regula, canaliza y confiere significado social y 
cultural a la necesidad de sexualidad y a la procreación, incluyendo la convivencia 
cotidiana expresada en la idea del hogar y del techo. El mundo está en 
transformación y hoy se duda mucho sobre lo que es la familia. En nuestro ámbito 
cultural, es en la familia donde se ejerce la  afectividad y la intimidad.  
 
Las políticas estatales no brindan mecanismos adecuados para intervenir 
directamente en estos aspectos, éstas deberían crear las condiciones que 
permitan desarrollar los vínculos afectivos y asegurar la plena vigencia de los 




3.4.1. La sexualidad y la reproducción. Los cambios en las prácticas sexuales y 
en la normatividad social han sido enormes en todo el mundo. En las últimas 
décadas hubo una disminución de las restricciones y tabúes sexuales, una 
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iniciación temprana en las relaciones sexuales y un cambio en el significado del 
placer sexual, especialmente para las mujeres. 
 
La libertad de la sexualidad ha tenido como consecuencia la desprotección de la 
sexualidad y la maternidad, reflejada en la adolescencia. 
 
El tema de los derechos reproductivos de hombres y mujeres abre nuevos ángulos 
de debate: ¿son derechos de las mujeres o derechos enraizados en las relaciones 
de género?,  ¿son derechos individuales o de la pareja?. Si se quiere la igualdad 
de responsabilidades y tareas de cuidado de los hijos entre madres y padres, 
ambos deberán tener  algo qué decir en el cuándo y cómo de la concepción  y 
gestación de sus hijos. 
 
 
3.4.2. Nuevas estructuraciones de la familia y el hogar. En la sociedad actual 
hay profundas transformaciones en lo que se refiere al componente familiar. 
Anteriormente la viudez era la manera común de quebrar el vínculo matrimonial, 
hoy en día existe mayor posibilidad de que el matrimonio acabe en divorcio o 
separación. Esto hace parte de un cambio en las formas de vida como la 
formación de pareja de ancianos, hogares unipersonales y hogares no nucleares.  
 
Existen también otras tendencias sociales como la creciente autonomía de los 
jóvenes en establecer su propia residencia, alejada de la de sus padres, 




Antes, muchas mujeres no tenían salida a situaciones matrimoniales conflictivas, 
separarse implicaba un fuerte estigma social y una victimización de la mujer. La 
falta de independencia económica reforzaba la institución matrimonial. Los 
cambios en los patrones culturales que gobiernan las relaciones de pareja en 
dirección a una mayor equidad entre géneros implican la ampliación de los grados 
de libertad.  
 
En los sectores sociales más pobres esto es más complicado, ya que es frecuente 
el abandono del padre, ligado a situaciones de crisis económicas, implicando que 
las mujeres asuman la función de cabeza de familia.  Cuando estas madres no 
conviven con alguien más, los núcleos familiares son vulnerables y están sujetos a 
situaciones de incertidumbre y riesgo. 
 
En muchas ocasiones, la institución familiar prevalece por el deseo de brindar a 
los hijos la mejor educación y preparación para el mundo del futuro, mantener una 
salud óptima, y transmitirle un capital social, cultural y económico.  
 
Para promover la equidad social y disminuir las desigualdades sociales se 
requiere la intervención activa de instituciones extrafamiliares compensadoras y 
transformadoras, con mayor equidad en las oportunidades educativas, laborales y 
de calidad de vida. 
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Debe existir la equidad en las relaciones entre género y generaciones dentro de la 
familia, con el reconocimiento de los niños y niñas, y el de los principios de no-
discriminación de las mujeres, y la aceptación de que la violencia doméstica es 
una violación a los derechos humanos. 
 
3.4.3. Violencia de género en el seno familiar. El maltrato hacia la mujer 
empieza desde su niñez, cuando la mujer queda embarazada y se  espera que el 
producto de dicha gestación sea un varón,  pero nace  niña; desde ese momento 
es estigmatizada como victima por su condición de mujer designándole a ella las 
labores domesticas, y estará al servicio del hombre,   es opacada,  no se le 
reconocen sus labores domésticas, y no se le recompensa, todo lo anterior 
conlleva a que en ella se genere  una baja autoestima, el no surgir, el estar 
sometida, y a guardar silencio ante la victimatización y sufrimiento. 
 
 A la mujer se le ha negado  el reconocimiento y la expresión de la sexualidad; 
enseñándole que el sexo es malo y su único fin es el reproductivo.  Se le enseña a 
ser mamá antes que mujer. 
 
En su etapa adulta, las mujeres son víctimas del machismo, siendo blanco de la 
violencia conyugal, laboral y social. Estas mujeres crecen con una pobre imagen 
de si misma y albergando sentimientos de vergüenza y duda. 
 
“ Es entonces urgente y necesario formular un nuevo concepto de familia donde 
tanto la madre como el padre manejen principios de equidad tanto para ellos, 
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como para sus hijos e hijas; donde se respeten las características propias de cada 
género, donde se posibilite en hombres y mujeres el valor por sí mismos, el 
respeto y la dignidad, donde se promueva la solidaridad y complicidad entre 
hombres y mujeres entre sí, donde cada miembro tenga todo el potencial de elegir 
su vida en compañía o sin ella; en el matrimonio o en la soltería, donde se enseñe 




3.4.4.  Mujer,  dignidad y  familia. Algunas mujeres consideran que la maternidad 
es un sufrimiento y dolor, por el contrario la maternidad debe asumirse con 
dignidad, dejando a un lado la victimización a través de la gestación y el parto. 
 
 
En el mundo occidental la lucha entre hombres y mujeres se ha dado desde 
diferentes aspectos. Para algunos grupos se trata de recobrar derechos para las 
mujeres; para otros  el de establecer igualdad. 
 
 
Desde el nacimiento se necesita de la caricia, del contacto físico; el cerebro 
necesita del abrazo y de la caricia para su desarrollo. La  tarea de las madres y las 
maestras es formar, sensibilizar, acariciar, estimular al niño, respetarlo, apoyarlo y 
enseñarlo  a ser parte del universo. 
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3.5.  VIOLENCIA 
 
La Violencia es una palabra que encierra múltiples situaciones que ha vivido la 
humanidad a través de todos los tiempos sin discriminar color, raza, sexo, clase 
económica, idioma y religión. 
 
Se entiende por violencia cualquier tipo de maltrato, ya sea físico o psicológico. Es 
una forma agresiva de resolver conflictos utilizando la fuerza, la amenaza, el ataque 
psicológico, el soborno o el ataque sexual, obteniendo como resultado la muerte, la 
disminución de la capacidad física, psicológica, moral y social en el desarrollo 
humano de la víctima.     
 
3.5.1. Factores. Se sabe que en la violencia como en la mayoría de los problemas 
influyen diversos factores siendo los más importantes los siguientes: 
 
3.5.1.1. Socioeconómicos. Influyen de manera directa o indirecta en cada individuo, 
ya que la crisis económica genera conflicto en la sociedad y por tanto inestabilidad 
familiar. 
 
3.5.1.2. Personales.  El temperamento de cada persona es definitivo, es su forma de 
desenvolverse y es su forma de tratar las personas. Una personalidad agresiva,  
desadaptada por cualquier tipo de conflicto lleva al individuo a violentar a los que le 
rodean y en muchos casos estos individuos son padres de familia que maltratan a 
sus hijos e hijas. 
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3.5.1.3. Culturales.  Se han hecho estudios donde se ha concluido que la cultura 
tiene una enorme influencia en la conducta violenta de las personas. La violencia 
familiar y el maltrato infantil en contraste con otros tipos de violencia se percibe a 
veces como normal, legítima y como instrumento educativo. Esta creencia es más 
evidente cuando hay maltrato a los niños y las niñas como forma de educarlos. 
 
3.5.1.4. Laborales. El estrés provocado por el trabajo duro con una baja 
compensación económica, demasiados compromisos laborales, llevan a que el 
individuo tome a su familia como fuente de descarga, la cual se ve expuesta a todo 
tipo de maltratos especialmente los niños y las niñas. (6) 
 
 
3.6.  MALTRATO INFANTIL 
 
Se conoce como maltrato infantil todas las fallas de cuidado, amor y atención que 
afecten la salud física o mental, el abuso, la explotación sexual, que se ejerce sobre 
los niños o niñas menores de 18 años por las personas responsables de su cuidado: 
padres, familiares, maestros, empleados y comunidad en general. 
 
 
El maltrato a los niños y niñas es un grave problema social con raíces culturales y 




El maltrato vulnera derechos fundamentales de los niños y las niñas el cual puede 
ser ejercido por la Sociedad, el Estado y la Familia y por lo tanto debe ser detenido. 
 
Existe una confusión entre maltrato y castigo. Los padres piensan  que el hecho de 
maltratar física o psicológicamente a un niño  es simplemente un castigo.  Por esto 
se definirá castigo de la siguiente forma: “El castigo cuando es administrado 
inmediatamente después de una respuesta, disminuye la probabilidad de que esta 
respuesta ocurra de nuevo.   El castigo  tiene muchas formas. En muchas personas 
la idea de castigar  un comportamiento indeseable parece más natural que 
recompensar un comportamiento deseable,  tanto en la educación del niño como en 
las relaciones familiares, en el trabajo o en la comunidad. El castigo es administrado 
con el propósito expreso de reducir la tendencia a comportarse de una determinada 
manera, y a menudo lo consigue.” (19)   
 
Es por lo anterior que se debe crear conciencia en los padres de familia que lo que 
realmente se esta realizando con los hijos es maltrato. 
 
 
3.6.1. Formas de Maltrato Infantil. La clasificación del maltrato no es fácil, sobre 
todo cuando a veces no alcanza una clasificación debido a su alto grado de lesión. 
Usualmente es raro encontrar un niño o niña en el que el maltrato sea de un sólo 
tipo; un niño o niña golpeado es también maltratado emocionalmente; un niño o niña 
que evidencia falta de cuidado o negligencia frecuentemente también padece 
maltrato físico o emocional. (8) 
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3.6.1.1.  Físico. Es aquel que atenta contra el cuerpo del niño o niña cuando es 
golpeado, abofeteado, cuando se le quema, amarra o encadena, llegando este 
maltrato, en casos extremos a la muerte.  
 
3.6.1.2.   Verbal.  Cuando el niño o la niña es objeto de agresión a través de gritos, 
amenazas, insultos o es objeto de burla. 
 
3.6.1.3.   Sexual. Se da por parte de un adulto u otros niños o niñas. Cuando el 
adulto es miembro de la familia se llama incesto. Puede ser sin contacto físico 
(exhibición, llamadas telefónicas o frases obscenas, personas impúdicas curiosas), a 
través de contacto físico, (estímulos orales o genitales o por el coito), con acceso 
carnal violento (violación) y con la inducción a la prostitución (cuando los mismos 
padres o cuidadores prostituyen a sus hijos o hijas). 
 
 
3.6.1.4.   Emocional. Consiste en negar amor (amenazar a los hijos o hijas con la 
pérdida de amor de los padres), darle poca importancia, menospreciar y no 
comprender las situaciones difíciles por las que pasan los niños, las niñas, los 
adolescentes y las adolescentes.  Se manifiesta también por despreocupación ante  
los casos graves de mala conducta de los hijos e hijas, rehusando dar el tratamiento 
recomendado por el personal de salud o maestro. 
 
 
3.6.1.5.  Laborales.  Es cuando el niño o la niña son sometidos a trabajos pesados o 
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extenuantes jornadas laborales. También se maltrata al niño o niña cuando son 
utilizados por los padres u otras personas en actividades que le dan ganancias a los 
adultos como la mendicidad, la venta de drogas estimulantes u otras. 
 
3.6.1.6.  Negligencia o descuido. Es el  abandono parcial o total, la supervisión 
inadecuada a los niños y niñas pequeños, el no proporcionar los cuidados 
indispensables en alimentación, salud e higiene o en obligar al niño o la niña que se 
vaya de la casa, despreocuparse por la inasistencia escolar, no matricular a tiempo a 
los hijos e hijas en la escuela y rehusar a los tratamientos remediables. Este factor 
se manifiesta en desprotección, descuido y abandono. 
 
3.6.2.   Causas del Maltrato Infantil. Cuando se plantea la importante incidencia del 
maltrato en los países de la región, surge la pregunta ¿Por qué sucede?  Y se 
intenta establecer razones concretas que “acoten” la situación a unas pocas familias 
con algún tipo de patología. Es frecuente la   existencia de una lógica lineal y 
“monocausal”. Sin embargo, la complejidad de conductas como el maltrato al interior 
de la familia, sólo se pueden entender desde una perspectiva sistemática, en donde 
se asuma que en una conducta de maltrato interactúan factores de la propia historia 
personal de ambos padres, factores del entorno social y cultural y las respuestas y 
mensajes que la propia sociedad entrega. (1) 
 
3.6.3.   Factores condicionantes del Maltrato Infantil.  Un grupo importante de 
padres que maltratan o abusan de sus hijos e hijas han padecido en su infancia 
maltrato y falta de afecto. Esto suele asociarse a inmadurez  psicológica para asumir 
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el rol de la crianza, inseguridad y perspectivas o expectativas que no se ajustan a lo 
que es de esperar en cada etapa evolutiva de sus hijos e hijas. Estas características 
psicológicas en sus padres representan un importante potencial de maltrato. De tal 
forma que “cualquier pequeño hecho de la vida cotidiana, todo comportamiento del 
niño o la niña que se considere irritante, si encuentra a su progenitor en situación de 
crisis, con escasas defensas anímicas y con dificultades para requerir apoyo externo, 
pueden desatar la violencia.      
 
Existen factores individuales y familiares que ejercen una influencia importante; es 
así como en el factor individual los agresores generalmente son los padres o tutores 
quienes a su vez también fueron maltratados; lo cual da como resultado que crezcan 
con lesiones físicas y emocionales que les producen las creencias de que no eran 
“buenos”, generando en ellos sentimientos de rechazo y baja estima de sí mismos, 
que en la mayoría de las veces los convierten en seres tristes e inmaduros; Una 
persona activamente agresora, por lo general padeció una infancia difícil en la que 
fue  humillado, despreciado, criticado y  maltratado físicamente, lo cual hizo que 
llegara a la edad adulta con una baja  autoestima y alto grado de desconfianza hacía 
si mismo y hacia los demás.   
 
En el factor familiar se encuentra una estrecha relación con los aspectos individuales 
y sociales. Respecto a la situación familiar, hay circunstancias que pueden originar 
malos tratos a los niños  y niñas cuando por ejemplo son hijos e hijas no deseados, 
provienen de uniones extramatrimoniales, son productos de uniones anteriores, por 
haberse criado en otro lugar no se acepta su retorno a la familia de origen, etc. 
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Otros factores que se relacionan con el maltrato son: 
  La repetición de una generación a otra de una pauta de hechos violentos, 
negligencia o privación física o emocional por parte de sus padres. 
  El niño o niña es considerado indigno de ser amado o es desagradable, en tanto 
las percepciones que los padres tienen de sus hijos e hijas no se adecuan a la 
realidad que los niños y niñas son, además, los que consideran que el castigo 
físico es un método apropiado para “corregirlos” y llevarlos a un punto más 
cercano a sus expectativas. 
  Es más probable que los malos tratos tengan lugar en momentos de crisis. Esto 
se asocia con el hecho de que muchos padres maltratantes tienen escasa 
capacidad de adaptarse a la vida adulta. 
 
En el momento conflictivo no hay líneas de comunicación con las fuentes externas 
de las que podrían recibir apoyo. En general estos padres tienen dificultades para 
pedir ayuda a otras personas. Tienden a aislarse y carecen de amigos o personas de 
confianza. (10) 
 
3.6.4.  Características de los padres que maltratan. No existe un patrón o perfil 
típico para los padres maltratadores, estos son personas de diversas clases sociales, 
tienen distintos grados de educación y un muy bajo porcentaje tiene algún tipo de 
patología mental. Sin embargo, las investigaciones realizadas en los últimos años 
permiten hablar de “factores de riesgo”, o características de los padres que los hacen 
de mayor riesgo para tener conductas de violencia con sus hijos e hijas. A 
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continuación se presentan una serie de motivos utilizados por los padres 
maltratadores como excusa para tal acción: 
 
3.6.4.1. “Es por tu bien”. La mayoría de las personas que maltratan aprendieron y 
creen que el castigo y la violencia son formas adecuadas y a veces únicas para 
educar y aprender. 
 
3.6.4.2. “A mí me educaron así”. Un número importante de padres que golpean a 
sus hijos e hijas, sufrió malos tratos y falta de afecto en su niñez. 
 
3.6.4.3. “Debes hacer lo que yo digo, por eso eres mí hijo”. Existe en muchos 
padres el convencimiento de que los niños y las niñas les pertenecen y que éstos 
tienen un derecho absoluto sobre ellos y sobre su destino. Estas concepciones están 
avaladas por creencias religiosas, teorías psicológicas, o por la llamada “Tradición”.  
 
3.6.4.4. Incapacidad de controlar sus emociones.  En general los padres 
maltratadores presentan las siguientes características: 
 
 Baja tolerancia a la frustración y expresiones inadecuadas de la rabia. 
 Falta de habilidades parentales 
 Se sienten incompetentes e incapaces como padres. 
 
3.6.4.5. “Actúas así para molestarme”.  Se ha identificado cómo un factor 
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importante para la reacción agresiva de los padres hacia los hijos e hijas el dar una 
intencionalidad negativa en contra del adulto (lloras para que yo no pueda dormir). 
 
3.6.4.6. “No tenemos quien nos ayude”. Los padres maltratadores poseen una red 
deficitaria de apoyo social. Por apoyo social se entiende el grado en que las 
necesidades sociales básicas de una persona son gratificadas a través de la 
interacción con otras personas. 
 
3.6.4.7. “No me siento bien”.  Un nivel de malestar psicológico generalizado es 
frecuente en los sujetos con problemas de maltrato físico a sus hijos e hijas. Se ha 
encontrado cierta relación entre la infelicidad, el sentimiento de inadecuación y la 
baja autoestima con el maltrato físico.   
 
3.6.5.  Dinámica al interior de las familias maltratadoras.  Hay dos situaciones 
familiares en que hay mayor riesgo de maltrato de los niños y niñas. 
 
3.6.5.1  Crisis en el ciclo vital de la familia. El maltrato pasa a ser la expresión de 
la crisis. Los padres se ven sobrepasados, se rompe su equilibrio en el 
funcionamiento y pueden darse conductas de violencia con los hijos e hijas.  
 
3.6.5.2  Los malos tratos forman parte de la manera como esa familia se 




 Carencia de los padres de cuidados maternales en su medio social y familiar 
durante su infancia. 
 Carencia de los padres de una figura paternal. Esto implica trastornos con la 
autoridad y simbolización del papel  paterno. 
 Carencias en la estructura familiar. Hay alteraciones en la organización jerárquica 
de la familia. 
 Carencia de los intercambios entre la familia y el entorno. Puede existir un 
aislamiento muy grande o fronteras muy difusas. (3) 
 
 
3.7. CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL 
 
Algunas consecuencias de los malos tratos a los niños y niñas son evidentes, como 
es el caso de las alteraciones de salud y la muerte, pero hay otras que no son tan 
claras. 
 
3.7.1.  Alteraciones de la salud.  El maltrato puede producir lesiones físicas o 
mentales, o ambas simultáneamente, las que pueden ser recuperadas o sin ninguna 
posibilidad de recuperación. Como consecuencia del maltrato se pueden señalar las 
siguientes:  
 
 Muestra de inafectividad o agresividad que puede conllevar a lesiones mentales. 
 Retraso mental, daños cerebrales e invalidez 
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 La muerte que se produce como resultado del maltrato, es causada por 
agresividad, lesiones cerebrales o viscerales o por cualquier otra lesión o 
conjunto de lesiones que conducen a pérdida de la vida.  
 
3.7.2. Problemas escolares.  El comportamiento escolar problemático de los niños y 
las niñas maltratados, puede tener su origen en los actos violentos ya que los niños y 
las niñas que los padecen carecen de una formación adecuada, de una educación 
basada en el afecto, que les permita desarrollar intereses por el estudio. 
 
Los niños y niñas maltratados no encuentran estimulo ni reconocimiento a sus 
esfuerzos, solo conocen la indiferencia, la crítica y el desprecio, se sienten 
rechazados por sus padres y pueden proyectar estos sentimientos hacia los 
profesores y la escuela. Manifiestan además un estado emocional de gran angustia y 
tensión, impidiendo esto una conducta escolar positiva. 
 
3.7.3. Conductas juveniles antisociales. El niño y la niña que sufrió malos tratos 
físicos o emocionales, llegará a la juventud en muchos casos carente de claros 
conceptos de solidaridad humana, de respeto a las personas y a la comunidad, con 
sentimientos de odio, agresividad y resentimiento; le será difícil adaptarse a la vida 
de grupo y puede incurrir en conductas antisociales como reacción a los malos tratos 
sufridos. 
 
3.7.4. La delincuencia.  Son múltiples en el orden personal, familiar y social. La 
delincuencia tiene raíces muy profundas en la personalidad, algunas de las raíces 
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pueden ser las vivencias familiares de los primeros años, sus relaciones con los 
padres, el sentirse querido o rechazado, atendido o abandonado inadecuadamente 
tratado o maltratado. Estos sentimientos y estas personalidades suelen proyectarse 
cometiendo delitos. 
 
3.7.5. La prostitución.  El maltrato produce sensación de inseguridad, inestabilidad, 
peligro, sentimientos de carencia de afecto y degradación; sentimientos que pueden 
hacer que en un futuro la persona se dedique a la prostitución. Además toda 
situación de maltrato puede originar que el niño o niña aproveche alguna ocasión 
para huir del hogar y ante la escasa o nula preparación para subsistir, caiga en la 
prostitución. 
 
3.7.6. El suicidio.  El niño y la niña maltratado, desarrolla temor, cuando sus padres 
lo hacen sentir culpable, indigno, carente de valor, etc. lo cual puede conducir a un 
suicidio. Se puede decir que el suicidio es consecuencia del maltrato, debido a que el 
sufrimiento, temor y angustia que genera el maltrato, producen en el niño y la niña el 
deseo y la decisión de morir como una forma de sanción y castigo dirigida al 
maltratador.        
 
3.7.7.  Proyección hacia la nueva familia. El niño y la niña maltratada crece con 
una gran carga de agresividad reprimida que posiblemente proyectará hacia la 
familia que forma, pasando a ser un adulto que maltrate a la mujer y sus hijos e hijas. 
Además es muy probable que sea negligente en el cumplimiento de las obligaciones 
de su hogar y que el mismo cuadro familiar deteriorado, negativo, inestable en el que 
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vivió durante su niñez; se repita en su nueva familia.  
 
 
3.8. IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS MALTRATADOS 
 
Las estadísticas a cerca del maltrato físico de los niños y las niñas son alarmantes. 
Se conoce que miles de niños y niñas han sido víctimas de abuso y maltrato a 
manos de sus padres o parientes. Muchos mueren, los que viven, quedan marcados  
por el trauma emocional, que perdura de por vida.  El reconocer y dar tratamiento 
inmediato es importante para minimizar los efectos a largo plazo causados por el 
abuso o el maltrato físico. (11) 
 
 
3.8.1. Signos del maltrato.  
 
 Una pobre autoimagen 
 Reactuación al acto sexual. 
 Incapacidad para depender de, confiar en, o amar a otros. 
 Conducta agresiva, problemas de disciplina y a veces, comportamiento ilegal. 
 Coraje y rabia 
 Comportamiento auto - destructivo o auto - abusivo, pensamientos suicidas   
 Pasividad y comportamiento retraído  
 Miedo de establecer relaciones nuevas o de comenzar actividades nuevas  
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 Ansiedad y miedos  
 Problemas en la escuela o fracaso escolar  
 Sentimientos de tristeza u otros síntomas de depresión  
 Visiones de experiencias ya vividas y pesadillas  
 Abuso de drogas o de alcohol  
 La docilidad excesiva y la no-actitud evasiva  o defensiva frente a los adultos. 
 A menudo el daño emocional severo a los niños y niñas maltratados no se refleja 
hasta la adolescencia; cuando muchos de estos niños y niñas se convierten en 
padres abusivos y comienzan a maltratar a sus propios hijos e hijas. Mediante el 
tratamiento, el niño y niña maltratado comienza a recuperar su sentido de 




3.8.2. Los indicadores físicos. 
 
 
 Alteración de los patrones normales de crecimiento y desarrollo  
 La persistente falta de higiene y cuidado corporal  
 Las marcas de castigos corporales 
 Los accidentes frecuentes 





Uno de los factores que se consideró y sobre el cual se indagó fue lo relacionado 
con la cultura y las creencias. 
 
La creencia es entendida como conjunto de nociones que se consideran como 
verdades indudables, las cuales se manifiestan mediante convicciones, credos, 
doctrinas, opiniones, sistemas, modo de pensar y comportamientos que afectan los 
vínculos alrededor del individuo y que es capaz de desplazarse a experiencias y 
manifestaciones constructivas, creativas y movilizadoras. 
 
 
3.9.1. Creencias, instituciones y vida cotidiana. Todo ser humano dependiendo 
de su cultura y estatus social establece parámetros de creencias que deuna u otra 
forma repercuten en la vida cotidiana de cada individuo.   Es así, como esta 
diversidad de pensamientos influyen en el desarrollo de cada ser humano desde su 
niñez hasta su vejez, como también, en la manera de comportarnos unos con otros. 
Debido a la diversidad cultural se conforman creencias construyendo convicciones 
emocionales arraigadas, es decir, éstas configuran mitos y luego religiones, para 
establecer expresiones actuadas o plásticas.  En particular, desde el punto de vista 
de la cultura ésta produce creencias, se afirma sobre ellas, las necesita para 
justificar, no solo su origen, sino el inicio de la norma, y el destino de los que las 
acatan o desacatan en esta vida, sin dejar de lado que éstas pertenecen 
exclusivamente al terreno de la mítica religiosa y que también existen creencias 
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profanas. Ambas tienen en común un vínculo fundado en la esperanza o en el 
temor; considerados éstos, extrarracionales. 
 
A causa de esta relevancia especial para el sistema social, los criterios de 
creencias llegan a ser un aspecto de orientación que tienen mayor importancia en 
el individuo, atribuida a la pertenencia del símbolo, el mito y la imagen a la 
sustancia de la vida espiritual; a partir del cual se estructura la existencia individual 
y pertenencia de lo sagrado. 
 
Los nexos de las creencias con los mitos, los estereotipos, lo imaginario y otros 
mecanismos sirven para señalar pautas y preservar el acatamiento de las normas 
determinando en última instancia el orden social.  Este orden social puede ser de 
dos niveles: 
 
 A Nivel Macrosocial:  Relacionado al sistema social con sus estructuras básicas, 
económicas y políticas. 
 A  Nivel Microsocial:  Como regulador inmediato del comportamiento humano, es 
decir, normas que regulan cada sistema y rigen la actividad cotidiana de grupos y 
personas. 
 
Las Creencias son, entonces, el proceder habitual del pensamiento cotidiano, en el 
cual, dependiendo del marco social y cultural en el cual viven, los transforman o 
reforman según su criterio. 
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Son las Instituciones las que transmiten y mantienen las creencias, los parámetros, 
los modelos asociados con la familia, la escuela o la iglesia, que configuran la 
mayor parte del quehacer de las personas.   
 
Uno de los aspectos de relevancia en nuestra moderna sociedad es la 
incorporación de los medios masivos de comunicación y el acceso que tiene la 
sociedad a éstos. Entre ellos tenemos la televisión, la cual se ha convertido en un 
nuevo espacio de gestión de creencia, reformando la creencia y concediendo 
expresiones originales, las noticias y el respaldo de la imagen sobre ciertos hechos 
refuerzan el relato del suceso. Otro medio incorporado en nuestra modernidad es el 
cine, el cual  da la posibilidad de experimentar, adoptar nuevos hábitos y de ver 
reiterados códigos de costumbres.  Así mismo, la música cumple un papel 
importante en la constitución de identidades y cuando se trata de comprender las 
causas del amor y el desengaño, como también, en gran infinidad de reflexiones de 
la filosofía de la vida.  
 
Con el paso de los años y los cambios que surgen a diario en la sociedad, las 
creencias han sido vulneradas y han modificado al compás del ritmo de la vida 
actual modificando los criterios del estereotipo de vida que han sido enseñados al 
individuo. 
 
Uno de los cambios o transformaciones más evidentes de creencias, es el de la 
mujer y lo femenino, lo cual salta a la vista al comparar fotografías de mujeres 
modernas con la de mujeres de los últimos treinta años, observando un cambio 
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progresivo en cuanto a las imágenes y representaciones del cuerpo que dejan al 
descubierto, lo cual hoy es valorado, privilegiado y deseado. 
 
Otro ejemplo es el de la revolución femenina, donde las mujeres no sólo deben ser 
tiernas, cariñosas, sino seductoras, ejecutivas e independientes, etc. 
 
Dentro de este esquema de creencias encontramos hoy la duda frente a la 
paternidad, la cual se manifiesta por la habilidad y artimañas femeninas utilizadas 
para seducir; es así como la mujer mediante el engaño somete al hombre a la 
adjudicación de un hijo del cual no tendría pruebas, también compromete a las 
madres por entero a la función del cuidado de los hijos, excusando la ausencia del 
padre y naturalizando la figura de la mujer como jefe de hogar, aún cuando en un 
buen número de casos esta situación potencia el maltrato por omisión, por abuso 
de otros, por desconocimiento de las necesidades, por riesgos de accidentes. 
 
A manera de conclusión podemos decir que las creencias son producto de la 
cultura y la sociedad. 
 
3.9.2.  Creencias, pensamientos y vinculo. La psicología de la creencia 
consideraba a ésta como mecanismo y capacidad, ahora la teoría Psicoanalítica 
representa la creencia como mecanismo para afrontar ciertas situaciones o 
experiencias representando dos formas de asumir un mismo hecho, una 
encaminada por lo que decimos  y la otra se manifiesta en lo que hacemos. 
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La forma de actuar y pensar de cada individuo está dada por sus creencias más 
que por sus conocimientos y experiencias, son las creencias que rigen la forma de 
vida de cada persona en sus diferentes aspectos (social, laboral, familiar, personal, 
etc.).  Lo que se cree y se dice, en muchas ocasiones se contradice;  el 
psicoanalista francés Octave Mannoni consideraba que las creencias se tratan de 
un mecanismo mental, que implica una adhesión ambigua, existirán siempre en la 
vida de cada individuo hechos que hagan posesionar o desechar creencias.  Hay 
que tener en cuenta que hay un fenómeno que se sobrepone a las creencias y son 
los deseos, ellos hacen que los seres humanos actúen en algunas ocasiones en 
contra de sus creencias. 
   
La teoría Psicoanalítica frente al mecanismo de las creencias se basa en encontrar 
el “Ya lo sé...” que es fácil de expresar públicamente y el “pero aun así...” que hace 
parte del hacer, del actuar, del sentir que tiene dificultad de ser comunicado en 
palabras;  sin embargo, ambas partes de la creencia tienen funcionamiento eficaz y 
consciente, aunque están separadas una de la otra. 
 
En otras palabras, existe un doble funcionamiento frente a un mismo hecho, 
aunque lo que externamente se presenta como contradictorio para algunos, no 
adquiera dicha cualidad para quienes lo dicen y ejecutan. 
 
 
3.9.3.  Volver a creer. Ahora la creencia se analiza como la capacidad de..., es 
decir, capacidad de desplazarse a experiencias en las que la ilusión esté presente, 
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en las que sea posible colocar el corazón de manera legítima y tener el derecho a 
los deseos y a manifestaciones constructivas, creativas y movilizadoras, no 
confundiendo lo simbólico con lo normativo, hacerla extraña, impuesta, permitiendo 
reflexiones propias, como también, un sentimiento de confianza dentro de nosotros 
mismos y con lo otros que posibilite la capacidad de creer.  Para llegar a desarrollar 
esta capacidad de creer es necesario contar con un ambiente adecuado que logre 
sostener y contener experiencias buenas y malas del infante, teniendo con esto 
experiencias de ilusión-desilusión, pasando de la omnipotencia del pensamiento a 
la confianza en el hacer.  
 
Volver a creer significa retomar las experiencias de la vida, recuperar las 
emociones asociadas con éstas y pensar por primera vez, ahora con cierta 
distancia y en un ambiente seguro.  Buscando recuperar el derecho a la palabra, 
siempre teniendo en cuenta en lo que piensa cada uno realmente y lo que pasa en 
un ambiente confiable, entonces confiar y creer sinceramente en que las personas 
tienen recursos que pueden usar, para que todo este potencial de volver a creer 
pueda desarrollarse. (21) 
 
3.10. LAS REPRESENTACIONES 
 
3.10.1. Representaciones – El  maltrato infantil en el límite entre decir y ver. 
El concepto de representación y su uso para conocer e intervenir en la 
modificación del maltrato infantil es de incalculable importancia ya que  la 
conciencia trabaja con imágenes que al circular continuamente, se convierten en 
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modelos.  Representaciones,  que pueden dar origen a maltrato si no existe la 
posibilidad de bloquearlas o reemplazarlas, constituyéndose los niños y las niñas 
en una población vulnerable frente al manejo de tales representaciones.  Frente a 
este hecho en nuestro medio es común encontrar dos preocupaciones ligadas: 
 
 La que tiene que ver con las ideas de los adultos sobre el niño, que dan pie a 
acciones de maltrato (Representaciones). 
 Las imágenes que por si mismas son maltratantes.( Televisión) 
 
Sobre la relación entre maltrato infantil y representación habría que indicar que 
éstas se ubican en el límite del pensamiento psicológico dominante hasta 
mediados del siglo XX, en el cual, existe una separación entre la representación 
ubicada en la conciencia y el movimiento situado en el cuerpo, es decir, se 
presentan dos situaciones: 
 
 Quienes maltratan a los niños son portadores de un conjunto de ideas que los 
inducen a actuar. 
 El maltrato es una acción lesiva que se efectúa sobre el cuerpo. 
 
 
Por tanto los efectos del maltrato, tanto corporales como mentales son notorios y 
visibles, esto hace que los vínculos entre la conciencia y la acción sean la base 
de la preocupación por el efecto de las representaciones sobre la infancia, bien 
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sea porque el cuerpo del niño es lesionado o porque su conciencia y su 
comportamiento son modificados. 
 




 La representación es la aprehensión de un objeto efectivamente presente. Es 
usual identificar entonces la representación con la percepción. 
 La representación es la reproducción en la conciencia de las percepciones 
pasadas; se trata entonces de las llamadas „Representaciones de la memoria‟ 
o recuerdos. 
 La representación es la anticipación  de acontecimientos futuros, a base de la 
libre combinación de percepciones pasadas. Es usual identificar entonces la 
representación con la imaginación. 
 La representación es la composición en la conciencia de varias percepciones 
no actuales. En este caso se habla así mismo de imaginación y a veces de 
alucinación. 
 
3.10.2. Representación o imagen del mundo. Para Heidegger  “La imagen del 
mundo sería un cuadro en su conjunto del ente en su totalidad. Siendo algo más 
que un cuadro de lo ente, disponer de una imagen del mundo en su estar al tanto 
de algo, es decir, que las cosas que percibimos se aparecen ante nosotros 
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precisamente como están ellas respecto a nosotros”.  Por tanto el concepto de 
representación y la imagen del mundo, más que un cuadro de lo dado, lo que 
indica es el mundo asumido como imagen; con el hombre que lo representa y 
produce. 
 
El maltrato infantil constituye un campo de representaciones en el sentido de 
Heidegger, el cual considera que el dominio de este campo es en primer 
instancia un acto que alguien ejerce sobre el cuerpo del niño, es decir, en el 
maltrato se usa la fuerza física en forma intencional, no accidental, dirigida a herir 
o lesionar a algún infante. “ éste se encontraría por fuera del trabajo infantil y el 
maltrato psicológico, cuyos límites también son difusos, ya que en el trabajo 
infantil se deberían establecer cuáles de las actividades laborales que realizan 
los niños son mal tratantes y cuáles no”, en el caso del maltrato psicológico se 
designa un modo de actuación del agente que maltrata, especialmente en las 
acciones que pueden considerarse como maltrato a los niños, principalmente la 
activa y la pasiva subdividiéndose en agresiones corporales y agresiones 
emocionales, negligencia y abandono. 
 
Según Foucault “en la representación, en el campo epistemológico es 
indispensable situar el concepto de representación en sus vínculos 
fundamentales con el campo de pensamiento que abrió la arqueología del saber” 




Para mostrar el modo como opera el pensamiento representativo, Foucault 
propone diferenciarlo del pensamiento de la semejanza. Este proceder por 
diferenciación es productivo para conocer; en el caso del maltrato infantil, se 
relaciona con la semejanza, es así como ésta opera según el principio de 
conveniencia o de  cercanía, las cosas se asemejan más por ubicación en el 
espacio que por sus características. Por el contrario, según la emulación, se está 
libre del espacio, las cosas se atraen a distancia por reflejo, se asemejan por 
analogía, que articula la conveniencia y la emulación de una manera más sutil. 
Representación es un acumulado, un saber (maneras de decir y de ver), que 
hacen parte de la acción. Aquí la representación no se refiere a la 
correspondencia entre el objeto y cualquier forma de reflejo.  Foucault “ utilizó el 
término representación como diferente de pensamiento  para referirse al conjunto 
y al acumulado de situaciones que justifican, hacen cierto y seguro el obrar.” 
 
Foucault “llama epistemes a un conjunto de disposiciones del saber. Para el 
autor en la historia del pensamiento cada época se caracteriza por una episteme 
distinta”, “Se llama arqueología  del saber, la descripción de los enunciados o 
conjunto de las „cosas dichas‟ a partir de un modo de ser  del pensamiento, sin 
tener en cuenta su carácter de certeza u error, ni su grado de coherencia lógica, 
lo que interesa a Foucautl, es que en el mundo del discurso  irrumpan o 
aparezcan objetos de conocimiento, conceptos, modalidades de enunciación, 
temas y prácticas de intervención sobre el medio natural y social”. Podríamos 
concluir entonces que representar  no es otra cosa que ver algo  con el ojo 
interior, hacer un cuadro interno proveniente de la percepción externa. 
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3.11. LA COMPRENSIÓN DEL OTRO 
 
 
Una  propuesta  interesante  que  explique la conducta maltratante  es la de un 
fracaso en el pensamiento, que lleva  a la  descarga de afectos y emociones en el 
otro.  Desde la perspectiva cognitiva se  aborda  el  pensamiento   desde  el  
concepto  de  la  comprensión  del otro.  
 
Para abordar dicho tema se hará uso de la “teoría de la mente”, que hace 
referencia al sistema cognitivo del individuo el cual le permite realizar conjeturas 
sobre los estados mentales o emocionales de otro ser humano y así fundamentar 
muchas de las acciones íntersubjetivas, como la comunicación. 
 
La mayor capacidad del ser humano es la de poder comprender a otro ser 
humano, por esto los seres humanos no pueden sobrevivir en ningún lugar del 
mundo al margen de la sociedad. No pueden vivir aislados, desterrados o en una 
prisión. Estos son actos contra la naturaleza humana. El ser humano no puede 
vivir sin sociedad y no puede sobrevivir si carece de sensibilidad y capacidad de 
comprensión del otro. Algunos científicos la han reconocido como habilidad de 
ser sicólogos naturales.  
 
 
Como ejemplo de lo anterior son  los primeros primates, que alcanzaron un gran 
avance evolutivo al fomentar la actividad social y la comunicación. El verdadero 
inicio del hombre - mono podría ser la habilidad para liderar a los monos que lo 
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rodeaban y a relacionarse en forma solidaria. 
 
No hay seguridad de cuándo apareció esta destreza social pero hay pruebas 
arqueológicas que el patrón de vida social se había establecido hacía 2 millones 
de años.  Estos grupos humanos vivían alrededor de una casa central, 
compartían comida y trabajo. El padre y la madre se ayudaban para criar los hijos  
y la crianza era responsabilidad de la comunidad pasando de generación en 
generación. El orden de la sociedad estaba más  avanzada en comparación con 
la de  otros  monos.  Actualmente existe la tribu de los bosquimano de kalahari  
quienes son biológicamente modernos. En ellos se observa el éxito  de la vida 
comunitaria; es decir, la habilidad psicológica y la comprensión de los 
semejantes, a través de labores cotidianas ritualizadas en celebraciones como  
cazar, cocinar, tejer y celebrar lo que aprendieron a  través  de  la  acción social . 
 
Sus vidas se basan en la confianza, el trabajo y  el amor. Han adquirido la 
habilidad de penetrar psicológicamente al espíritu de la otra persona para 
construir  una comunidad primitiva   pero humana, deben  emplear tiempo 
hablando. Esto es más importante  que  la recolección en el campo o la caza, se 
reúnen  alrededor  del fuego, allí es donde se establecen las amistades, se 
discuten los problemas, se hacen planes, surgen los asuntos amorosos y la 
familia;  conllevando esto a que los conflictos, celos, peleas domésticas  se 
resuelvan solidaria y comunitariamente. 
 
El ser humano de la cultura moderna, tiene la habilidad de comprender y dar 
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origen a las grandes y pequeñas políticas de los hombres, pero no tiene la 
capacidad de entender lo humano. 
 
3.11.1. Teoría de la mente. En la Psicología actual, comprender las personas es 
uno de los problemas mayores de la humanidad, comprender la mente propia y la 
de los demás se llama teoría de la mente. Posiblemente desde el nacimiento; los 
niños tienen aspectos de la mente   y se transforman con el desarrollo de la 
comprensión y creencias entre los 3 y 5 años.  Desde el punto de vista del 
desarrollo, se ha encontrado que la capacidad de comprender estados  mentales 
(creencias, deseos , pensamientos, intenciones) varía según la edad. 
 
 
Según Rivere, “La teoría de la mente del hombre y las habilidades de 
cooperación comunicativa de las personas deben creer en el otro y deben tener 
creencias para poder diferenciarlas, entenderlas y comprenderlas  y  así  
desarrollar la forma de vida comunitaria”.  Con lo cual cumple la función de 
manejar, producir e interpretar la conducta. 
 
3.11.2. Vocabulario mental e intencionalidad. Se desarrolla el concepto de 
intencionalidad del vocabulario mental en el análisis de la comprensión. Los 
seres humanos tenemos proceso mental y emocional, no lo atribuimos y se lo 
atribuimos a los demás; esto solo se puede explicar teniendo en cuenta la 
capacidad humana, las representaciones mentales o pensamientos y  se refiere 
al aspecto de acuerdo al estado y a las cosas del mundo. 
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Cuando la mente es dirigida a la mente se está afirmando el contenido de un 
acto. Los pensamientos, deseos, creencias y recuerdos son la base de la teoría 
de la mente; los pensamientos de esto o de lo otro,  son relaciones 
proporcionalmente abiertas  que tienen una característica mentalista. 
 
 
3.13.  EL SENTIDO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LO SUBJETIVO 
 
 
A través de esta corta  revisión se pretende  iluminar la comprensión sobre los 
procesos que ocurren dentro de la mente de las personas y que no son de 
observación directa,  buscando articularlos y dotarlos de sentido de tal forma que 
faciliten el  entendimiento de las acciones y las relaciones maltratantes. 
 
3.13.1. Identificación y proyección. El proceso de identificación es el 
mecanismo donde el sujeto hace propios los elementos de otra persona; siendo 
esta identificación, en algunos casos como una simple imitación hasta la 
motivación de una conducta compleja. La identificación puede ser consciente o 
inconsciente pues el individuo se va identificando en mayor o menor grado con 
los objetos que hay en su mundo interno. 
 
El proceso de la proyección se da cuando una persona extiende su identidad en 




La formación de sí mismo (self), está constituido por numerosas identificaciones 
resultantes de las interacciones del individuo con los objetos más significativos a 
lo largo de los años. 
 
3.13.1.1. Los teatros de la mente. La trama, el escenario, los personajes, 
corresponden a aspectos de la persona o partes del self. Es el mundo interior del 
individuo, todo lo que sucede en este teatro es muy real para el self y está en 
constante intercambio con el mundo exterior. 
 
El sentido de sí mismo es un modelo acerca de la experiencia de la persona 
donde es el actor principal y dueño de su vivir teniendo en cuenta la interrelación 
con el mundo y sus experiencias, donde comparte y transmite sensaciones que 
le dan sentido a si mismo. 
 
3.13.2.  El Desarrollo de sí mismo y del otro.  El cuidado corporal adecuado es 
una base sólida en el desarrollo psíquico del bebé; de ahí que las carencias en el 
cuidado físico o los abusos tendrán un efecto deletéreo en el fundamento de la 
identidad humana. Las primeras experiencias del bebé con los demás buscan 
solo regular necesidades como ser alimentado, cambiado, cargado, etc. Luego 
elige el lenguaje en la vida del niño y  le permite acceso a la participación activa. 
 
El desarrollo del self no termina en la infancia sino que abarca toda la vida donde 
queda claro, que hay épocas de cambio más marcados como los primeros años y 
la adolescencia. 
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La interrelación del yo con los otros ayuda a desarrollar la identidad, siendo una 
tendencia innata de su desarrollo y expresión. En la formación y consolidación de 
la identidad el proceso de la identificación representa un papel importante;  el 
niño es dependiente de la madre, padre y familia; siendo éstos su principal punto 
de apoyo y de encuentro consigo mismo.  
 
La intersujetividad se forma a través de muchas interrelaciones del individuo con 
los hechos, personas y  situaciones más significativas de su entorno. Las 
experiencias vividas dejan huella que guían o influyen en el comportamiento de la 
persona. 
 
3.13.3  Niveles y factores de la regulación de la relación madre-hijo. La 
relación madre-hijo existe desde la fecundación y existen tres niveles: 
 
3.13.3.1. Macrorregulaciones. Cubre el tiempo desde la lactancia, 
entrenamiento de esfínteres, ingreso a la guardería, tiempo de los padres con el 
niño, tipo de empleo de los padres. 
 
3.13.3.2. Minirregulaciones. Operan en torno a conductas repetidas como 
comer, cambiar pañales, juegos, castigos, dormir. 
 
3.13.3.3. Microrregulaciones. Operan en actividades de fundamentos biológicos 
y de manejo automático como reír. 
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En la relación madre-hijo hay factores muy importantes que hacen de ella un 
vínculo insustituible; los cuidados maternos, el cubrimiento de necesidades de 
afecto, el tiempo; son factores que cambian y hacen que esta relación sea 
armoniosa. 
 
Las actitudes y relaciones positivas o negativas de la madre repercuten en el 
comportamiento y desarrollo del niño. 
 
 
3.13.4. Teoría del apego. Los lazos afectivos del niño generan en él un proceso 
de apego y de relaciones interpersonales a lo largo de la vida que son difíciles de 
entender;  si la relación fue positiva, el individuo tratará de conservar ese apego 
para beneficio de ambos; pero si las relaciones son negativas, igual se presenta 
el apego, pero no beneficia al niño.    
 
Todas las conductas de apego del infante corresponden a unas necesidades 
primarias de protección y seguridad, independiente de que la maltratante sea su 
madre la relación persiste, pues el pequeño teme perder su figura protectora. El 
proceso de desarrollo de los niños al apego se vive de diferentes maneras;  ya 
que son importantes por la protección, seguridad y  estabilidad que se ofrece.   
 
 
La conducta positiva, creativa y dinámica de los niños está íntimamente 
relacionada con las situaciones de apego vividas por ellos.  Por ello,  cuando un 
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niño ha sido maltratado su desarrollo es deficiente en todos los aspectos y su 
actitud frente a cualquier hecho o situación diaria es negativa o deficiente. El 
apego siempre existe en el individuo de una u otra forma, nos apegamos por 
protección, seguridad, etc. El medio donde viven los niños, sus experiencias, las 
muestras de afecto, cuidados, protección y juegos son básicas para el desarrollo 
de su identidad, personalidad  
4. LOS ANTECEDENTE DE INVESTIGACIÓN 
 
 
4.1.  MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
En Veracruz México se realizo Un estudio con padres de niños y niñas preescolares, 
en una muestra de 30 personas, 27   de sexo femenino y 3 de masculino. Todos 
padres de niños y niñas que asistían al Centro de Atención Psicopedagógico de 
Educación Preescolar, pertenecientes al nivel socioeconómico bajo, de ocupación 
amas de casa el 83% y el 17% trabajadores asalariados, edad promedio de 32 años. 
  
El estudio tuvo como finalidad dar a conocer a los padres de familia algunos 
aspectos del castigo infantil  como pauta de crianza. Los resultados obtenidos se 
asemejan a otros estudios  realizados  anteriormente en cuanto  al tipo de castigo  
utilizado, los motivos para emplearlo en la crianza, los sentimientos que los padres 
tuvieron al castigar a sus hijos  e hijas y la forma en que fueron castigadas en su 
infancia. 
 
En dicho estudio se encontró: Respecto a la percepción de lo justo o injusto del 
castigo el 53.3% lo consideró justo  y el 46.7% injusto.  Los que lo consideraron 
injusto mencionaron que éste fue intenso y desproporcionado con relación a la falta 
cometida. 
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Acerca de las razones para aplicar el castigo  el 46.7% de los encuestados 
justificaron el mal comportamiento  de los menores, así: el 23.3% al mal carácter de 
los niños y niñas, el 20% al bajo rendimiento escolar, el 6.7% la presencia de 
problemas conyugales y el 3.3% manifestaron que lo hacían por la protección de los 
niños y niñas. 
 
En cuanto al sentimiento  que producía  a los padres castigar a sus hijos e hijas; el 
32.2% expresaron arrepentimiento; el 30% tristeza; el 30% lástima,  y el 16.7% 
















5. ESTADÍSTICAS SOBRE EL MALTRATO INFANTIL 
 
 
Aunque en Estados Unidos existe una controversia en torno al número correcto de 
casos de niños y niñas maltratados, lo que se sabe es que el número ha aumentado 
dramáticamente desde que se legalizó el aborto.  El maltrato infantil ha aumentado 
en más  del 500% desde 1973, año en que el aborto fue legalizado en Estados 
Unidos mediante el fallo del Tribunal Supremo. (Tabla 1) 
 
Tabla 1. Índice del Maltrato Infantil EEUU 




        
 
Desde hace varias décadas se han manejado cifras verdaderamente alarmantes de 
niños y niños que son objeto de la violencia de padres, las que proporcionan una 
idea general de la dimensión y naturaleza del problema; por ejemplo, los estudios 
realizados en Estados Unidos por Kempe y Kempe (1985) indican  que en seis  de 
cada mil nacimientos  se presentan malos tratos, lo  que daría  un número total de 30 
mil a 50 mil niños y niñas maltratados por año en aquel país.  También en Estados 
Unidos.  Mooring (Citado por Kempe y Kempe, 1985)  calculó que se  registran entre 
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75000 y 100000 casos de  maltrato de menores.  En  1978, en el marco del Año 
Internacional del Niño, se dio a conocer que en el  vecino país del norte  existen 10 
millones de niños y niñas carentes de atención  médica, y  que durante 1977 un 
millón de niños y niñas fueron víctimas de algún tipo de abuso y malos tratos 
(Rodríguez de José, 1990). 
 
En Francia, en el año de 1983, había habido unos 40 mil niños y niñas martirizados  
(Peranoud, 1989). En Puerto rico, el Departamento de Servicios Social, en 1986, 
atendió un total de 35,344 casos de maltrato a menores (Martínez - Taboas, 1991). 
 
El Instituto de Salud Mental reporta que en la ciudad de México, durante los años de 
1983 a 1986, hubo  un total de 2,150 niños y niñas maltratados. 
 
A su vez, las estadísticas nacionales de esta misma institución, de 1982 a  Junio de 
1991, declaran  haber atendido 9,577 denuncias  relativas  a algún  tipo de maltrato a 
niños y niñas, de los cuales pudieron comprobarse únicamente  3,318 casos. 
 
Por otro lado, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, de los casos reportados a la 
Procuraduría de la Defensa del Menor - Veracruz durante 1990, el 53% estuvo 
relacionado con maltrato físico, el 42% lo constituyeron diversas formas de maltrato  
psicológico y,  por último, el 4.3% de eventos reportados fueron casos de abuso 
sexual al menor (Gloria Elizabeth Cházaro Dupinet, Comunicación personal). 
 
Las cifras presentadas hasta aquí dan una idea de la seriedad del problema y de la 
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necesidad que surge  de revisar algunos factores que lo producen,  así como  
también de ampliar la orientación de las investigaciones en torno a las familias que 
maltratan físico y/o psicológicamente a sus hijos e hijas. (10,13) 
 
 
No existe  en Colombia datos  precisos  sobre los casos  de maltrato, negligencia o 
abuso a los menores;  solo se tiene  una evidencia  imprecisa de la situación tanto 
por  falta de conciencia  como por el  desconocimiento de los criterios para la 
determinación y el diagnóstico. 
 
Para el año 2000 aumenta  notoriamente la denuncia  de los casos de maltrato físico  
y verbal, peligro físico y moral, lo cual  es significativo. Teniendo  en cuenta que  las 
campañas preventivas alrededor de los programas  han tenido  eco sensibilizador en 
las comunidades frentes a estos tipos  de maltrato. 
 
Los casos  de abandono total han producido una crisis en el área de protección, toda 
vez que  las instituciones y hogares sustitutos permanecen copados y  en la 
actividad  se presentan dificultades regionales para ubicar menores bajo medidas de 
protección.   Este incremento es solo por denuncias; sin  tener en cuenta  los casos 
que ingresan de menores en situación  irregular a los centros zonales. 
 
El tipo  de maltrato  psicológico tuvo  un incremento  mayúsculo para  el año 2000; 
las comunidades  ya tienen en cuenta  este maltrato como incumplimiento  a los 
derechos del menor. 
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El abuso sexual mostró incremento para el año 2000 masivamente.  Se adelantan 
campañas preventivas  frente a este flagelo. 
 
Los centros educativos están enfatizando en la educación sexual como protección al 
abuso sexual en menores de edad. 
 
La explotación laboral y de mendicidad tuvieron comportamiento contradictorio con la 
realidad  del  Departamento; lo cual muestra  un aumento de menores trabajadores y 
mendigos. El trabajo infantil y la mendicidad  no están reconocidos entre la 
comunidad como formas de maltrato. 
 
El abandono parcial tuvo un pequeño  decremento.  Los hogares de Bienestar y 
otros  programas  alternativos han sido de gran ayuda para que la familia no deje a 
los menores solos. La población infantil que sufre  el flagelo del abandono esta entre 
7 y 14 años. (14) 
 
En la tabla 2 se presenta un comparativo regional de denuncias por maltrato 1998-
2002. 
 
Tabla No 2. Tipos de maltrato años 1998 - 2000 
TIPO MALTRATO  1998 1999 2000 TOTAL 
Maltrato  físico  y verbal  394 490 739 1623 
Maltrato psicológico  22 27 200 249 
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TIPO MALTRATO  1998 1999 2000 TOTAL 
Abuso  sexual  63 37 55 155 
Abandono total  12 17 63 92 
Abandono parcial  142 164 151 457 
Peligro moral  14 52 199 265 
Peligro físico  196 103 367 666 
Explotación laboral  02 - 05 07 
Explotación en mendicidad  23 08 28 59 
Otras  80 06 34 120 
Total 948 904 1841 3693 

















6.1. TIPO DE ESTUDIO 
 




6.2.  POBLACION 
 
La población estuvo constituida por madres de familia  del barrio La Churria entre las 
cuales se seleccionaron intencionalmente cinco, para contactarlas mediante una 





Se seleccionaron cinco madres de familia que el grupo de investigadoras contactó 
teniendo en cuenta factores como: la facilidad de acceso, la empatía para establecer 
relaciones y capacidades cognitivas completas, condiciones necesarias para aportar 
información coherente durante el trabajo de campo. 
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6.4. RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
A las madres seleccionadas se les realizaron las entrevistas en sus casas por la 
facilidad que esto conlleva y garantizando así la privacidad de las informantes; 
inicialmente el sitio pensado era la casa comunal, pero al vivir allí una familia no 
brindaba el ambiente requerido para aplicar la entrevista.  
 
Se practicaron  extensas entrevistas, las cuales fueron grabadas, previa autorización 
de las informantes. Simultáneamente las investigadoras consignaron en el diario de 
campo las impresiones acerca de las condiciones espaciales, afectivas y 
relacionales en las cuales se produjo el encuentro entre investigador e informante. 
 
Las entrevistas aplicadas no estaban estructuradas, y fueron  guiadas por las 
siguientes preguntas orientadoras (El verbo “pegar” se utiliza aquí como sinónimo 
de castigar físicamente): 
 
 ¿De qué manera corrige a sus hijos cuando se comportan mal? 
 ¿De qué manera corrige a sus hijos? ¿Le parece bien o mal? ¿Por qué? 
 ¿Usted cree que sus hijos le temen? ¿Cree que es bueno? ¿Qué piensa de 
esto? 
 ¿Cree que pegarle a sus hijos es la mejor manera para corregirlos? 
 ¿Sus padres le pegaban cuando usted estaba pequeño? 
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Cada entrevista se transcribió en computador, conservando las expresiones verbales 
propias de cada informante.  De esta manera los discursos de los informantes se 
convirtieron en Unidades Textuales, que actuaron como la fuente básica para el 
muestreo teórico;  a partir de estos textos se inicia un proceso de codificación 
asignando inicialmente códigos a cada párrafo significativo de los textos generales. 
Las investigadoras ajustaron su trabajo al diseño metodológico preestablecido tal y 
como se describe en el diagrama uno (1). 
 
6.5. CODIFICACIÓN INICIAL 
 
Los párrafos significativos se codificaron teniendo en cuenta el número de la 
entrevista denotada con una “E” y el número del párrafo denotado con una “P”, lo 




6.6. CATEGORÍAS INICIALES  
 
Los párrafos, una vez codificados, sirvieron como fuente primordial para identificar 
palabras o frases cortas que se nombraron en el momento de la entrevista y así 
determinar las categorías, dichas palabras corresponden a situaciones, discursos 
o los pensamientos de los informantes.   Simultáneamente las investigadoras 
elaboraron en su Diario de Campo los comentarios pertinentes que luego serían 
fundamentales para la construcción del contexto.  
  

















































Para facilitar la identificación de las categorías iniciales se utilizó para cada 
entrevista una matriz, en la cual se agruparon teniendo en cuenta los códigos, las 
categorías, las unidades textuales, el contexto y las reflexiones iniciales de las 
investigadoras.  
 
Un ejemplo de esta matriz es la siguiente: 
 
CODIGO TEXTO CATEGORÍA CONTEXTO ANÁLISIS 
E1P1 A veces se le habla no hace caso 
entonces ya hay que buscar otra manera 
de que haga caso, y. Hay que.. toca que 
castigarlo, lucharles de pronto con las 
comidas con el estudio, ya está en 
primero entonces ya está empezando a 
leer, entonces ya le da pereza, que 
estudiar o que más tarde que ahora y uno 
muchas veces de pronto no se puede 
dejar manipular de ellos entonces ya hay 
que buscar otras maneras de que hagan 
caso a uno 
Justificación al 
maltrato    
Casa La formación de 
los padres implica 
que utilicen el 
castigo como una 
herramienta de 
crianza 
E1 P2 A veces cuando se trata de estudio yo le 
digo a él que no tiene TV, que no puede 
ver televisión hasta cuando no hagamos 
tareas y que es problema de él si las hace 
y si no las hace pero que no hay estudio 
perdón no hay televisión ni que hay juegos 
de nada,  le digo que no tiene que no 






Para buscar y vigilar la saturación de las categorías emergentes en todas las 
entrevistas se utilizó la siguiente matriz comparativa: 
 
E1 E2 E3 E4 E5 




 Justificación del 
Maltrato 
Conciencia (reincidencia) 
en el maltrato 
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E1 E2 E3 E4 E5 
Los hijos son como una 
cometa 
    




(maltrato en la 
infancia) 
   
Maltrato verbal (la palabra 
que intimida) 
   Maltrato verbal 
Maltrato físico  Maltrato físico 
(Antecedente) 
Maltrato físico Maltrato físico 
Maltrato emocional    Maltrato psicológico 
Amenaza     
Castigo     
Lo normativo  Castigo para 
mantener la 
norma (E3P7) 
 Castigo para 
mantener la norma 
(E3P7) 
La norma justifica el castigo     
El castigo como medio para 
mantener un modelo 
   La norma que 
justifica el Castigo 
La madre debe imponer la 
norma 
  Imposición de 
la norma E4 
PI6 
 
La madre es la castigadora    La madre es la 
castigadora 
Inexistencia de núcleo 
familiar estable 
 Abandono del 




Reconocimiento de lo 
inadecuado del Maltrato 
   Arrepentimiento por 
maltratar 











 Maltrato paterno 
(antecedente) 
   
 Trago Maldito 
vicio 
  Padre borracho 
 Influencia familiar    
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E1 E2 E3 E4 E5 
 Ni las 
experiencias 
sirven 
  Agresión física, 
familiar, 
Agresión Física de 




 Desilusión    
 Mal ejemplo. 
Hay que hacerse 
sentir.    
   










   Padre 
Maltratador 
 
   Maltrato 
verbal 
 




    Bajo Nivel 
Académico 
    Castigo que se 
conecta con la 
esperanza de un 
buen futuro 









Maltrato:  niño 
agresivo, resentido y 
rebelde 
   Búsqueda de 
ayuda 
sicológica 






6.7. BUSCANDO LAS CATEGORÍAS AXIALES 
 
De la matriz anterior y sin perder de vista la intencionalidad de las investigadoras, 
se  seleccionaron las categorías que permitieran guiar la construcción de sentido 
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sobre lo que representa para las madres del barrio La Churria de Pereira el 
Maltrato Infantil. 
 
Para ello se utilizó el esquema propuesto por las investigadoras Elsy Bonilla 
Castro y Penélope Rodríguez Sehk, para agrupar categorías en busca de sentido, 
así: 
 
 Códigos de actos:  acciones breves que se realizan en segundos, minutos u 
horas. 
 Códigos de actividades:  acciones de mayor duración, días, semanas, meses 
 Códigos de Significados: producciones verbales o no verbales de los 
informantes que definen y dirigen la acción 
 Códigos de Relaciones: interacciones entre personas  
 Códigos de contexto:  espacio en el cual se desarrolla la acción. 
 Códigos de definición de la situación: cómo definen las personas lo que sucede 
 Códigos de perspectivas:  modos de pensar, orientaciones sobre las personas, 
y los objetos. 
 Códigos de procesos:  secuencias, cambios en el tiempo. 
 Códigos de estrategia: modos de lograr las cosas 
 Códigos de relaciones y estructura social: patrones informales de interacción. 
Construir el contexto:  a partir de las percepciones tenidas por las 
investigadoras durante los encuentros con los informantes y con las memorias 
recopiladas en los diarios de campo. 
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6.8. TRABAJO DESCRIPTIVO Y TRABAJO INTERPRETATIVO. 
 
Con los datos agrupados y organizados, se dio  inicio al trabajo descriptivo, 
acompañándose además de los datos tomados de los diarios de campo de las 
investigadoras, que contenían un resumen de las características de cada familia,  
con los cuales fue posible armar el contexto lógico de las situaciones en las cuales 
se daba el maltrato en el Barrio La Churria, para poder introducirse en el mundo 




















7.1. NUESTROS HALLAZGOS Y DESCUBRIMIENTOS 
 
Entre las varias acepciones que tiene la palabra hallazgo en el diccionario de la 
Real Academia Española se señala ésta que parece dar cuenta de los encuentros 
de las investigadoras con algo que había permanecido oculto en el saber y el 
sentir de la comunidad de la Churria  hasta la fecha: “ Acción o efecto de hallar”  y 
este vocablo a su vez trae la siguiente acepción:  “Descubrir con ingenio algo 
hasta entonces desconocido”  o “ Conocer, entender después de una reflexión”. 
 
Por ello, los conocimientos nuevos que este trabajo presenta asumirán la 
connotación de hallazgos. 
 
 
7.2. BUSCANDO LOS CONTEXTOS 
 
Las familias viven su cotidianidad en medio de las privaciones que son propias de 
poblaciones que habitan sectores marginales de la ciudad, como lo es el barrio La 
Churria.  Las carencias económicas conectadas sociológicamente con las 
carencias emocionales y con las carencias de medios sociales para sobrevivir 
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Dignamente constituyen el marco general en el cual habitan estas familias.    
 
7.2.1. Tranquilidad insuficiente. Reconocen los informantes que no existe la 
suficiente tranquilidad en el barrio, por las siguientes razones: 
 
E1 P19 “es un barrio demasiado pesado, demasiado pesado... me estoy refiriendo 
a que hay prostitución, de que hay viciosos y hay matones y hay niños que tienen 
la misma edad y están volando en todo en cuestión de vocabulario” 
 
E1 P20  “unos disparos y yo lo que hice fue salir corriendo con él pa´ la última 
pieza y preciso al rato salimos y era que habían matado a un muchacho ¿por qué? 
No se sabe como lo mataron, a tiros eh... la semana pasada también mataron a 
uno a puñaladas” 
 
E1 P22  “por aquí se usan mucho las pandillas, entonces cada rato es un 
escándalo; que ya una pandilla empezó a amenazar a otra” 
 
E2 P13  “El barrio es malo.  Por acá se ve mucho la droga, bazuco, la pega, todas 
esas cosas malucas.” 
 
E3 P3 “por acá si hay. Mucho vicioso y todo” 
 
E4P10 “ahora ya ha cambiado un poco, ya pues, cierto y ya no se ve tanta cosa 
como sé veía primero que era en cada esquina en cada lado muchas cosas que 
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se veían” 
 
E4P16 “ mucho drogadicto entonces de pronto dentro de la droga entra ella, pues 
ella habla con el uno con el otro”. 
 
 
7.2.2. Maltrato físico, verbal y psicológico. Se pudo percibir que existe el 
maltrato físico, verbal y psicológico, observándose  que las madres son 
maltratadoras y poco tolerantes, derivado de la ausencia de una adecuada 
educación y quizá porque se han presentado antecedentes de maltrato en sus 
hogares;  se introduce fácilmente la persona en un ciclo de pensamiento en el cual 
permanentemente se vive justificando por parte de las madres que “maltratar” es 
normal para ellas y es la mejor manera de llevar a sus hijos por un buen camino.  
 
 
La siguiente tabla permite observar de manera comparada tres elementos que las 
investigadoras consideraron importante detallar para avanzar en la comprensión 







ACTITUD APARIENCIA DEL NIÑO 
Entrevista N1:   
Abandonada por el marido 
Señora Malgeniada, 
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ANTECEDENCIA DEL 
MALTRATADOR 
ACTITUD APARIENCIA DEL NIÑO 
Entrevista N 2:   
Abandonada por el primer 
esposos. 
Dos esposos 
Papá borracho y 
maltratador físico 
Castiga privando al niño 
de lo que le gusta 
Bien cuidado 
Entrevista N 3:   
Abandonada por su 
familia;  criada por la 
familia del papá 
Dos esposos 
Abandonada por el primer 
esposo: le maltrataba 
físicamente 
El segundo esposo le 
visita sólo ocasionalmente 
Maltratada por la abuela y 
las tías.  Acusa falta de 
amor de sus padres 
Maltrato físico y verbal Niños sucios, mal 
vestidos. Mal cuidados 
Entrevista N 4: 




Maltrato físico, psicológico 
y verbal 
Niño de aspecto 
descuidado 
Entrevista N 5:  
Abandonada por el primer 
marido 
Dos esposos 
Abusada física y 
sexualmente por el padre 
y el hermano 
Maltrato físico, psicológico 
y verbal 




Llaman la atención los siguientes rasgos: 
 Todas las entrevistadas tienen como antecedente haber sido abandonadas 
por el esposo. 
 La gran mayoría tienen antecedentes de dos esposos. 
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7.2.3. Desorganización familiar. En todas se percibe desorganización Familiar 
que parece estar modulando las actitudes que se asumen en la crianza del niño.  
Esta desorganización familiar es evidente no sólo en la familia actual, sino que 
puede apreciarse en la familia de la cual la madre fue hija en su momento. 
 
Ninguna madre o cuidadora habla de maltrato, siempre en su discurso aparece el 
castigo como el acto que regula y busca acondicionar a los niños y las niñas al 
cumplimiento de las normas que rigen la convivencia en el grupo social. 
 
Una breve descripción de las situaciones encontradas es la siguiente: 
 
Entrevista N°. 1. Se le realizó a una mujer de 33 años, madre soltera que vive con 
su hijo, con su madre y dos hermanos. Una mujer con apariencia de malgeniada y 
con mucho resentimiento (rencor a todo lo que la rodea), frente a muchas etapas y 
experiencias de su vida y a su medio social. Su casa estaba en buenas 
condiciones y muy organizada. En el aspecto general  cuentan  con lo necesario 
para vivir cómodamente. 
 
El niño, muy lindo, pero introvertido, y apático ante la presencia de personas 
extrañas en su casa. Estaba muy bien organizado, se notaba en la madre mucho 
esmero por su buena presentación.  Ella por el contrario se encontraba un poco 
desarreglada (falta de organización personal), pero era evidente que no le importaba. 
 
Sentí que esta mujer vive con un conflicto interno ya que manifestó vivir en una 
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depresión constante desde hace cuatro años que su pareja la dejó por otra mujer.  
Lo peor de todo es que, inconscientemente, arrastra a su hijo y lo involucra en 
situaciones que no deberían ser. 
 
Ella le brinda mucho amor y lo expresa en todo lo que cuenta; parece ser una mujer 
sobreprotectora (no brindar al niño el espacio para desarrollarse normalmente) ya 
que lógicamente no quiere que nada malo le ocurra y busca evitar cualquier situación 
que lo afecte. 
  
El maltrato que más se percibe es el psicológico, ya que por querer vengarse del 
papá por su abandono, involucra al niño creándole situaciones conflictivas dentro de 
sí mismo  y convirtiéndolo en el centro de una discusión sin fin entre ambas partes. 
 
Cabe mencionar que ella fue una mujer hija única  dentro de un hogar de varones, a 
quien su padre le alcahueteaba todo lo que pedía y era todo para él, al igual que él 
era todo y lo primero para ella; y en un momento sin más ni más los abandonó sin 
dejar rastro. Esta situación cambió radicalmente la vida de esta niña que en su 
momento quedó marcada por la soledad y el desamparo del abandono.  
 
Su vida tomó otro rumbo al enseñarle la vida a compartir y convivir con su madre y 
hermanos sin el apoyo de su padre, que era en quien más confiaba y quien más le 
brindaba protección. 
 
Es consciente que no debe hacer partícipe al niño de los conflictos con su ex-esposo 
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pero afirma que de alguna manera  tiene que sentir que quien perdió fue él y que 
tiene que pagar por lo que hizo. (El Hijo como instrumento de venganza). 
 
Es así como ella piensa que lo más importante para unos padres son sus hijos, 
independiente de cualquier otra cosa y así tenga que sacrificar su propia vida. 
  
 
Esto se sucede en un hogar donde el contexto fundamental es de conflicto de pareja 
y donde el niño es utilizado como instrumento de retaliación de la madre para con el 
esposo que le abandonó.  Ella es consciente “que no debe hacer partícipe al niño de 
sus conflictos con su ex-esposo, pero afirma que de alguna manera él tiene que 
sentir que quien perdió fue él y que tiene que pagar por lo que hizo”. Trata entonces 
de justificar la actitud de sanción o de castigo con la compensación de sus propias 
pérdidas:  el padre cuando niña y el esposo cuando adulta. 
  
Una tendencia marcada en esta mamá es la de justificar el maltrato o el castigo a 
través de normas imperativas sociales Veamos por ejemplo:  
 
E1  “yo a él le he enseñado a que juegue con los juguetes porque para eso son pero 
que de todas maneras hay que cuidarlas”   
E1   “y que si no le enseñaba a cuidar no era nadie mas” 
 
E1P8 “si ellos no contestaban les pegaba, si no les contestaba correctamente les 
pegaba con la correa” 
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E1P21 “porque soy una persona que de pronto no ha estudiado, no ha tenido la 
facilidad de estudiar; de terminar un bachillerato;  entonces uno cree que a toda 
hora es con correa o a los estrujones por el mismo ambiente que estamos 
viviendo, por el mismo sitio en donde estamos”. 
 
7.2.4. Falta de apoyo emocional. Entrevista N° 2. Entrevista realizada en el 
barrio la Churria a una señora, madre de 2 hijas de distinto papá  quien 
actualmente tiene un nuevo compañero. 
 
En este hogar se observó pobreza (carencia de lo necesario, como las 
necesidades básicas para el sustento de la vida), pero su casa está limpia y 
organizada (Todo en su lugar) 
 
Su presentación personal tanto de ella como de sus hijas era buena, limpias, bien 
peinadas, organizadas. En este hogar existían falencias económicas muy 
notables ya que el esposo no se encontraba laborando;  solo hace las pocas 
cosas que le resulten. 
 
En la familia “aparentemente”, parecían tener una vida familiar perfecta ya que 
existía el diálogo y las situaciones eran bien manejadas;  la madre para castigar 
usa el mecanismo de  quitar o suspender temporal o definitivamente lo que más 
les gusta  para castigarlas. En muy pocas ocasiones utilizó la agresión física 
porque la señora manifiesta que en su niñez ella había sufrido mucho porque su 
padre tomaba muchísimo licor y cada que se emborrachaba le pegaba a su 
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madre y a todos los hermanos, entonces ella no quiere que sus hijas pasen por 
esta situación, por eso les inculca tanto a sus hijas que no haya gritos, peleas y 
fomenta mucho el diálogo. 
 
En la familia materna se percibió el maltrato por parte de su padre y sus 
hermanos, ella dice tener un hogar pacífico, con bases muy sólidas y firmes para 
que no se repita la historia de ella. 
 
Esto se sucede en un hogar donde el contexto fundamental es la falta de apoyo 
emocional y  la inestabilidad de la madre con sus 2 parejas anteriores. Ella hace 
mucho énfasis en no querer que sus hijas vivan lo mismo que ella vivió con su 
familia y además les inculca el respeto por su pareja. Aunque muchas veces la 
madre justifica que se deben utilizar otras medidas para corregirlas; por ejemplo: 
 
E2 P14 “En cierta ocasión las dos estaban peliando, cogidas de las mechas 
entonces cogí una correa y les pegué, les di una pela”. 
 
 E2 P15 “Tiene que ser un motivo muy fuerte, demasiado fuerte para yo pegarles. 
Pero ella sabe con qué la castigo”. 
 
 
7.2.5. Abandono familiar. Entrevista N° 3, Realizada a una mujer de 30 años; 
madre de 2 hijos de diferente padre. Hija abandonada y criada por la familia del 
papá;  vive en un cuarto pequeño con una adecuación de cocina, sin servicio de 
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agua. Se observó una situación económica bastante deficiente, además de 
descuido y abandono (entorno físico sucio y desagradable). El niño y la niña con 
muy mala presentación personal ya que estaban muy sucios y desorganizados, al 
igual que ella. 
 
La principal forma de maltrato que expresó fue el físico y el verbal ya que 
manifiesta que en el entorno en que viven se necesita ejercer éste para lograr 
que los niños el día de mañana sean personas de bien y no se vayan por malos 




Se observa falta de afecto hacia sus hijos porque los niños eran intimidados 
fácilmente por lo que la madre les decía y no existieron palabras cariñosas al 
referirse de ellos. 
 
Afirma que los hijos se deben corregir y es consciente que en algunos momentos 
exagera y se siente con sentimientos de culpa, pero que así debe ser. 
 
 
Manifiesta no tener mucha relación con otras personas del barrio para evitar 
inconvenientes; además parece ser una mujer muy sola y de pocas amistades, 
es lo que la vida le ha enseñado. Al igual que a su familia poco la visita y con 
quien tiene mínima relación. 
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Se trata de una mujer que fue maltratada físicamente por su abuela y tías, 
además de la falta de amor que tuvo por parte de sus padres;  cuando convivió 
con su primer esposo también le “pegaba” y ahora que tiene el segundo esposo 
permanece muy sola, porque él solo va unas pocas veces, aunque no la maltrata 
físicamente, y económicamente le colabora. 
 
Esto se sucede en un hogar donde el contexto fundamental es la soledad que la 
señora expresa por el abandono de su madre y la falta de apoyo que ha tenido 
en su vida. Ella manifiesta no ser capaz de hacer lo que su madre hizo con  ella y 
nunca volver a aparecer en su vida, ni siquiera para darse a conocer. Trata de  
justificar la actitud de castigo para evitar que sus hijos se vayan por el camino 
equivocado. Por ejemplo: 
 
E3 P2 “ya cuando se le llena a uno la taza, ya, ahí si hay que pegarles.” 
E3 P7 “uno le debe de pegar a los hijos pues para que el día de mañana no, uno 
no sufra con ellos”  
E3 P8  “si le pegan a uno bien duro pues uno ya sabe que no lo vuelve a hacer” 
 
7.2.6. Rebeldía de los hijos y desacuerdo con la pareja. Entrevista N°  4, se 
realizó a una señora de edad madura del barrio La Churria  con dos hijas, una del 
primer matrimonio y otra del segundo; el cual ya no comparte con ella.  El 
entorno físico regular, su casa se observaba en malas condiciones, 
desorganizada (todo tirado por los lados), desaseo (sucia, sin arreglar), su nieta 
se veía muy desorganizada, lo cual revela poco interés para mantener la niña 
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limpia.  Tanto a la hija como a la madre se notaba que no les preocupaba estar 
organizadas (buena presentación personal). 
 
El nivel socioeconómico de esta familia es bajo; con falencias económicas ya que 
ellas dos no tienen quien las ayude y a la hija le toca salir a trabajar en bares con 
los hombres para el sustento de este hogar; no se observó que tuvieran las 
cosas suficientes (cuartos, sala, cocina e implementos de una casa). 
 
En esta entrevista se encontró maltrato físico, verbal y psicológico. Esta señora 
se vuelve maltratadora ya que no se sabe controlar y todo le causa ira con la hija, 
la hija a su vez se vuelve maltratadora con la nieta al ver la forma como su madre 
la trata. Cree que es la mejor forma de educar a su hija. 
 
La actitud de la señora con la hija no es identificada como maltrato ya que ella 
cree que es la mejor manera de educar a su hija tratándola mal y diciéndole 
malas palabras. Ella dice que si no es de esta manera la hija no hace caso. 
 
Esto sucede en un hogar donde el contexto fundamental es la rebeldía de la hija y 
los desacuerdos que hay entre el padre, que no vive allí, y la madre; ésta no 
acepta maltratar a su hija mientras que siempre dice que el de los castigos y el 
maltrato es el padre, no obstante esta madre es conciente que mantiene con ira 
por todo.  La hija, niña rebelde y con problemas de drogadicción y  la madre no 
acepta que su hija aun consume droga, debido a esto es que la hija ha agredido a 
su señora madre y entre ellas se han presentado enfrentamientos fuertes. 
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Esta madre siempre justifica que ella no es la del maltrato por ejemplo: 
 
E4 P1 Dice: “nunca la maltraté a ella porque lo mejor era para ella en, esta la 
levante con el papá, el papá era el de los maltratos” 
E4 P2 “El papá de ésta es uno y el papá de la otra es otro, pero él era muy grosero 
ya murió o sé, que no, como le dijera no convivo ya con él tampoco” 
E4 P3 “a Daisy con una correa por que me daba mucha ira que no me hiciera 
caso“. 
E4 P8 ”papá ha sido tosco, brusco, grosero, de todo, nunca le dijo malas palabras si 
no que le pegaba muy feo”. 
E4 P11 “a veces le doy un tablazo porque me da mucha ira”. 
E4 P12 “le doy palmadas”. 
E4 P14 “escuela o sea cogía los niños les daba madera, pata, les dañaba los 
cuadernos”. 
 
7.2.7. Reflejo del compañero. Entrevista N° 5, Se realizó a una mujer joven del 
barrio la Churria con 3 hijos, 2 de una convivencia anterior y uno de su actual 
compañero. 
 
El entorno físico es bueno, pues su casa estaba organizada ( todas las cosas en 
orden), limpia, sus niños muy limpios, muy organizados, en cambio ella no. Me 
parecía despreocupada (no le interesa su presentación personal, desinterés con 
ella misma), con su presentación personal, su medio socioeconómico bajo; 
aunque tenía más o menos lo necesario de una casa.   
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En esta entrevista se encontró maltrato físico, psicológico y verbal. Esta señora 
llegó a ser maltratadora porque su padre y su hermano le pegaban y abusaban 
de ella; por eso la concepción de ella del maltrato, que si no hay mano fuerte, “se 
pega”, no hay buena educación y formación de los hijos. Ahí la familia de ella 
juega un papel muy importante (padre, hermano), ya que éstos, lo único que 
sabían hacer era pegarle, tratarla mal, abusar de ella tanto física como 
sexualmente. 
 
Para esta señora, las actitudes de ella hacia el niño eran maltrato porque si no le 
pegaba él no le hacía caso y que el castigar no valía que porque si por lo menos 
ella no le daba permiso de salir a jugar al niño eso no valía nada. Hay que 
pegarle para que entienda y haga caso. 
 
Esto sucede en un hogar  donde su madre ve a su hijo mayor como el reflejo de 
su compañero anterior; quien la maltrataba y era irresponsable con el hogar 
como por ejemplo: 
 
E5P1 “yo no tengo autoridad sobre él y tengo a veces que sobrepasarme con la 
forma de corregirlo”. 
E5P8 “yo pienso que si yo a mis hijos no les pego y hago valer mis derechos 
como madre ellos nunca van a ser nada en la vida” 
E5P9 “Pues yo creo que respeto no me tiene ese culicagado, yo le hablo y él no me 
hace caso pero  no es sino que le muestre el cordón de la plancha para pegarle y de 
una hace todo lo que yo le digo.” 
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7.3. ANTECEDENTES ENCONTRADOS 
 
 
7.3.1. Familias desorganizadas -  un marco fértil para el maltrato -. La familia 
cumple con las funciones sociales de regulación y canalización, además de 
proveer un significado social y cultural al ejercicio adecuado de la sexualidad y a la 
necesidad de procrear, expresando la convivencia cotidiana en la idea del hogar y 
del techo. Culturalmente se ha visto a la  familia como el medio a través del cual 
se expresa la  afectividad y se ejercita la intimidad. El estado y las políticas 
públicas no son mecanismos adecuados para intervenir directamente en estos 
aspectos, pero no se pueden quedar al margen, deberían intervenir en crear las 
condiciones que permitan desarrollar los vínculos afectivos y deberían intervenir 
en asegurar la plena vigencia de los derechos humanos de mujeres y hombres de 
distintas edades y condiciones sociales. 
 
En la presente investigación se pudo observar que existe una desorganización 
familiar marcada, relacionada con antecedentes claros de maltrato en las familias 
paternas, repercutiendo y repitiendo evidentemente esta historia en el núcleo 
familiar actual.  Esto no ha sido objeto de intervención clara y definitiva por parte 
del Estado por cuanto las políticas públicas no han sido diseñadas pensando en la 
hermenéutica de las familias y en su desarrollo a escala humana.  
 
Existen múltiples voces en los informantes que apuntan a señalar la pre existencia 
de maltrato: 
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E1 “le cogía el cuaderno a cualquiera de ellos y le preguntaba de cualquier lado y 
si ellos no contestaban les pegaba, si no les contestaba correctamente les pegaba 
con la correa” 
 
 
E2 “Mi papá fue de esas personas antiguas que castigaban, trataban muy feo la 
familia”. 
 
E3 “Una vez me agarraron y me pegaron con un cable. Y fui al otro día a la 
escuela toda moreteada” 
 
E5 “mi papá era muy agresivo tomaba mucho y llegaba borracho a la casa y se 
desquitaba era conmigo me pegaba muy duro y mi hermano y él hacían corrillo 
para darme con el cordón de la plancha”. 
 
7.3.2.  Recuerdos poco agradables.  Situaciones desagradables que han sido 
vividas a través de las experiencias de la vida en un ambiente social y familiar, 
las cuales generalmente dejan secuelas. 
 
E2 “Mi papá fue de esas personas antiguas que castigaban, trataban muy feo la 
familia.” 
 
E2 “Es normal en todas  las familias de que el más grande quiere pegarle al más 
pequeño y como fui la más pequeña de todas querían pasar por encima mío y eso 
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fue un problema.” 
 
Este contexto se da en un hogar donde  la madre tiene recuerdos de su infancia 
que no fueron muy agradables para ella y que repercutieron en su vida  adulta 
además  que no quiere que sus hijos vivan situaciones similares.  
 
E5 “mi papá era muy agresivo tomaba mucho y llegaba borracho a la casa y se 
desquitaba era conmigo, me pegaba muy duro y mi hermano y él hacían corrillo 
para darme con el cordón de la plancha” 
 
Este contexto se da en un hogar donde la madre cabeza de hogar fue maltratada 
física  y verbalmente por su padre, hermano y compañero anterior 
 
7.3.3.  Trago maldito vicio. Es una de las muchas adicciones que conllevan a 
un deterioro familiar, irresponsabilidad, irrespeto,  abuso. Quien no lo sabe 
controlar es catalogado como un ser despreciable para la sociedad, aunque la 
ciencia lo vea como una enfermedad. 
 
E2 P4 “como siempre se fue a tomar; no dejó para la comida, entonces cuando él 
llegó a pedir la comida no se le dio porque no había.  
 
Este contexto sucede en la familia de la madre; quien manifiesta haber tenido una 
vida traumática por culpa de su padre quien consumía mucho licor y era un 
hombre muy irresponsable y maltratador con su esposa e hijos. 
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7.3.4.  Bajo nivel académico. Falta de oportunidad de acceder a la educación y 
haber culminado los estudios 
 
E5P6 “yo estudié hasta quinto de primaria no más de ahí en adelante ya mi papá 
no me quiso dar más estudio” 
 
Este  contexto se da en un hogar donde el padre de la madre no le permitió 
estudiar porque piensa que estudiar no es para las mujeres  
 
7.3.5.  Abandono de la madre. Ausencia de la figura materna y falta de afecto, 
amor y comprensión. 
 
E3P5 “mi mamá como que se murió. No la conocí.” 
Este contexto se da en un hogar donde la señora ha vivido su vida entera 
sintiendo la ausencia de la figura materna; quien la abandonó y jamás se preocupó 
por saber de su hija ni en qué condiciones se encontraba. 
 
7.3.6.  Soledad y desamparo. Falta de apoyo, comprensión y ternura brindado 
por la familia y la sociedad 
 
E1P10 “A pesar de que ya estaba ah.. en la juventud  yo de 14-15 años, siempre 
me la pasaba era al lado de él, yo no buscaba a mi mamá para nada entonces 
para mí siempre fue muy difícil esos cambios y esta es la hora que yo digo que no 
he superado eso” 
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E1P16 “A ratos; cuando de pronto no encontramos que hacer y ya hizo tareas o 
que esta cansado de ver televisión aunque el no ve mucha televisión, ah... él dice 
que quiere salir y que él siempre encerrado, pero eso es a ratos, a ratos el se 
siente como solo y el dice que el quiere estar con el papá” 
 
Este contexto es el propio donde la madre aun siente el abandono de su padre y 
ahora está pasando por el abandono de su pareja Y para ella ha sido duro que su 
compañero la haya dejado. 
 
E3P9 “llegar uno a más, a más viejo y ya y solo.” 
 
Este contexto se da en un hogar donde la madre a pesar de haber convivido  con 
parte de su familia se sintió desprotegida y sola. La vida le enseño a defenderse 
por sus propios medios. 
 
 
7.4. ACTITUDES ACTUALES 
 
7.4.1. Las madres del barrio la churria castigan, no maltratan. En el imaginario 
de las madres no parece existir como una construcción mental sólida la categoría 
Maltrato.  En las diferentes voces percibidas aparece de manera reiterada el uso del 
término castigo como un elemento de interrelación “normal” y casi necesario. 
 
Para esta población puede asumirse como válido el castigo entendido como lo 
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describe Diane E. Papalia y Sally Wendkoos Olds en el libro Psicología: El “castigo 
es definido como un suceso que, cuando es administrado inmediatamente después 
de una respuesta, disminuye la probabilidad de que esta respuesta ocurra de nuevo.   
El castigo  tiene muchas formas. En muchas personas la idea de castigar un 
comportamiento indeseable parece más natural que recompensar un 
comportamiento deseable,  tanto en la educación del niño como en las relaciones 
familiares, en el trabajo o en la comunidad. El castigo es administrado con el 
propósito expreso de reducir la tendencia a comportarse de una determinada 
manera, y a menudo lo consigue”. 
 
En vía contraria está lo que se ha señalado como conducta deletérea en los 
adultos y en  padres, en relación con la manera de tratar a los niños: hablamos del 
maltrato infantil como el conjunto de “todas las fallas de cuidado, amor y atención 
que afecten la salud física o mental, el abuso, la explotación sexual, que se ejerce 
sobre los niños o niñas menores de 18 años por las personas responsables de su 
cuidado: padres, familiares, maestros, empleados y comunidad en general. 
 
El maltrato a los niños y niñas es un grave problema social con raíces culturales y 
psicológicas, que pueden producirse en una familia de cualquier nivel económico y 
educativo. 
 
“El maltrato vulnera derechos fundamentales de los niños y las niñas el cual puede 
ser ejercido por la Sociedad, el Estado y la Familia y por lo tanto debe ser detenido”. 
La manera de concebir este encuentro rudo entre el niño y los adultos, mirado por 
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éstos, como actitudes necesarias para la formación del niño en términos de 
conductas aceptables socialmente es lo que explica que en el trabajo haya aparecido 
de manera reiterada la categoría    
 
 
7.4.2. “Justificación del maltrato”.  Las madres consideran que el castigo hace 
parte de una educación correcta y adecuada, ya que asumen  que es la manera 
acorde de guiar a sus hijos por un buen camino. 
 
Podría ser la disculpa que tienen los padres para asumir actitudes  agresivas 
para con los niños.  
 
E1P1:   “hay fue donde de pronto yo empecé a poner mano dura con el hijo 
porque yo ya me sentía más sola”    
 
E1 P8 “cuando llegaba mi papá yo le decía mira que tal persona (los hijos) me 
pegó o aquel me dijo boba o éste me dijo pendeja entonces él sin pensarlo a 
veces se paraba y ahí mismo les daba correa que porque ellos a mi me tenían que 
respetar”. 
 
E1 P21  “soy una persona que de pronto no ha estudiado no ha tenido la facilidad 
de estudiar; de terminar un bachillerato,  entonces uno cree que a toda hora es 
con correa o a los estrujones por el mismo ambiente que estamos viviendo” 
E2 P14 “yo creo que cuando uno quiere a los hijos los castiga” 
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E3 P7 “uno le debe de pegar a los hijos pues para que el día de mañana no, uno 
no sufra con ellos” 
 




7.5. FORMAS DE CASTIGO ENCONTRADOS  
 
El maltrato infantil constituye un campo de representaciones en el sentido de 
Heidegger, el cual considera que el dominio de este campo es en primera 
instancia un acto que alguien ejerce sobre el cuerpo del niño, es decir, en el 
maltrato se usa la fuerza física en forma intencional, no accidental, dirigida a herir 
o lesionar a algún infante. “ Éste se encontraría por fuera del trabajo infantil y el 
maltrato psicológico, cuyos límites también son difusos, ya que en el trabajo 
infantil se deberían establecer cuáles de las actividades laborales que realizan 
los niños son maltratantes y cuáles no”, en el caso del maltrato psicológico se 
designa un modo de actuación del agente que maltrata, especialmente en las 
acciones que pueden considerarse como maltrato a los niños, principalmente la 
activa y la pasiva subdividiéndose en agresiones corporales y agresiones 
emocionales, negligencia y abandono. 
 
En este sentido la manera de actuar de las madres frente a sus hijos es a veces 
violenta y maltratante, pero está guiada de manera inconsciente por una 
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aprensión que tiende hacia la protección pero que finalmente es una forma burda 
y tiránica de ordenar la crianza del hijo y que se externaliza en varias formas, 
siendo las más preponderantes en el barrio la Churria las siguientes: 
 
7.5.1. Maltrato físico. Es una agresión violenta ocasionada a una persona en la 
cual se deteriora su cuerpo dejando secuelas físicas y emocionales. 
 
El Maltrato infantil Físico es aquel que atenta contra el cuerpo del niño o niña 
cuando es golpeado, abofeteado, cuando se le quema, amarra o encadena, 
pudiendo llegar este maltrato, en casos extremos a la muerte.  
 
Es la manera de actuar de las personas para reprender a sus hijos cuando 
cometen algún acto que para ellos está mal.  
 
E3 P6 “yo era muy traviesa. Una vez me agarraron y me pegaron con un cable. Y 
fuí al otro día a la escuela toda moreteada” 
 
E4 P1 “el papá era el de los maltratos” 
 
E5P2 “Pues yo creo que respeto no me tiene ese culicagado yo le hablo y el no me 
hace caso pero  no es sino que le muestre el cordón de la plancha para pegarle y de 
una hace todo lo que yo le digo”. 
E5P2 “le doy juete y es de la única forma  porque sino le pongo mano dura ese 
muchachito no sé que va hacer en la vida”. 
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7.5.2. Maltrato psicológico (emocional). Consiste en negar amor (amenazar a los 
hijos o hijas con la pérdida de amor de los padres), darle poca importancia, 
menospreciar y no ser comprensivos ante las situaciones difíciles por las que pasan 
los niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes.  Despreocupación por 
casos graves de mala conducta de los hijos e hijas, rehusar dar el tratamiento 
recomendado por el personal de salud o maestro. 
 
 
E1 P17 “yo he tratado de meterle mucho que ya lo que sucede es que el papá ya 
no está con nosotros y que nosotros tenemos que hacer una vida los dos a pesar 
de que él puede contar con el papá para muchas cosas; ¿para qué? No sé para 
que puede contar con el tiempo con el papá” 
 
 
7.5.3. Abandono económico - otra forma de maltrato -. Es la ausencia total de 
la persona encargada de llevar los gastos del hogar para suplir las necesidades 
primarias como son salud, educación vivienda, vestuario. 
E1 P9 ¿nunca los apoyo económicamente, nunca volvió, nunca volvió a llamar? 
 R/ “esta es la hora que no sabemos nada de él si está vivo, si está muerto porque 
nono sabemos nada de eso ya hace 18 años que se fue.” 
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E1P9 “lo buscamos los primeros 2 años con todos los amigos en las partes donde 
nos decían que lo podíamos encontrar y nunca lo hallamos entonces ya dejamos 
así porque al fin y al cabo nosotros no lo echamos, él fue el que se quiso ir y 
entonces nosotros eh ya hemos sobrevivido solos” 
 
Esta situación se da como contexto en un hogar donde el padre del hogar materno 
los abandono dejándolos en una situación bastante difícil.  
 
 
E3 P4  “El papá de la niña no me ayuda” 
Esto sucede en un hogar donde la madre tuvo una falencia económica bastante 
notoria con su familia de crianza y se volvió a evidenciar con el padre de su 
primera hija. 
E5P4  “no lleva un solo peso y casi siempre ese es el problema porque él llega es 
a tratar de quitarme los niños y a maltratarme”.  
 
Esto se presenta en un hogar donde el papá del niño nunca aportaba nada para el 
hogar y siempre le tocaba a la señora trabajar.  
 
7.5.4.  Maltrato Verbal. Cuando el niño o la niña es objeto de agresión a través de 
gritos, amenazas, insultos o son objeto de burla. 
 
Es una forma de agresión hacia otra persona con malas palabras. 
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E4P9 “ la palabra mas máxima es gran malparida es la palabra que yo le digo” 
E4P13 “ borracho podía intervenir malas palabras,  no le decía a ella me las 
decía a mi pero a ella tampoco se las dijo, siempre me gritaba delante de ella, 
ella se ponía a llorar” 
 
E4P18 “peleaban muy feo ellos 2 si se peleaban, ella venia y él la insultaba, el 
una vez y se enfrentaron muy feo él y ella, la otra hija se daba con él, después ya 
empezó a cambiar, a cambiar, la otra hija mía era muy grosera, horribles de 
espantosa eso me echaba los perros encima”. 
 
Este contexto se da en un hogar donde tanto la madre como el padre utilizan malas 
palabras para reprender a su hija y, el esposo al igual utiliza malas palabras para 




7.5.5. Agresión familiar. Es la falta de respeto que se presenta entre los 
integrantes de una familia sin medir las consecuencias. 
 
E1 P7 ” han sido una discusión, de que se discute duro, nunca han sido de golpes 
pero si de malas palabras, de tirar de pronto la puerta o quizás de estrujarnos” 
 
Este contexto se da en un hogar donde no han existido buenas relaciones 
interpersonales entre los padres del menor; y así no haya habido agresión física 
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se ha presentado agresión verbal y el niño identifica esta situación  
E2 P6 “Los tres hermanos; lo enfrentaron,  y en una ocasión casi lo matan.” 
 
 
Este contexto sucede en un ambiente hostil donde  se siente pérdida de respeto 
entre los integrantes del grupo familiar por parte de la madre. 
 
 
7.5.6. Castigos inapropiados. Son formas de castigo utilizados por personas 
para reprender a sus hijos sin ser las más adecuadas y aceptadas. 
 
 
E3P3 “no me gusta que los niños mantengan en la calle ni nada. Y entonces por 
eso trato de estar con ellos y de castigarlos. Claro que un niño encerrado a toda 
hora pues se aburren mucho y todo pero es mejor tenerlos encerrados a no, a no 
que el día de mañana me esté quejando porque los niños son viciosos.” 
 
Este contexto sucede en un hogar donde la madre utiliza castigos poco adecuados  
e inapropiados para corregir a sus hijos y así no pegarles constantemente. 
 
E5P5 “me mantenían sometida en la casa yo era la que hacia los  quehaceres de 
la casa la comida les lavaba la ropa todo absolutamente.” 
 
Este contexto se da en un hogar  donde la familia de la madre se aprovechaba de 
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ella con los quehaceres del hogar sin tener derecho a nada. 
 
 
7.6.  MEDIO SOCIAL 
 
7.6.1. Influencia social inadecuada. Es el ambiente externo que afecta 
negativamente el desarrollo y la vida de una persona. 
 
E1 P19 “no me gusta tampoco que salga mucho porque eh... porque como 
nosotros e... pues este es un barrio demasiado pesado, demasiado pesado, me 
estoy refiriendo a que hay prostitución, de que hay viciosos y hay matones y hay 
niños que tienen la misma edad y están volando en todo en cuestión de 
vocabulario” 
 
E1P20 ““unos disparos y yo lo que hice fue salir corriendo con él pa la última pieza 
y preciso al rato salimos y era que habían matado a un muchacho ¿por qué? No 
se sabe como lo mataron a tiros eh... la semana pasada también mataron a uno a 
puñaladas; entonces no me gusta, no me gusta eso, y por la misma situación 
económica no he pedido salir de este barrio y el papá tampoco hace nada para 
que nos vayamos a vivir a otra parte” 
 
E1 P22  “por aquí se usan mucho las pandillas, entonces cada rato es un 
escándalo; que ya una pandilla empezó a amenazar a otra” 
E1P22 “yo he tratado de esforzarme porque él tenga una buena educación, 
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haciéndole ver las cosas, diciéndole el porqué estamos viviendo por acá, porque 
nos toco que vivir por acá y que a pesar de que estamos rodeados de estas 
personas que no es lo más correcto y que ellos no están haciendo bien; en matar 
a otra persona.” 
 
Este contexto se da en un hogar donde la madre mantiene muy pendiente de las 
relaciones que pueda tener el niño ya que el barrio es de un ambiente un poco 
pesado y a ella le da miedo que su hijo crezca viendo todas estas situaciones que 
se presentan. 
 
E2P13 “El barrio es malo.  Por acá se ve mucho la droga, bazuco, la pega, todas 
esas cosas malucas.” 
 
Este contexto se da en un lugar donde el ambiente externo juega un papel 
importante, ya que se observa que la juventud permanece con mucho tiempo libre 
y no lo aprovecha bien, además es un sector donde hay mucho drogadicción y 
personas desempleadas. 
 
E3p3 “por acá sí. Mucho vicioso y todo; por eso a mi no me gusta que los niños 
mantengan en la calle ni nada”. 
 
Este contexto se da en un lugar donde el ambiente externo juega un papel 
importante, ya que se observa que la juventud permanece con mucho tiempo libre 
y no lo aprovecha bien, además es un sector donde hay mucho drogadicción y 
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personas desempleadas. 
 
E4P5 “después de los14 se me voló con una amiga se fue”   
E4P6 ¿problemas con la otra niña sobre la drogadicción? 
R/ ” pues si la verdad si, muy feo, la castigue para que dejara el vicio ella” 
 
E4P10  “y ya no se ve tanta cosa” 
 
E4P16 “Amistades ella no puede tener por acá porque hay mucho drogadicto 
entonces de pronto dentro de la droga entra ella, pues ella habla con el uno con el 
otro.” 
  
Este contexto se da en un hogar donde hay una adolescente que vive con su 
madre en un lugar donde hay muchas personas que consumen droga y la 
mayoría de éstos, son amistades de la adolescente.  La madre trata porque su 
hija no comparta con estas personas para que así ella no entre en el vicio. Por 
este motivo la madre la castiga dejándola en casa.  
 
7.6.2. Inestabilidad económica. La carencia total o parcial de ingresos 
económicos para cubrir las necesidades prioritarias debido a la situación vivida 
en el país por el desempleo. 
 
E1 P18  “al papá no se le puede pedir nada porque el papá  está en este momento 
sin trabajo entonces nunca tiene plata; entonces es a lo que yo pueda hacer con el 
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niño” 
 
Este contexto se da en un hogar donde los padres del menor se encuentran en 
una situación económica difícil para poder suplir todas las necesidades del hogar. 
 
 
E2P2 “Los hijos son una responsabilidad muy grande y pues desafortunadamente 
la situación económica no está como para estar trayendo hijos al mundo tal vez a  
sufrir. El actualmente está sin trabajo porque está muy duro pa conseguir, “ 
 
Este contexto sucede en  un ambiente marcado por la crueldad de la situación 
económica que ha vivido y vive; lo que no les permitió salir adelante.” 
 
 
7.6.3. Influencia familiar. La manera como de forma positiva o negativa influye el 
ámbito familiar en el desarrollo personal 
 
E2 P5 “yo le doy permiso que vaya y quite el denuncio, pero que él se vaya sino 
no; entonces verdad, cuando él llegó le tenía la ropa lista. Estuvo por ahí un año 
fuera de la casa, luego volvió pero la situación siguió igual, toda la vida siguió 
así.” 
 
Este contexto se sucede en un hogar donde la madre se deja influenciar por su 
propio hijo buscando el bienestar y la tranquilidad del hogar.  
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7.7. CONSECUENCIAS DEL MALTRATO 
 
7.7.1. Secuelas del maltrato. Son  las   marcas psicológicas o físicas con las 
cuales  quedan marcadas las personas y se pueden ver reflejadas en su vida 
adulta y en su relación familiar. 
 
E5P9 “de pasivo no tiene absolutamente nada en el barrio tiene más enemigos 
que quien sabe qué, porque con todos los niños pelea, él sale a jugar y cuando 
uno menos piensa está sobre lo muchachitos dándoles duro”  
 
Este contexto  se da en un hogar donde el niño refleja su agresividad con los otros 
niños ya que su madre por cualquier motivo lo maltrata debido a su pasado. 
 
7.7.2. Resentimiento. Es una actitud negativa que se presenta en las personas 
por experiencias desagradables y que afectan a otros. 
E1 P5 “yo era la única mujer y pues a mi como que se me dio muy duro la ida de 
él y de pronto fue algo que yo no me esperaba porque siempre me hace mucha 
falta para muchas cosas” 
 
E1 P17 “yo he tratado de meterle mucho que ya lo que sucede es que el papá ya 
no está con nosotros y que nosotros tenemos que hacer una vida los dos” 
 
Este contexto se da en un hogar donde la madre no ha superado la situación vivida 
en su adolescencia cuando los abandono su padre. 
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E2 P11 “no le habla al papá, ella en estos días le dijo que no la volviera a tratar 
entonces le dijo a la abuelita que hiciera de cuenta que estaba muerto y enterrado 
para ella.” 
 
Este contexto  sucede en un hogar donde  los padres de las hijas  no tienen una 
relación muy estrecha con ellas ni con la madre, además las niñas manifiestan  la 
necesidad de haber contado con sus  padres en todo momento. 
 
 
E3 P10 “a uno le da curiosidad y me gustaría como conversar con ella, me 
gustaría hablar con ella, preguntarle ¿qué le pasó, cuáles eran sus temores?” 
 
Este contexto hace parte de la vida de la señora quien fue abandonada  por su 
madre desde su nacimiento y manifiesta no sentirse capaz de hacer lo mismo con 
sus hijos y privarlos  del derecho de tener el amor de su progenitora. 
 
E5P11 ” me da mucho pesar porque porque yo le pego muy duro y es muy triste 
verlo así.”  yo pienso que sino es así entonces como lo hago sentar cabeza” 
 
Este contexto se da en un hogar donde el niño está creciendo con resentimiento 
hacia su madre ya que esta lo castiga sin motivo en algunas ocasiones. 
 
7.7.3. Desilusión. Es un sentimiento de ira, apatía y desconsuelo por una 
situación negativa. 
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E2 P9 “Francy resultó embarazada; ella es testigo de lo que yo sufrí porque yo no 
me esperaba eso, que... yo no me consideraré la mejor madre del mundo pero si 
me considero una buena madre.” 
 
Este contexto se da en un hogar donde la madre siente tristeza porque no sabe en 
qué fallo para que su hija se comportara de la manera que lo hizo. 
 
 
7.7.4. Reconocimiento al maltrato. Es el aceptar las faltas cometidas, admitiendo 
que existe una equivocación en la manera de actuar con respecto a otras 
personas. 
 
 E5  P12 “una amiga me dijo que buscara ayuda en el hospital de Boston con una 
psicóloga y pues yo estoy mirando a ver si lo puedo hacer”  
 
Este contexto se da en un hogar donde la madre acepta que está actuando mal 
con su hijo pero no se preocupa por buscar ayuda. 
 
7.7.5. Drogadicción. Adicción que está afectando a la sociedad y provoca 
dependencia a la sustancia Ingerida,  hoy en día afecta a muchos jóvenes de 
cualquier estrato social. 
 
E4P7  “no, eso hace por hay unos 4 años que hizo ella eso. Si unos 4 años más o 
menos. Le gustaba la pega, le gustaban, una vez le dieron pepas”. 
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Este contexto se da en un hogar donde vive una adolescente con una señora ya 
de bastante edad. La joven empieza a consumir sustancias desde muy pequeña 
a quien la colocan en tratamiento pero continua haciéndolo; sin embargo la 
madre aun no admite esto 
 
7.7.6. Rebeldía. Es la forma como una persona expresa sentimientos cuando está 
en desacuerdo con alguna regla implantada por otra persona. 
 
E4P15 “ es muy rebelde y es muy grosera” 
P/¿ y usted cómo hace para controlar eso? 
R/ “nada, entonces le digo no me grite y no sea grosera. Cuando ella me ve 
brava entonces ahí si me dice ama tal cosa” 
Este contexto se da en un hogar donde la hija siempre a querido hacer sus cosas 




7.7.7. Inseguridad personal. Falta de apoyo y confianza en sí mismo.  
 
E1 P12 “yo traté de buscarle psicólogo para que el niño no se me vaya a 
traumatizar o no vaya, o no vaya crecer así tan inseguro no.” 
 
Este contexto se da en un hogar donde la madre se preocupa por el buen 
desarrollo psicológico del niño teniéndolo en tratamiento profesional. 
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7.7.8. Abuso sexual. Es la forma en que una persona acaricia a otra, la mira 
maliciosamente o tiene relaciones sexuales forzadamente: 
 
E4P17 “Daisy me dijo ama como le parece que mi papá me dijo que me dejara 
meter la mano allá” 
 
Este contexto se da en un hogar donde la madre ya ha convivido con dos 
personas diferentes. Del último esposo tuvo una hija, quien es la que vive con 




7.7.9. Malditos celos que matan. Sentimientos de ansiedad y desasosiego por 
otro individuo porque se cree propio. 
 
E1 P11  “era lógico que pudiera suceder de pronto como celos de ver que de 
pronto el papá se iba a llevar el niño con otra persona y que yo no lo iba a permitir” 
 
E1 P14  “yo no he podido aceptar que el papá tenga otra persona y como   a pesar 
de que llevamos ya 3 años separados yo no he podido aceptar eso” 
 
E1 P15  “ya no somos los tres entonces a mí me duele eso y yo de pronto me da 
por pensar por el niño de que como a mi no me gusta, al niño tampoco le va a 
gustar” 
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Este contexto se da en un hogar donde la madre del niño aun no puede aceptar 
que el padre del menor tenga otra pareja actual y tiene ideas que la llevan a 
pensar que el ex esposo solo debe estar con ella y su hijo y no puede compartir 
con nadie mas así no exista amor. 
 
 
7.7.10. Falta de comunicación. Es la carencia de medios verbales para 
interactuar con el entorno familiar y social; lo cual dificulta las relaciones 
interpersonales entre los integrantes de una sociedad. 
 
 
E1P6 “a veces con el papá  tenemos una relación mas bien mala, de pronto 
nosotros no podemos hablar porque lógicamente él nos dejó porque él se 
consiguió una persona y a veces  discutimos mas bien feo” 
 
 
Este contexto se da en un hogar donde los padres del menor no cuentan con una 
adecuada comunicación  ya que se preocupan mucho por estar discutiendo sin 
intentar remediar la situación. 
 
 
7.8.  LA NORMA QUE DEBE SER CONSERVADA A TODA COSTA 
 
7.8.1. Mal ejemplo - hay que hacerse sentir -. son actitudes y acciones que no 
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están bien vistas dentro del marco social y familiar y pueden influir en las actitudes 
de otras personas  
 
E2P10 “Mamá cambió tanto conmigo; pero yo le decía: como quiere que su mamá 
sea lo mismo con usted.” 
 
Este contexto se da en un hogar donde la madre piensa que de alguna manera 
tiene que hacerle saber a su hija que con lo que hizo la decepcionó y que las 
cosas no podrán continuar como eran antes 
 
7.8.2. Todo por el bienestar de los hijos. Es brindar todo lo que esté al alcance, 
para evitar el sufrimiento de los hijos y la vivencia de experiencias desagradables 
y traumatizantes. 
 
E2P12  “Él empezó a fallar con bazuco y yo ya no podía seguir así porque  como 
me decían a mí los amigos que yo tenía que pensar en la niña, que yo no podía 
llevarla por ese camino” 
 
Este contexto se da en un hogar donde la madre piensa que los hijos son lo más 
importante, además que no quiere que sus hijas sufran como lo hizo ella en el 
pasado. 
 
E3P11 “Yo distinguí otra hermana mía pero pues no, no como que también la dejó 
con la familia. Me da tristeza con mis hijos. O sea a mi no me gustaría hacer lo 
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mismo con ellos. 
 
Este contexto se da en un hogar donde la madre piensa que por dura que esté la 




7.9. LO QUE DEBERÍA OCURRIR 
 
A pesar de los hallazgos, también es posible encontrar algunas situaciones que 
pueden demostrar que en el mundo de las relaciones y tratos entre los seres 
humanos es posible construir relaciones apacibles que no sean agresivas y que de 
hecho constituyen ayudas de enorme valor en la formación de los niños y la 
estructuración de su personalidad. 
 
7.9.1. Tranquilidad familiar. Es una situación y un ambiente de paz, armonía 
que mejora las relaciones interpersonales con los miembros de la familia. 
 
E2 P7 “Las cosas las hablamos y los problemas que hayan, no o los negocios 
que uno pueda ver que si le dan o no le dan pues hablamos pero es entre los 2 y 
aquí no se oyen gritos, ni peleas” 
 
Este contexto sucede en un ambiente familiar tranquilo  donde las relaciones 
personales entre los integrantes de este grupo son las apropiadas para un buen 
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desarrollo familiar,  se manifiesta dialogicidad y mucha comprensión entre ellos. 
 
 
7.9.2. Castigos razonables. Son formas de reprender a los hijos las cuales son 
aceptadas y recomendables para un buen desarrollo psicosocial del infante en la 
cual no se crearán secuelas irremediables en su vida personal. 
 
E1P2 “cuando se trata de estudio yo le digo a él que no tiene TV, que no puede ver 
televisión hasta cuando no hagamos tareas” 
 
Este contexto se da en un hogar  donde la madre del menor tiene claridad que no 
solo pegándole al niño logrará una correcta educación sino que asume que se le 
deben quitar muchas cosas que le gustan. 
 
E2P8 “Yo por lo menos; más que todo a Lady la castigo quitándole lo que más le 
gusta a ella; supongamos a ella le gusta mucho ir donde la hermana.” 
 
Este contexto se da en un hogar donde la madre tiene claro que con la agresión 
física o verbal no va a lograr una crianza adecuada para sus hijos.” 
 
E4P4 “Reprende no dejándola salir o castigándola, no dejándola salir, bueno en fin 
no tener amistades, nada, no dejarla ver televisión y así”. 
 
Este contexto se ve en un hogar donde la madre reprende a su hija cuando hace 
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algo inapropiado y que ella no esta de acuerdo no dejándola salir a la calle y 
prohibiéndole dejar verse con sus amistades como es en este caso.  
 
7.9.3.  Respeto sin agresión. Valor que se tiene y se inculca hacia otra persona 
sin utilizar maltrato físico y verbal pero sí mucho amor. 
 
E1 P4  “a pesar de que mi hermano nunca le ha pegado y nunca lo ha regañado él 
le tiene mucho respeto y no sé porque, porque nunca le ha hecho nada, nunca lo 
ha castigado, como le dije mi hermano de pronto le habla mucho”. 
 
Este contexto se da en un hogar donde el hermano de la madre mantiene una 







LAS REPRESENTACIONES SOBRE EL MALTRATO INFANTIL 
 
El concepto de representación y su uso para conocer e intervenir en la 
modificación del maltrato infantil hacen que éstas puedan dar origen a maltrato si 
no existe la posibilidad de bloquearlas o reemplazarlas.  
 
En el presente estudio, el mundo de las representaciones se ve afectado por las 
experiencias previas de quienes actúan como cuidadores de los niños.  No existe 
un límite bien definido entre lo que significa el castigo a los niños y el maltrato 
infantil.  Es evidente que las madres, en tanto cuidadoras, aceptan y practican el 
maltrato infantil porque consideran que ello es indispensable, pensado como 
castigo,  para garantizar que los niños se desarrollen en un medio en el cual el 
respeto a las normas establecidas les proteja contra un sufrimiento presentido a 
futuro. 
 
Frente a este hecho en nuestro medio es común encontrar dos preocupaciones 
ligadas: 
 La que tiene que ver con las ideas de los adultos sobre el niño, que dan pie a 
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 acciones de maltrato (Representaciones). 
 Las imágenes que por si mismas son mal tratantes.  
 
Con Ferrater Mora podemos afirmar que “la representación es la reproducción en 
la conciencia de las percepciones pasadas; se trata entonces de las llamadas 
„Representaciones de la memoria‟ o recuerdos”. 
 
 
Es posible entonces concluir que las intervenciones que se realicen sobre los 
adultos cuidadores para proteger a los niños contra el maltrato infantil, 
necesariamente tienen que considerar el mundo de las representaciones y los 
significados que sobre la normatividad y los medios para garantizar su 
cumplimiento, si quieren ser exitosas en el cambio actitudinal. 
 
 
Considerar además el trabajo sobre las experiencias previas, usualmente 
traumáticas, que han ayudado a forjar en la mente de los cuidadores 
concepciones erráticas sobre la manera de castigar para corregir. 
 
Sobre la relación entre maltrato infantil y representación habría que indicar que 
éstas se ubican en el límite del pensamiento psicológico dominante hasta 
mediados del siglo XX, en el cual, existe una separación entre la representación 
ubicada en la conciencia y el movimiento situado en el cuerpo, es decir, se 
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presentan dos situaciones: 
 Quienes maltratan a los niños son portadores de un conjunto de ideas que los 
inducen a actuar. 
 El maltrato es una acción lesiva que se efectúa sobre el cuerpo, sobre la 
mente y sobre la capacidad de decidir del niño. 
 
Por tanto los efectos del maltrato, tanto corporales como mentales son notorios y 
visibles, esto hace que los vínculos entre la conciencia y la acción sean la base 
de la preocupación por el efecto de las representaciones sobre la infancia, bien 
sea porque el cuerpo del niño es lesionado o porque su conciencia y su 





Encontramos antecedentes que marcan las actitudes de los padres sobre los 
hijos en términos del maltrato actual.  
 
 
El temperamento. El temperamento de cada persona es definitivo, es su forma de 
desenvolverse y es su forma de tratar las personas. Una personalidad agresiva 
desadaptada por cualquier tipo de conflicto lleva al individuo a violentar a los que le 
rodean. 
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Componente cultural. Diversos estudios han concluido que el componente cultural 
tiene una enorme influencia en la conducta violenta de las personas. La violencia 
familiar y el maltrato infantil en contraste con otros tipos de violencia se percibe a 
veces como normal, legítima y como instrumento educativo. Esta creencia es más 
evidente cuando hay maltrato a los niños y las niñas como forma de educarlos. Es de 
destacar que dentro de este tipo de violencia generada por los padres incide el 
hecho que estos replican los maltatratos a los que fueron sujetos al interior de su 
núcleo familiar.  
 
Antecedentes familiares. En las familias entrevistadas, se pudo observar una 
tendencia clara de maltrato relacionada con antecedentes familiares paternos, y 
con una repercusión en el núcleo familiar actual, repitiendo así la historia de estas 
personas.   
 
El estrés. El estrés ocasionado al realizar trabajos duros con una baja 
compensación económica, lleva al individuo a utilizar a su familia como fuente de 
desahogo, exponiéndola a todo tipo de maltratos, los cuales van especialmente 
dirigidos a los menores debido a su estado de indefensión.  
 
Desorganización Familiar. Anteriormente la viudez era la manera común de 
quebrar el vínculo matrimonial, hoy en día existe mayor posibilidad de que el 
matrimonio acabe en divorcio o separación. Esto hace parte de un cambio en las 
formas de vida como la formación de pareja de ancianos, los hogares 
unipersonales y los hogares no nucleares. Dentro de las posibilidades 
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anteriormente mencionadas, encontramos que muchas de las familias se 
encuentran constituidas con una figura paterna sustituta lo que de una u otra 
forma altera las relaciones interpersonales del entorno familiar.  Esto fue un 
hallazgo altamente significativo en el presente estudio. 
 
 
FORMAS DE MALTRATO INFANTIL 
 
Un niño o niña puede ser maltratado de diversas  formas, puede ser golpeado pero a 
su vez es maltratado emocionalmente; la falta de cuidado o negligencia permanente 
en un niño o niña, evidencia también maltrato físico o emocional.  Las formas de 
castigo comúnmente encontradas en esta población son: 
 
Físico. Manifestado a través de golpes con instrumento como tablas, correas, cable 
de luz, plancha, abofeteado.  
 
Verbal.  A través de gritos, amenazas, insultos. 
 
Sexual. Puede ser sin contacto físico, mediante insinuaciones del padre.  
 
Emocional.  Al no brindarse patrones de conducta que sean de ejemplo para el 
menor, manipulación.  
 
Negligencia o descuido. A pesar que en las entrevistas aplicadas no se abordó 
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este componente, en nuestra observación se manifiesta en presentación personal y 
hacinamiento. Es de aclarar que esto es en algunos de los menores pertenecientes a 
las familias entrevistadas. 
 
Es de recalcar que los tipos de maltrato anteriormente mencionados afectan 
psicológicamente al menor. 
 
 
EL MEDIO SOCIAL COMO CONDICIONAMIENTO PARA EL MALTRATO 
INFANTIL. 
 
En las entrevistas realizadas a las familias se manifestó que el ambiente social 
juega un papel importante en el desarrollo de la educación de los menores ya 
que existe un ambiente hostil y pesado caracterizado por la presencia de grupos 
de pandillas, drogadicción, prostitución y una marcada desocupación por parte de 





CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL 
 
Es evidente que las personas de los diferentes grupos familiares entrevistados 
aseguran que se debe recurrir a algún tipo de castigo, sin que esto quiera decir 
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que  maltratan a los niños y/o niñas, cuando estos no acatan determinadas 
normas o las infringen.  
 
Aunque existe conciencia por parte de muchas de estas personas que el diálogo 
y la expresión de amor son factores fundamentales para una buena orientación y 
educación, no las asumen totalmente en el diario vivir.    
 
Desde el nacimiento se necesita de la caricia, del abrazo y de la expresión de 
amor para su desarrollo. La  tarea de las madres y las maestras es formar, 
sensibilizar, acariciar, estimular al niño, respetarlo, apoyarlo y enseñarlo  a ser 
parte del universo, con lo cual se genera  sentimientos de confianza,  lo que 
permite mejorar las relaciones sin tener que llegar al maltrato en cualquiera de 
sus formas. 
 
El maltrato puede producir lesiones físicas y/o mentales, las cuales pueden 
presentar o no posibilidades de recuperación. Algunas consecuencias de los malos 
tratos a los niños y niñas son evidentes, como son las manifestadas por las 
alteraciones de salud  y una imagen no adecuada de ellos, falta de seguridad y 
confianza en sí mismos y en las personas que se encuentra a su alrededor. 
 
Como consecuencia del maltrato se pueden señalar:  
 
Conductas juveniles antisociales. El niño y la niña que sufrió malos tratos físicos o 
emocionales, llegarán a la juventud en muchos casos  carente de claros conceptos 
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de solidaridad humana, de respeto a las personas y a la comunidad, con 
sentimientos de odio, agresividad y resentimiento; le será difícil adaptarse a la vida 
de grupo y puede incurrir en conductas antisociales, y/o vincularse a grupos de 
pandillas juveniles, y/o grupos de delincuencia común organizada. 
 
La delincuencia tiene raíces muy profundas en la personalidad, algunas de las raíces 
pueden ser las vivencias familiares de los primeros años, sus relaciones con los 
padres, el sentirse querido o rechazado, atendido o abandonado, inadecuadamente 
tratado o maltratado. Estos sentimientos y estas personalidades suelen proyectarse 
cometiendo delitos. 
 
El maltrato produce sensación de inseguridad, inestabilidad, peligro, sentimientos de 
carencia de afecto y degradación; sentimientos que pueden hacer que en un futuro la 
persona se dedique a la prostitución. Además toda situación de maltrato puede 
originar que el niño o niña aproveche alguna ocasión para huir del hogar y ante la 
escasa o nula preparación para subsistir, caiga en la prostitución. 
 
 
Problemas escolares.  Los problemas escolares se pueden originar como 
consecuencia de que los niños y niñas estén sujetos a actos violentos; por 
naturaleza los menores necesitan de una educación basada en el afecto, que motive 
en ellos el interés por el estudio.  
 
Un niño o niña maltratada no encontrará ningún estímulo a sus  labores escolares, si 
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no se le reconocen sus esfuerzos, y  por el contrario,  si este o esta  es víctima de la 
indiferencia, la crítica y el desprecio. Dichos sentimientos generan en el menor el 
sentimiento de sentirse rechazados por sus padres y pueden reflejar este 
sentimiento en su ambiente escolar. 
 
El estado emocional de gran angustia y tensión, impide que el niño y niña tengan 
una conducta escolar positiva. 
 
La delincuencia. La delincuencia se deriva de las raíces presentes de la 
personalidad; estas pueden obedecer a circunstancias como las siguientes: las 
vivencias familiares de los primeros años, la relación con sus padres, el sentirse 
rechazado o abandonado, el trato inadecuado que se le dio al individuo, o el 




La prostitución.  Sensaciones como la inseguridad, inestabilidad, peligro, 
sentimientos de carencia de afecto y degradación, son producidas por el maltrato, la 
presencia de este tipo de sentimientos pueden hacer que en un futuro la persona se 
dedique a la prostitución.  
 
Toda situación de maltrato puede llevar a que el niño o la niña huya de su hogar y 
ante la imposibilidad de acceder a los recursos económicos necesarios para su 
manutención, este se vea obligado a vender su cuerpo. 
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El suicidio.  Cuando los padres inducen en el niño y niña sentimientos de 
culpabilidad, indignación, etc., generan en ellos un sentimiento de temor; este 
sentimiento puede genera en el niño y niña el deseo de  sancionar o castigar a su 
mal tratador, a través del deseo de morir.  
 
Proyección hacia la nueva familia. Es muy probable que un niño y/o niña sometido 
a maltrato crezca llevando dentro de sí una enorme carga de agresividad reprimida.  
 
Estos menores pueden crecer con secuelas físicas y emocionales que les producen 
las creencias de que no eran “buenos”. Lo que los conduce a un sentimiento de 
rechazo y baja autoestima, induciéndolos en un futuro  a ser personas maltratadoras 
que tendrán trastornos con la autoridad  y presentando alteraciones en su  núcleo 
familiar y con un resentimiento hacia la sociedad. 
 
Cuando este niño y/o niña llegue a su etapa adulta y conforme su propio núcleo 
familiar es muy posible que proyecte  esta agresividad maltratando a su mujer y a los 
hijos e hijas.  
 
Además es muy probable que sea negligente en el cumplimiento de las obligaciones 
propias del  hogar y el mismo cuadro familiar deteriorado, negativo, inestable en el 
que vivió durante su niñez; se va a repetir en su nueva familia.  
 
Problemas mentales. La muestra de inafectividad o agresividad puede conllevar 




EL PAPEL DE LA ENFERMERA FRENTE AL MALTRATO INFANTIL 
 
En esta problemática, la enfermera juega un papel muy importante, ya que puede 
constituirse en fuente de información objetiva y veraz, y actuando conjuntamente con 
el equipo médico, líderes comunitarios y la comunidad en general, puede detectar 
factores de riesgo, que pongan en peligro el bienestar de los niños y niñas.  Además 
de estar  facultada para notificar los casos de abuso sexual, de maltrato físico y 
psicológico, explotación laboral y detectar familias potencialmente maltratadoras. 
 
La enfermera puede ayudar a disminuir este tipo de situaciones, colaborando como 
educadora, no solo a nivel individual sino comunitario y sembrando en las personas 
solidaridad y respeto por los derechos humanos y especialmente de los niños y las 
niñas, de manera que éstos no se vean involucrados en problemas y actividades que 
puedan afectar su integridad física y psicológica. 
 
La enfermera debe prevenir esta clase de abusos realizando charlas y talleres 
educativos a los padres, vecinos, amigos, niños y niñas, sobre el respeto por ellos 
mismos y por los demás, enseñando a no pisotear a nadie, a no callar las injusticias, 
a que sus padres le den la suficiente confianza a sus hijos e hijas para que éstos en 
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caso de haber sido abusados sexualmente por algún miembro de la familia o por un 
extraño, o en el caso de haber sido golpeados, lo comuniquen.  
 
Debe tratar de generar reflexión  en el pensamiento machista y sumiso en los 
padres, madres, niños y niñas para así forjar una juventud portadora de paz para el 
mañana. 
 
Ella debe ser la vocera de la paz y no permitir que en su hogar o en su vecindario 
ocurra esta clase de actos violentos, y menos aun callar ante un espectáculo de 
maltrato hacia un menor.  El maltratador no es solo aquel que ejecuta el acto 
violento, también son aquellas personas que callan y ocultan tal situación. 
 
 
PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL 
 
La prevención del maltrato  es tarea en la que están involucrados todos los 
ciudadanos y en la cual todos tienen algún grado de responsabilidad. 
Cotidianamente se conocen casos de niños y niñas de todas las clases sociales que 
son abusados emocional, física y/o sexualmente dentro del seno de una estructura 
disfuncional o fuera de ella.   
 
Desde tiempos inmemorables, los niños han sido físicamente traumatizados, 
sexualmente abusados y hasta privados de sus necesidades más elementales.  Se 
sabe que solo salen a la luz los casos más graves, mientras que la mayoría 
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permanece en el anonimato.  Algunas de las formas de prevención son: 
 
Constituir e implementar equipos interdisciplinarios de trabajo (profesionales 
de medicina, psicología, enfermería y trabajo social), con el objetivo de:  
 Brindarse apoyo mutuo a través de canales efectivos de comunicación.  
 Compartir información.  
 Tomar decisiones conjuntas.  
 Planear acciones.  
 Proporcionar atención integral 
 
Dentro de las Actividades a desarrollar por parte del grupo interdisciplinario, 
encontramos: 
 
a. Incrementar y mejorar las estrategias de sensibilización, dirigidas al grupo de 
profesionales e instituciones en el área de la salud. Igualmente fortalecer los 
controles en la calidad de la atención de esta misma área.  
b. Coordinar y ejecutar la actualización del personal que labora en el área de 
salud, en el tema del maltrato infantil  
c. Implementar actividades de promoción del buen Trato y de prevención, 
identificando e interviniendo factores de riesgo de maltrato.  
d. Planear, controlar y evaluar actividades realizadas.  
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e. Conocer y difundir las competencias de las instituciones involucradas en la 
atención jurídico legal y de protección en general a la niñez.  
f. Participar en el diagnóstico de casos y explorar los diferentes tipos de maltrato 
y sus posibles combinaciones.  
g. Realizar un adecuado estudio de los casos para lograr una óptima intervención 
disciplinaria (incluida la visita domiciliaria para confirmación y seguimiento).  
h. Orientar, según el caso, la intervención de los profesionales.  
i. Velar por el correcto diligenciamiento de los registros, en los casos de maltrato 
infantil atendidos.  
j. Hacer las remisiones y contra-remisiones pertinentes en cada caso.  
k. Orientar e informar a los familiares y al paciente, sobre el proceso de atención; 
teniendo presente el respeto de la confidencialidad.  
l. Educar al menor y al adulto responsable, sobre la importancia de cumplir con 
las prescripciones de cada una de las especialidades.  
m. Elaborar, en conjunto con la familia y el personal de salud, planes integrales de 
rehabilitación que favorezcan una mejor comprensión y relación con el niño.  
n. Notificar a las autoridades competentes, la existencia de un caso de maltrato 
detectado.  
o. Establecer contactos con Redes extrainstitucionales.  
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p. Velar por que los instrumentos de referencia y contrareferencia, sigan el curso 
adecuado.  
 
Información y capacitación. A todas las personas que desempeñan un trabajo que 
esté relacionado con los niños y niñas como: médicos, enfermeros, enfermeras, 
odontólogos, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, psicólogos, abogados, 
maestros, terapeutas, policías, etc.; acerca de qué señales tener en cuenta como 
sospecha razonable de la existencia de malos tratos, para que se informe al Centro 
Zonal de Bienestar Familiar más cercano.  
 
Las personas que trabajan con niños y niñas también pueden recibir capacitación 
sobre el problema de maltrato para que a través de la relación con los padres 
refuercen aquellos aspectos relativos a la buena salud mental. 
 
Cambio de patrones de conducta. Muchas opciones son nacidas de las 
costumbres, que operan como normas de conducta y que generan maltrato hacia los 
niños y niñas; por ejemplo, los padres, hermanos mayores, tíos, abuelos y cualquier 
otro pariente que pueda hacer de los niños y niñas objeto de los malos tratos, con el 
pretexto de educarlos o amparándose en una  situación de autoridad. 
 
Indudablemente es necesario cambiar la actitud personal y social, que acepta y 
aprueba la utilización de la fuerza física, como medio de la educación de los niños y 
niñas  y tal cambio podrá evitar posteriores malos tratos. Este cambio se podrá dar  a 
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través de la información por medios masivos de comunicación de pequeños grupos 
de padres y jóvenes para que se reflexione a cerca de las normas, la autoridad, los 
estímulos, el papel del padre y de la madre.  
 
Educación y orientación a la familia. La educación familiar se debe trabajar en tres 
niveles de población: jóvenes que van a ser futuros padres, parejas que esperan un 
hijo o hija y padres que están formando una familia. 
 
En la educación familiar se analizan las diferentes etapas por la que pasa una 
familia, se comprende la importancia de los niños y niñas (cuidados, obligaciones, 
atención y respeto) 
 
La orientación familiar en caso de que se haya presentado maltrato, ayuda a las 
personas para que en el futuro no se vuelvan a presentar tales conductas, además la 
orientación familiar que se da en las personas que se encuentran en estado de 
tensión excesiva o de angustia que pueda provocar maltrato al niño o niña, les ayuda 
a manejar estas angustias y tensiones si llega a la violencia.   
 
Promover la capacidad de autoprotección infantil. Dicha capacidad cuyo 
elemento primordial es la autoestima, ayudará a los niños y las niñas a evitar 
situaciones de riesgo. 
 
En el proceso educativo se debe tener en cuenta, para  la reducción del poder de los 
adultos; la confianza en las capacidades de los niños y las niñas; el intercambio del 
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punto de vista con ellos; el aliento que este intercambio se haga también entre los 
niños y niñas, los cuales se deben estimular para que sean mentalmente activos. 
 
Autoestima. Es la que cada  persona siente por si misma, su juicio personal que se 
expresa en las actitudes del individuo hacia sí mismo. N. Branden afirma “ la 
autoestima actúa como el sistema inmunológico de la conciencia, dándole 
resistencia, fortaleza y capacidad de regeneración. Cuando baja la autoestima, 
disminuye nuestra resistencia frente a las adversidades de la vida”. 
 
El niño nace sin sentido del propio valor. El desarrollo del amor propio se produce 
por la interacción entre el temperamento innato del niño, la niña y las fuerzas 
ambientales que reaccionan a éste. La autovaloración se aprende en la familia y 
después existe una influencia de la escuela que tienden a reforzar los sentimientos 
de valor o falta del mismo que el niño y la niña traen desde el hogar 
 
De acuerdo a lo anterior se deben implementar seminarios y capacitaciones a la  
comunidad, donde se busque incrementar la autoestima en los padres, para que así, 
ellos incentiven y valoren las capacidades de sus hijos y lo importantes que pueden 
ser para la sociedad. 
 
Creatividad.  Es la capacidad construida en la especie y en cada individuo que se 
habilita para dominar las cosas y los procesos para afrontar la vida. Se construye 
paso a paso con base en la repetición de experiencias a lo largo de la vida, para lo 
cual es importante la acción estimulante y abierta de personas e instituciones como 
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los padres, la familia extendida, la escuela  y los medios masivos de comunicación. 
 
Entre la familia, la escuela y la sociedad es necesario mantener un horizonte 
facilitador de la creatividad para que el niño y niña construya el poder de crear, 
producir y cambiar. Esta se considera como un insumo indispensable para la 
solución de problemas y para la adaptación del hombre a su entorno y en tal sentido 
se considera como un motor del cambio social. 
 
Así debemos fomentar talleres, concursos y estímulos sobre creatividad para la 
población infantil; todo esto se puede lograr con la colaboración de la Alcaldía 
Municipal, Secretaría de Cultura, colegios, escuelas, Juntas de Acción Comunal, etc. 
Con la ayuda de estas entidades se pueden formar jornadas socioculturales para las 
comunidades. 
 
Autonomía. Es gobernarse así mismo, es llegar a pensar por sí mismo con sentido 
critico y con capacidad de elegir. La autonomía se construye progresivamente en el 
ejercicio vital humano. Los padres, en la familia, dan los primeros acompañamientos; 
posteriormente otros miembros familiares, la escuela y en general la sociedad 
estimularán y darán las oportunidades para el paso progresivo de la heteronomía a 
la autonomía. 
 
Pero lo primero que se debe hacer es explicarle a los padres lo que realmente es la 
libertad que se le da a los hijos; ya que no es lo mismo libertad a libertinaje y pasar a 
ser padres protectores a sobreprotectores.  
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Al realizar talleres comunitarios se enfocaría sobre las dudas que tienen del tema y 
luego se les darían direcciones para conducir a sus hijos a una real autonomía, 
teniendo como consigna los valores necesarios, para que tengan sentido crítico de 
saber elegir sus acciones, encaminadas a un mejor futuro. 
 
 
Solidaridad. Es el sentimiento que impulsa a las personas a prestarse ayuda mutua, 
como la promoción de lo colectivo antes de cualquier otra consideración. Es decir lo 
mejor del sentimiento humano al servicio de los demás. 
 
 
El niño es gestor de su propio desarrollo; hacia él deben estar dirigidas las acciones 
para la construcción de la solidaridad, ya que se encuentran en el proceso de 
construcción de su personalidad y poseen una alta capacidad de captación de los 




Para que exista solidaridad en los niños se debe promover primero un taller, 
capacitación o seminario sobre convivencia ciudadana a los padres y comunidad en 
general. Lo anterior se debe a que esta población no ha tenido la suficiente 
educación que les permita realizar ayuda comunitaria ( ser solidarios).  Cuando los 
padres conozcan lo que es convivencia ciudadana se podrá lograr la solidaridad en 
la comunidad, y éste sería el ejemplo a seguir por la población infantil. 
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PROPUESTAS EN LA IMPLEMENTACIÓN  DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Es fundamental que todo programa orientado a enfrentar la situación del maltrato 
infantil diseñe una política de prevención, orientada a modificar criterios culturales de 
pautas de crianza violentas, profundamente arraigadas en la sociedad. 
 
En relación con los criterios para una adecuada intervención en situaciones de 
maltrato infantil, es necesario diseñar  e implementar las siguientes acciones: 
 
Detección y denuncia. A diferencia de otras situaciones, en los casos de maltrato 
infantil generalmente la víctima no denuncia el hecho, como tampoco pide ayuda el 
agresor. 
 
Los  hechos de maltrato son difíciles de ver por personas ajenas al grupo familiar, 
debido a que el maltrato ocurre en el hogar y las secuelas no se aprecian fácilmente. 
Por lo tanto, la detección activa debe constituir el primer paso de cualquier programa 
de intervención. 
 
Además, es necesario insistir en la complejidad de la denuncia en los casos de 
maltrato en la familia. La víctima generalmente es muy pequeña para hacerlo y 
mantiene una relación de afecto y dependencia con el agresor. Debe ser una 
preocupación central de la sociedad la de proteger al niño y la niña, y para ello 
asegurar mecanismos de denuncia eficientes, de fácil acceso y con atribuciones para 
actuar tan rápido como la situación lo requiera.  
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Se deben implementar redes a nivel comunitario que permitan la detección del 
maltrato y una rápida denuncia.  Al mismo tiempo, es fundamental la capacitación a 
los educadores y a todos aquellos funcionarios que por su trabajo tienen relación con 
los niños agredidos. 
 
Medidas de resguardo y protección. El eje central de toda intervención en 
situaciones  de maltrato consiste en proteger al niño  o a la niña y por lo tanto, 
detener el maltrato. 
 
La primera acción luego de recibir la denuncia es evitar que el maltrato continúe. 
Para esto es necesario evaluar el riesgo que corren los niños y niñas y tomar todas 
las medidas necesarias para protegerlos. Existen distintas modalidades de 
protección. Es recomendable asegurar un modelo de protección del niño o niña que 
permita al tiempo, el trabajo con la familia. 
 
Dentro de las acciones de protección se señalan las siguientes: 
 
 Manutención del niño y la niña en la familia con mecanismos de control de la 
violencia y apoyo a la familia  
 Ubicación provisional del niño o la niña en una institución con el fin de evaluar los 
recursos de la familia y empezar un trabajo terapéutico. 
 Acogimiento de la madre y en ocasiones del padre con los hijos e hijas en un 
centro de atención de Bienestar Familiar. 
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En situaciones de alto riesgo, se buscará garantizar la permanencia a largo plazo del 
niño o la niña fuera de su casa, de preferencia donde un miembro de la familia 
extendida, evitando en lo posible, la ruptura definitiva de los vínculos que mantiene el 
niño o la niña con su núcleo familiar. 
 
Debe impedirse el contacto agresor - víctima y, si fuera  necesario, alejar  al agresor 
del hogar al que aquél ha afectado. 
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ANEXO A. ENTREVISTA 1 
 
 
Entrevista realizada a una mujer; madre soltera de un niño de 5 años que habita 
en el barrio la Churria de la ciudad de Pereira. 
 
P/. Hablemos de sus hijos 
R/ Tengo uno de 5 años. Está estudiando y hasta el momento pues tiene una 
niñez normal. 
 
P/ Pero ¿es un niño rebelde, es un niño?. 
R/  A veces, a ratos, como todo muchacho, a veces se le habla y no hace caso 
entonces ya hay que buscar otra manera de que haga caso, y…. ahí que.. toca 
que castigarlo. Lucharles de pronto con las comidas, con el estudio, porque ya 
está en primero entonces ya esta empezando a leer, entonces ya le da pereza, 
que estudiar o que más tarde, que ahora y uno muchas veces de pronto se 
puede dejar manipular de ellos entonces ya hay que buscar otras maneras de 
que hagan caso a uno 
 
P/  y ¿de qué manera lo corrige usted? 
R/ Dependiendo lo que haga, de pronto a veces cuando se trata de estudio yo le 
digo a él que no tiene TV, que no puede ver televisión hasta cuando no hagamos 
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tareas y que es problema de él si las hace y si no las hace pero que no hay 
estudio, perdón no hay televisión ni que hay juegos de nada, cuando de pronto 
es por la comida que empieza que ya voy, que espere, que ahora entonces yo ya 
lo amenazo con la correa y le digo yo, bueno ya le hablé una vez y la segunda 
vez con la correa y se lo tiene que comer todo y ya lo hago sentar: Muchas veces 
le digo que no tiene, que no puede ir a la cancha o que no lo dejo ir donde el 
papá porque soy madre soltera entonces yo le digo a él que no puede, que no lo 
dejo ir a donde el papá entonces es otra manera de que yo lo castigo a él. 
 
P/ ¿convivió usted con el papá del niño? 
R/ sí vivimos tres años. A los tres años ya nos dejó entonces ya seguí  yo sola 
con el niño, él a veces llega y lo ve, él si de pronto le alcahuetea mas entonces a 
mí me va peor con el niño porque  él le lleva todas las ideas al niño pero 
entonces cuando el niño viene acá entonces él ya empieza; mi papá me deja 
hacer esto y usted no, entonces ya empieza a compararme entonces a mí lo que 
no me gusta es eso, entonces yo a veces lo estrujo y le digo yo, es que usted no 
está con su papá, está es con su mamá y entonces pa poderlo corregir me toca 
hacer eso porque el papá no entiende que el niño hay que castigarlo de vez en 
cuando, no le voy a dejar que todo los días pero si de vez en cuando hay que 
castigarlo porque  o si no va a ser cada día peor, él ya no va ha saber a quien 
hacerle caso si al papá o a la mamá. 
 
P/ Pero ¿le ha  pegado, le pega duro, utiliza mucho la fuerza para corregirlo? 
 R/ Como le dije anteriormente a veces dependiendo de lo que haga, le he dado 
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en los 5 años por ahí dos pelas que me han dolido en el alma pero me ha tocado, 
¿con qué?, con correa. 
 
P/ Y en estos momentos ¿con quién vive? 
R/ Con mi hijo, …a 
 
P/ y ustedes ¿con quién viven, viven solos en la casa? 
R/ No, yo vivo con mi mamá y con dos hermanos, y también tengo, pues uno de 
mis hermanos es muy alcahuete con él entonces él lo defiende en todo, claro que 
cuando Mateo a pesar de eso pues Mateo le tiene mucho respeto al….. 
 
El tío, entonces si de pronto me ponen quejas del colegio que habla mucha o que  
hizo mucha recocha  entonces ya le digo yo... yo no le voy a decir nada, yo no lo 
voy a regañar ni le voy a pegar ni nada entonces voy hablar con el tío y él de una 
vez se pone pues a llorar y se pone a decirme: ahí mamita prométame que no le 
va a decir, yo no lo vuelvo a hacer porque a pesar de que mi hermano nunca le 
ha pegado y nunca lo ha regañado él le tiene mucho respeto y no sé porqué, 
porque nunca le ha hecho nada, nunca lo ha castigado. 
 
P/ Y la relación familiar ¿cómo es, quién lleva las riendas de la familia? 
R/ No aquí mi hermano. O sea así que económicamente somos mi hermano y yo, 
en cuestión del niño pues mi mamá a veces se.. se mete mucho cuando yo lo voy 
a castigar; se mete de pronto a defenderlo, que no le vaya a pegar o que…. o..o 
le dice, que ella lo esconde para que, para que yo no lo vaya a castigar, como le 
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dije mi hermano de pronto le habla mucho, entonces es una manera de que, de 
llevar las riendas. No sé porque, a ver, nosotros somos 7 mmm, 8 hijos y mi papá 
nos dejó hace 18 años entonces.. Mmm... pues para mí fue muy difícil  el 
abandono de mi papá si se puede decir así, porque yo era la niña mimada de él. 
Son 7 hermanos hombres y yo era la única mujer y pues a mí como que se me 
dio muy duro la ida de él y de pronto fue algo que yo no me esperaba porque 
siempre me hace mucha falta para muchas cosas y entonces ya, ya cada uno de 
nosotros empezamos a trabajar, a ver por mi mamá y a ver por la casa y ya cada 
uno se fue organizando. Yo soy madre soltera ve..se les dio muy duro a mis 
hermanos sobre todo al mayor, no me hablaba pero de todas maneras yo he 
logrado salir adelante con mi hijo y entonces, no, como nunca le he pedido 
opiniones a mis otros hermanos sobre el niño  ellos tampoco se meten, 
solamente somos mi hermano y yo porque a veces con el papá tenemos una 
relación mas bien mala; de pronto nosotros no podemos hablar porque 
lógicamente él nos dejó porque él se consiguió una persona y a veces  
discutimos más bien feo. Por ejemplo hace como 20 días vino a ver al niño y el 
niño no quiso salir con él al centro y a él le dolió mucho y entonces él vino y me 
gritó:  que usted si es muy mala madre, que yo le estaba inculcando que no fuera 
con él, pero él después cayó en cuenta que era el niño. Lo estaba manipulando 
porque él lo tenia castigado porque le habían puesto quejas del niño en el colegio 
y entonces él le dijo que no iba a alquilar el atari, como no se lo alquiló entonces 
él no quería nada; estaba bravo con todo el mundo entonces el papá pensó que 
era por el lado mío, entonces nosotros tenemos una relación mas bien mala 
entonces yo nunca le pongo quejas yo nunca le digo qué vamos hacer con el 
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niño…. Mire que el niño hizo esto, no ahí busco más es a mi hermano que con él 
yo si puedo hablar y con él pues él tiene más paciencia con el niño y ya él me le 
puede llamar más fácil la atención. 
 
P/ ¿Pero los episodios de agresividad que han tenido ustedes han sido muy 
fuertes o han sido pasivos de que manera han sido y ha sido delante del niño o 
no.? 
R/ No, afortunadamente no, nunca han sido delante del niño porque de pronto el 
papá no gusta mucho de eso, del que sea delante del niño; pero si han sido 
fuertes, uff... ha sido una discusión de que se discute duro, nunca han sido de 
golpes pero si de malas palabras, de tirar de pronto la puerta o quizás de 
estrujarnos; pero de ahí no pasamos y delante del niño nunca 
 
P/ Su padre ¿Cómo los, cómo era el comportamiento de su padre con respecto a 
sus otros hermanos y con respecto a ustedes de que manera era la crianza? 
R/ No, fue una manera antigua, como decimos nosotros hoy en día, él nos reunía 
a todos los viernes a las 8 de la noche a decirnos, pues, cómo nos iba en el 
colegio, a decirnos... no porque él a mí nunca me decía nada era a mis 
hermanos; que ¿cómo les había ido? los ponía a estudiar allá en el patio y 
entonces era en hilera india y entonces de pronto le cogía el cuaderno a 
cualquiera de ellos y le preguntaba de cualquier lado y si ellos no contestaban les 
pegaba, si no les contestaba correctamente les pegaba con la correa. De pronto 
a mis hermanos si les dio muy duro; a mí a uno de mis hermanos mayores a é le 
daba, le daba muy duro porque él de pronto fue muy rebelde, fue un muchacho 
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difícil por la edad quizás y entonces a él le pegaba y al otro día tenia q llevarlo a 
donde el médico por la misma pelas que le daba. 
 
P/ ¿Y con qué les pegaba con correa? 
R/ Con correa pero les daba demasiado duro y a mí nunca me llegó a pegar y a 
mí, otros hermanos hermanos era así con todos porque como yo era la niña de 
él, la niña de sus ojos como se dice, y entonces eh si ellos de pronto me jalaban 
el pelo o me decían boba o me decían cualquier cosa entonces yo me quedaba 
callada y cuando llegaba mi papá yo le decía mirá que tal persona me pegó o 
aquel me dijo boba o éste me dijo pendeja entonces él sin pensarlo a veces se 
paraba y ahí mismo les daba correa que porque ellos a mi me tenían que 
respetar y fue a pesar de eso fue también un buen padre porque el compartió 
mucho con nosotros le gustaba que leyéramos mucho siempre los domingos el 
pues nos sacaba a pasiar siempre eh, o se ponía a jugar con nosotros con mis 
hermanos hágase rico o quizá hasta el amanecer juegos de mesa, él compartía 
muchos deportes con ellos, con ellos, porque conmigo no porque él los hacia 
madrugar a ellos pero como yo madrugaba entonces de pronto en ese momento 
conmigo no, pero él siempre me llevaba las ideas a mi y era lo que yo dijera 
porque yo le decía a él; quiero tal cosa y él inmediatamente me la daba, porque 
como le digo fui la niña de los ojos de él entonces yo era lo que la muchachita 
dijera y a mis hermanos si les daba madera o a menos; eso si yo le ponía quejas  
todos los días, todos los días era una pela, si yo de pronto no quería que  que los 
llevara a ellos al colegio entonces yo me hacía la mañosa, la que no quería ir a 
estudiar la que tenia pereza para que me llevara a mi y no  llevara a mis 
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hermanos y entonces, pues siempre se vio el privilegio hacia mi y la relación de 
el con mi mamá fue una relación mas bien pesada porque el tuvo una mujer y 
cuando nosotros nos dimos cuenta pues él delante de nosotros de pronto intento 
pegarle a mi mamá y ya mis hermanos como ya estaban grandes, estaban 
mayores se puede decir. Una vez eh él vino con intenciones de pegarle a mi 
mamá ellos se metieron y entre 2 le pegaron a él para que no volviera a tocar a 
mi mamá y hasta el día que se fue… y nos dejó solos y… 
 
P/ ¿Y nunca los apoyo económicamente, nunca volvió, nunca volvió a llamar? 
R/ Esta es la hora que no sabemos nada de él si está vivo, si está muerto porque 
no…no sabemos nada de eso. Ya hace 18 años que se fue, ahora en agosto 
cumplió 18 años de haberse ido y nunca; a pesar de que nosotros lo buscamos 
los primeros 2 años con todos los amigos en las partes donde nos decían que lo 
podíamos encontrar y nunca lo hallamos entonces ya dejamos así porque al fin y 
al cabo nosotros no lo echamos, él fue el que se quiso ir y entonces nosotros 
eh… ya hemos sobrevivido solos, ya cada uno ha trabajado, cada uno se ha 
hecho responsable de sus cosas y ya después ya cada uno empezó a organizar 




P/ Pero siente que. ¿Se sintió usted afectada cuando su papá se fue; 
psicológicamente quedó también usted afectada? 
R/ Si, claro porque de todas maneras yo a mi mamá no la tenía como una mamá 
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si no como una amiga porque mi papá era todo para mí. Yo todo se lo confiaba a 
mi papá; cualquier cosa que a mí alguien me molestara incluso eh… la primera 
vez que me llegó el periodo yo al primero que le dije fue a él, mi mamá cuando se 
dio cuenta fue porque el llego con las toallas todo era el, todo todo era el 
entonces,  claro, al irse yo me quede  como con unos desconocidos porque así 
era que yo veía a mi mamá como una desconocida y a mis hermanos si que es 
cierto porque de todas maneras no tenía, o no tengo buena relación; de pronto 
por la misma niñez que ellos, que ellos que ellos, que compartimos porque como 
ellos veían que todo era yo y todo era para mí entonces lógicamente de pronto 
hubo un resentimiento. Son cosas que como quedan cosas maluquitas allá 
dentro de uno entonces yo no tengo una buena relación con ellos. Ya después 
con el tiempo poco a poco no fue una cosa pues que uno diga que  rápido; se vio 
a la mamá como mamá; no fue un trayecto bien largo y muy difícil porque fue 
muy difícil ya tuve que tenerme que acostumbrar a ella, contarle las cosas a ella, 
a decirle me paso esto, me pasó lo otro porque con ella ya no tenía relación de 
nada y nunca nos sentábamos a charlar como una amiga, sino más bien éramos 
como unas desconocidas empezando porque cuando mi papá  llegaba eh. mi 
mamá iba a atenderlo y yo ahí mismo corría a hacerme al lado de él con tal de 
que mi mamá  no se sentara no se sentara al lado de él. Veía TV con él y ya por 
la noche yo ya me iba a costar y siempre a la madrugada tipo 3-4 de la mañana 
siempre me pasaba al lado de él y a pesar de que ya estaba ah en la juventud;  
yo de 14-15 años siempre me le pasaba era al lado de él, yo no buscaba a mi 
mamá para nada. Entonces para mí siempre fue muy difícil esos cambios y esta 
es la hora que yo digo que no he superado eso   
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P/ ¿Se fue con una mujer me dijo? 
R/ ¿Cómo? 
 
P/ ¿Se fue con otra mujer? 
R/ Sí, cuando él 
 
P/ ¿Él tiene hijos? 
R/ Que yo sepa no, pero sí a mi se me dio muy duro, inclusive cuando eso yo 
estuve con un psiquiatra y ahí fue donde de pronto yo empecé a poner mano 
dura con el hijo porque yo ya me sentía más sola entonces eh de pronto estaba 
revolviendo sentimientos de hacia sentimentales con el papá y con el niño; 
entonces yo como que ya estaba revolviendo las 2 cosas. 
 
P/ ¿Desquitándose con el niño? 
R/ De pronto desquitándome no; sino que más bien como que lo manipulaba con 
el niño y fuera de eso eh. el pediatra a mí me dijo que eso era lógico que pudiera 
suceder de pronto como celos de ver que de pronto el papá se iba a llevar el niño 
con otra persona y que yo no lo iba a permitir 
 
 
P/ ¿El psiquiatra? 
R/ Si, el psiquiatra, si entonces el psiquiatra me dice que yo estoy afectada es 
desde la niñez por la imagen de mi papá  por el modo en que él nos dejó porque 
él era todo el apoyo para mí, mientras que yo ahora no tengo apoyo de ninguna 
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índole y pues para ser uno madre soltera es difícil, es difícilmente a pesar de que 
hoy en día eso es tan común, siempre es difícil porque no hay nada mejor que 
uno pueda criar a sus hijos con el papá, con el papá con el papá y que uno 
pueda compartir  y que uno pueda decir que mire, que le pasó esto al niño o mire 
que…. no, ya cada uno es por su lado y cada uno lo cría  a su.. de diferente 
manera o a la forma que uno mejor cree que están bien hechas las cosas aunque 
el otro crea que no está bien hecho, uno siempre les está llevando la contraria 
por cualquier cosa. Por ejemplo él le  lleva las ideas al niño, todo, que si él quiso 
parársele en la cabeza o a él, lo deja  que se le pare en la cabeza. Conmigo no, 
porque a mí no me gusta eso porque yo creo que las cosas no pueden ser así, o 
sea, a los hijos hay que soltarlos son como una cometa, hay que irlos soltando  
pero de igual manera cuando están elevando mucho entonces hay que irles 
cogiendo otra vez el hilito; como cogiéndole la rienda entonces eso es el 
problema de nosotros dos. 
 
P/¿ su mamá como fue con ustedes, les pegaba también o de que manera los 
castigaba? 
R/ Pues a mis hermanos casi no los castigaba, pues como mi papá era el que los 
castigaba a ellos. A mi se me daba más duro porque como mi papá a mi no me 
castigaba entonces ella aprovechaba las veces que mi papá pues, eh; cuando mi 
papá estaba trabajando para ella castigarme a mi y me jalaba el pelo o a veces 
me estrujaba o simplemente cogía la correa y me daba duro porque yo fui muy 
rebelde porque yo a ella de pronto a pesar de que yo si le hacia caso; pues que 
ella me hablara y yo le volara no. Porque como yo siempre tuve el apoyo de mi 
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papá me daba lo mismo hacerle caso o no hacerle caso a ella porque la 
autoridad para mi fue mi papá,  no ella. 
 
P/ ¿usted siente que su hijo le teme o le tiene respeto? 
R/ Pues a ver yo que le digo; de pronto las dos cosas, me teme porque cuando 
yo a él le hablo y le hablo pues seriamente, duro; él ya sabe que las cosas van 
en serio o sea que ya lo castigo, de pronto por decir algo en una ocasión vinieron 
los primos de Neiva y en navidad yo le había regalado de niño Dios un robot de 
pilas. Resulta que vinieron los niños de Neiva, los niños que son mas o  menos 
contemporáneos y la verdad pues yo no supe quien daño el robot, esta es la hora 
que yo no se quien lo daño y…… a mi me dio mucha impaciencia, me dio 
demasiada ira porque yo a él le he enseñado a que juegue con los juguetes 
porque para eso son pero que de todas maneras hay que cuidarlos y a pesar de 
que él me dijo que el no había sido yo lo cogí a correazos, lo mismo a cada uno 
de los otros sobrinos, a cada uno de los sobrinos que vinieron de Neiva. 
Entonces en esas había un hermano mío acá y se metió y el cogió la correa y me 
dio fue él a mi entonces yo le dije que él no s e metiera que al fin y al cabo eran 
los juguetes pues de mi hijo y que yo los tenía que hacer cuidar y que si no le 
enseñaba a cuidar no era nadie mas, entonces ese día me fui con el niño y pues 
me dolió mucho porque de todas maneras quedó marcado el niño, no se le olvida 
eso porque fue de pronto un momento muy maluco y entonces él de pronto a 
veces me lo recuerda; que sí, que mire que así como mi tío  que le pego a usted, 
que así usted me va a pegar a mi y pues tampoco porque son dos cosas muy 
diferentes y al papá de los niños pues tampoco le gustó que yo les hubiera 
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pegado pero de todas maneras ya no puedo permitir pues de que mis sobrinos 
lleguen a mi casa a hacer lo que ellos quieran y yo de por sí he sido muy jodida 
en el sentido de que yo hablo y yo quiero que me hagan caso; no que me corran 
pero sí que me hagan caso y entonces a raíz de eso mamá; el niño era como un  
poco como de miedo fuera de eso con lo que sucedió con el papá pues peor 
porque como le dije anteriormente yo me desquitaba, pues no era que me 
desquitara si no que lo manipulaba con él entonces yo a veces le pegaba al niño 
y le decía que no lo iba a dejar ir donde el papá, que el papá no lo quería, que el 
papá no le importaba qué hacia o que dejaba de hacer; pero ahora es más bien 
respeto porque he tratado de comprármelo con cariño y con amor; tratándole de 
hablar muchas cosas porque me di cuenta que por medio de la correa no se 
gana uno nada. 
 
P/ En estos momentos ¿se siente arrepentida de haber manipulado el niño para 
que le tuviera rencor al papa? 
R/ Pues a veces, a veces me siento arrepentida porque, porque el papá está mas 
pendiente de él, porque el papá a veces trata de cambiar; no pues conmigo sino 
con el niño y de que él de pronto va hacer las cosas realmente como yo quisiera 
que fuera porque yo no quisiera que el niño vaya a mirar a otra persona como la 
mamá o como una persona cerca de él cuando no lo es, entonces a veces me 
arrepiento como otras veces no. Yo digo pues al fin y al cabo así es la vida y si el 
niño le va a coger rencor al papá pues que sea por el mismo no por mi, claro que 
yo a él le enseño que al papá hay que quererlo y que al papá hay que respetarlo 
pero que yo le diga Mateo como al papá  hay que quererlo entonces corra para 
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donde su papá, pues tampoco, tampoco hasta allá, si el papa viene por él bien, 
sino pues yo no lo mando a la casa de la abuelita o que vaya a hacerle la visita a 
la abuelita o algo no…. No me nace: 
 
P/ Pero en general ¿la relación del niño con el papá es buena? 
R/ si… súper buena, porque yo como le digo; usted sabe que los muchachos hoy 
en día buscan la forman de manipularlo a uno entonces cada que busca que… 
manipular al papá y de pronto al papá darle miedo que de pronto yo me vaya con 
él para otra ciudad, para otra parte, que esas han sido las ideas, entonces le 
lleva todas las ideas a él entonces la relación  entre ellos 2 es buena porque el 
papá nunca lo ha castigado, él de pronto una vez tuvo una pelea con un amiguito 
del colegio y yo le conté al papá pensando que el papá le iba a llamar la 
atención, que de pronto le iba a decir, esto no se hace, no.. ; lo que dijo fue si, así 
está bien y no se vaya a dejar; a mi no me gusta. 
 
P/ Pero ¿el niño es pelión, es un niño rebelde o un niño pasivo? 
R/ No, él es pasivo, lo que pasa es que él es pasivo pero cuando se le llena la 
taza me imagino que es como uno, como cualquier persona que también 
revienta, pero él es pasivo y él no es una persona peleona ni conflictiva y 
entonces a mi no me gusta en la forma en que el papá le celebró pues que había 
paliado con su amiguito entonces yo le dije; donde usted le vuelva a pegar a 
algún niño eh. Donde usted se vuelva a meter con un compañerito entonces yo le 
voy a pegar porque yo le hablé a él porque yo no quiero que él sea un pelión 
porque yo no quiero que el niño  sea como fui yo en mi niñez que yo no me 
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dejaba de nadie pero no era que yo fuera peliona sino que como yo tenia quien 
me respaldara, quien sacara siempre la cara por mi entonces yo no quiero que el 
niño vaya hacer así, yo quiero que el niño aprenda a arreglar las cosas, no 
tampoco con rencores ni con peleas porque de todas maneras en un país bien 
violento que vivimos y yo enseñándole eso a mi niño, pues tampoco. 
 
 
Entonces yo no quiero eso, ya él decide. Hay días que yo me arrepiento mucho, 
que me pongo acordarme de pronto de las carticas que le daba a mi hijo y sí me 
arrepiento mucho, en el alma, claro yo no voy a decir que no, pero a veces veo 
que él de pronto fue lo correcto lo que dije en ese momento a pesar de que yo a 
él ya pues hace mucho rato pues, yo hablo con él y le digo que  me perdone que 
las cosas no debían haber sido así, que él se las gana es porque no me hace 
caso, que porque no hace las tareas o porque no come, que muchas veces uno 
es háblele y háblele y no le para bolas a uno pero tampoco le demuestro a él  el 
arrepentimiento mío porque o sino entonces  va a ser peor o sea que yo ahí no 
estoy haciendo nada. 
 
 
P/. ¿Le inculca valores morales al niño? 
R/. Si claro, siempre he tratado de hacer eso, porque yo no quiero que Mateo sea 
igual que como fui yo en la niñez, ni tampoco quiero que sea un niño afectado 
porque el papá y la mamá estén separados, yo quiero que sea un niño normal 
como si estuviera viviendo con el papá y con la mamá normal. 
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P/. En este momento ¿usted tiene pareja o está sola?. 
R/. En este momento estoy sola, porque no se me ha, no creo que sea correcto 
pues personalmente de que el niño me vea a mi con otra persona no, de pronto 
llegue el día que me enamore o que llegue alguien pero de lo contrario no porque 
haber a... pa lo mismo para que el niño me tenga respeto, pa que él no vaya 
decir es que usted quien es, no tiene porque llamarme la atención.  No, no quiero 
eso, no quiero que eso nunca vaya a ocurrir para mi parecer no, yo quiero que mi 
hijo si algún día que yo me enamore ya el niño pueda entenderlo todo  de que la 
mamá tiene derecho a volverse a enamorar, y si algún día yo no me vuelvo a 
enamorar, simplemente sigo así con Mateo, siempre inculcándole cosas buenas, 
porque como le digo porque ya vi, que con la violencia no se llega a nada. 
 
P/. ¿Usted trabaja o permanece siempre con el niño? 
R/. Pues haber, yo trabajo pero trabajo aquí en la casa para no dejar de pronto el 
niño solo o a  veces toca que salir y a veces lo dejo con mi mamá para que me le 
ponga cuidado o me lo recoja o que ella me le ayude a hacer las tareas,  pero por 
lo regular siempre él esta conmigo o yo siempre estoy al lado de él porque pues 
por una parte no hay trabajo a... estable que uno diga: yo puedo ir a trabajar a 
ganarme  un sueldo seguro no..., no hay fuentes de trabajo, hoy en día la 
situación está peor entonces yo estoy trabajando. 
 
P/. Y ¿qué hace? 
R/. Yo vendo ebel, a veces que resulta para arreglar casas pues las arreglo, o 
apartamentos pues pero entonces trato que cuando me vaya o cuando me 
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resulten esos trabajos, trato de que el niño esté estudiando para que el niño de 
pronto no vaya a ver tanto el vacío; aunque si algún día resulta un trabajo pues 
me tocará que dejarlo, porque que más le vamos a hacer. 
 
P/. ¿Comparten fines de semana? Comparten juegos? 
R/. Sí 
P/. Otras actividades recreativas, es decir ¿el niño no se la pasa aquí encerrado 
en la casa? 
R/. No, ha no, yo trato de sacarlo a él. El papá a raíz de, de que él nos dejó eh 
empezaron a haber conflictos y entonces él me demandó para regulación de 
visitas, pues porque yo de pronto lo dejaba que sacara el niño pero no dejaba 
que él lo llevara para la calle o para el centro; no, por lo mismo que le dije ahora 
rato que no quiero que el niño comparta con otras terceras personas. 
 
P. ¿Le da miedo que de pronto salga con la mujer de él? 
R/  Si, exacto, que de pronto se le vaya a ganar el cariño del niño, no quiero eso, 
que él solo tiene una mamá y esa soy yo, porque él está muy pequeño y no va a 
diferenciar bien las cosas, l simplemente; usted sabe que todo muchacho se va 
para donde más le conviene, entonces él va a creer que allá va a estar mejor y a 
lo mejor yo esté pensando que no es así sino que va a ser peor por lo tanto 
entonces a raíz de eso él me demandó a mí por regulación de visitas, entonces 
ahora estamos que un fin de semana le toca a él y otro fin de semana a mí, 
cuando él se lo lleva la verdad no se que hace con el niño, no sé que clase de 
relación le da y cuando  yo lo tengo, yo trato siempre de salir a un parque, 
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invitarlo a comer de pronto un helado o a jugar pelota o simplemente salimos a la 
cancha a jugar fútbol que a él le gusta; en estos tiempos de pronto a elevar 
cometa así trato de que sea variado porque yo trato de que el tiempo que este yo 
con el niño aprovecharlo al máximo  a no darle oportunidad a que el papá pues 
siempre lo va a tener y diga: no, es que mi papá siempre es el que me saca y mi 
mamá no; no tampoco quiero eso entonces porque eso yo pienso siempre de que 
compartamos y entonces eso siempre es la pelea de nosotros dos, del papá 
porque él quiere ser lo mejor para el niño y la mía porque yo quiero ser mejor que 
el papá, aunque el papá no ha querido entender que de vez en cuando hay que 
castigarlos, aunque yo no lo he vuelto a castigar porque yo de pronto entendí de 
que no era buena manera castigarlo así simplemente porque sí; no y como el 
niño siempre le dio muy duro la separación de nosotros dos yo a él también lo 
tuve en psicólogo porque a él pues le hacía mucha falta el papá, de que el papá 
no compartía las noches con él o que él se despertaba y no veía al papá ahí al 
lado; entonces para el niño también fue una etapa muy dura y a raíz de eso yo lo 
lleve al médico y él me lo pasó donde él psicólogo y ahí estamos en eso, todos 
porque yo no quiero que el niño vaya a crecer como me paso a mí de pronto a 
veces recordando a mi papá oo... recordando si mi papá hubiera estado yo había 
hecho lo otro, yo   no quiero eso, yo quiero que el hijo mío sea una persona 
segura de si mismo, entonces por eso yo a él lo tengo donde el psicólogo para 
que él no vaya a... tener los conflictos que tuve yo, ni se vaya a sentir solo, ni 
vaya a sentir que porque no está con el papá,  a ser un niño eh... inseguro, o que 
si está con el papá y no esta con la mamá se vaya a sentir cohibido de muchas 
cosas, no, yo quiero que él sea él. 
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P/. Y el tratamiento, ¿cómo es? 
R/. Pues, a ver estamos con las citas, le dan citas cada ocho días  o quince días 
y la verdad pues a ciencia cierta no sé como será porque él entra al consultorio 
con la psicóloga; pero él me dice que se ponen a jugar y hablan mucho del papá  
y hablan mucho de la mamá y hasta el momento la psicóloga dice que él ya, ya 
ha superado muchas cosas porque no es fácil para el niño que el papá y la 
mamá se hayan separado; porque no ha sido fácil para él tampoco por eso yo 
traté de buscarle psicólogo para que el niño no se me vaya a traumatizar o no 
vaya, o no vaya crecer así tan inseguro, no. 
 
P/. Pero la relación con el papá del niño ¿está deteriorada? 
R/.No, no este momento es una relación buena porque como, como le he 
repetido varias veces él le lleva mucho las ideas al niño entonces él es una 
persona. 
 
P/. Pero ¿la relación suya con él? 
R/ Ah... no con él papá del niño. 
 
P. mmm 
R/  Pues como le dije ahora rato es así muy regular, tirando a muy regular porque 
a  veces peleamos, otras veces no, somos muy inestables. No llevamos una 
relación ni como pareja ni como amigos, claro que yo pienso que el niño también 
está así porque el problema es más mío, radica más en mí porque como yo no he 
podido aceptar que el papá tenga otra persona y como   a pesar de que llevamos 
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ya 3 años separados yo no he podido aceptar eso por eso el siquiatra me dice a 
mi, que es un acto duro y que es de pronto entre lo normal aunque no es normal 
pero para ellos está entre lo normal que yo actué así con el niño por lo que yo no 
he podido aceptar que el papá tenga otra persona. De que el papá ya conmigo 
mmm, pues estemos papá, mamá e hijo compartiendo de pronto un parque, de 
pronto un helado, no es, o el hijo con el papá o el hijo con la mamá ya no somos 
los tres entonces a mi me duele eso y yo de pronto me da por pensar por el niño 
de que como a mi no me gusta, al niño tampoco le va a gustar y, pero yo pienso 
que con el tiempo se tendrá que ir borrando y todo tendrá que volver a la 
normalidad, a que él de pronto un día le vaya y comparta la misma casa con la 
que el papá esta viviendo con la mujer que está viviendo, vaya y comparta con 
ella, o que vaya y se amanezca allá con ella pues, por las noches porque hasta el 
momento no lo he hecho, siempre está en el día y entonces yo pienso que de 
pronto la culpa ha sido mía que la del propio niño o que la del propio papá porque 
el papá para él si es muy normal.  Aunque tampoco descartó la idea de que algún 
día a pesar de tantas cosas que han sucedido y sobre todo relacionándose con el 
niño, eh... las cosas se vuelven a la normalidad, estables digámoslo así. 
 
P/. El niño ¿le hace comentarios al respecto el niño se siente ido, el niño muestra 
actitudes de soledad? 
R/. A ratos; cuando de pronto no encontramos que hacer y ya hizo tareas o que 
está cansado de ver televisión, aunque él no ve mucha televisión, ah... él dice 
que quiere salir y que él siempre encerrado, pero eso es a ratos, a ratos él se 
siente como solo y él dice que él quiere estar con el papá o  me hace preguntas, 
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Qué por que yo no estoy con el papá? Qué qué fue lo que paso?, Qué por qué el 
papá no me quiere a mí? Qué porqué el papá está con otra persona?; entonces 
son preguntas que uno no sabe que contestarle. 
 
P/ ¿ El niño llora con facilidad o no? 
R/ Si es muy sentimental, él si llora con demasiada facilidad, él es un niño muy 
sensible a todas las cosas, de pronto llora viendo una película así pues; decir 
algo viendo una película tierna, de pronto le da nostalgia y llora; o... claro que 
ahora ya no, al principio cuando se acabó la relación con el papá y la mía 
entonces e... el papá venía y lo veía solo 10 minutos y él se quedaba llorando de 
ver que el papá se iba que yo me tocaba ponerlo a contentarlo; ya no, 
afortunadamente ya no, ya no sucede eso, ya afortunadamente él lo superó y yo 
he tratado de meterle mucho que ya lo que sucede es que el papá ya no está con 
nosotros y que nosotros tenemos que hacer una vida los dos a pesar de que el 
puede contar con el papá para muchas cosas; ¿para qué? No se para que puede 
contar con el tiempo con el papá pero yo he tratado de decirle a él, de enfocarle a 
él que nosotros solo somos nosotros a lógica sin quitar al papá del todo.  Yo digo; 
con el papá no se  puede contar para salidas ni nada porque el papá  no le gusta 
salir con la mamá; al papá no se le puede pedir nada porque el papá no le gusta 
salir con la mamá al papá no se le puede pedir nada porque el papá  está en este 
momento sin trabajo entonces nunca tiene plata; entonces es a lo que yo pueda 
hacer con el niño; de darle estudio, de darle el vestido, la ropa; y él me dice que 
porque a un niño le dan tal cosa y porque a mi no, o porque a un niño lo llevan a 
tal parte y a mí no, entonces yo tengo que sentarme con él a explicarle todo eso; 
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de que como todo es relacionado con lo económico y la plata hoy en día esta 
más bien escasa; entonces yo trato de hacerle entender a él que es lo que 
sucede y cuáles son los pasos que hay dar pues; e igual que hay que luchar 
mucho y que por eso tiene que estudiar, ser alguien en la vida, para que a él 
nunca le vaya a faltar nada, ni vaya a tener ese complejo de que porque yo no 
tuve esa cosa o porque no la tengo... no, que no sea con ese complejo de que 
cuando se puede se pueden tener las cosas pero cuando no se puede, 
simplemente no se puede. 
 
P/. Pero ¿él tiene amiguitos? Comparte con otros amigos? 
R/. Si con amiguitos del colegio; ya a veces con amiguitos de la cuadra porque él 
no sale mucho porque el está muy pequeñito todavía entonces él no sale,  pues 
no me gusta que salga porque me da miedo de un carro o porque no puedo estar 
pendiente de él ahí en la puerta y entonces por eso trato de que  él no salga y no 
me gusta tampoco que salga mucho porque eh... porque como nosotros e... pues 
este es un barrio demasiado pesado, demasiado pesado me estoy refiriendo a 
que hay prostitución de que hay viciosos y hay matones y hay niños que tienen la 
misma edad y están volando en todo, en cuestión de vocabulario, en cuestión de 
que eh... mantienen en la calle prácticamente casi como unos gamincitos porque 
no tienen quien les pare bolas, entonces yo no quiero es porque como estamos 
viviendo en un barrio tan pesado en un barrio de tan baja, de baja sociedad, 
entonces yo no quiero que el niño se vaya a criar con este tipo de amigos, con 
este tipo de gente, no; yo quiero que él sea una persona más práctica en las 
cosas, entonces yo a él le digo qué está bueno o que está malo; que este niño 
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esta mintiendo a la madre,  que no le mienta porque eso se oye feo o porque no 
se debe de hacer; porque por ejemplo para no irnos lejos, esta semana fue; 
ahora, como el miércoles estábamos ahí sentados en la puerta como  a las 5 de 
la tarde cuando unos disparos y yo lo que hice fue salir corriendo con él pa la 
ultima pieza y preciso, al rato salimos y era que habían matado a un muchacho 
¿porque? No se sabe como lo mataron, a tiros eh... la semana pasada también 
mataron a uno a puñaladas; entonces no me gusta, no me gusta eso, y por la 
misma situación económica no he pedido salir de este barrio y el papá tampoco 
hace nada para que nos vayamos a vivir a otra parte; entonces no me gusta 
porque yo veo que la educación de los niños por acá es muy mala, no se ustedes 
que hacen por acá, porque esto de todas maneras es muy peligroso y ustedes yo 
veo que vienen por acá solas y por quitarle ese aparato que ustedes  tienen en la 
mano hasta la puede chuzar; entonces lo que yo no quiero es eso; que el niño 
continúe en esa... que se va a criar en ese ambiente, no... no quiero eso por eso 
trato de que no salga mucho. 
 
P/. ¿Cuál es la manera que usted piensa es la más correcta para criar a un hijo..  
en sus condiciones? 
R/. Pues haber... en mis condiciones yo la verdad no se decirle, porque soy una 
persona que de pronto no ha estudiado, no ha tenido la facilidad de estudiar; de 
terminar un bachillerato,  entonces uno cree que a toda hora es con correa o a 
los estrujones por el mismo ambiente que estamos viviendo, por el mismo sitio en 
donde estamos, pero la más correcta sería con el dialogo como dice el psicólogo; 
con el dialogo, hablarle las cosas; eso sí muy claro, de pronto sin malas palabras, 
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sin malos tratos, hablarles muy claro y tratar de que a pesar de que está viviendo 
en este ambiente hacerle ver que eso no es lo correcto, que no es lo correcto que 
él haga esas especies de actos, pues para él ser normal el día de mañana, que 
matar a una persona sea común y corriente, que sea como uno bañarse todos los 
días o que matar a una persona es tan normal como uno comer una comida 
diaria, NO, entonces yo he tratado de esforzarme porque él tenga una buena 
educación, haciéndole ver las cosas, diciéndole el porqué estamos viviendo por 
acá, porqué nos tocó que vivir por acá y que a pesar de que estamos rodeados 
de estas personas que no es lo más correcto y que ellos no están haciendo bien; 
en matar a otra persona; en estarse dando golpes, porque por aquí se usan 
mucho las pandillas, entonces cada rato es un escándalo; que ya una pandilla 
empezó a amenazar a otra, entonces yo le digo a él que no, a pesar de todo, que 
por una parte nos tocó que vivir por acá que es una manera que él vea lo malo y 
que algún día teniendo la forma e... vamos a vivir en un sitio mejor; entonces él 
ya va a ver lo bueno; entonces ya va a diferenciar, ¿porqué?, porque él ya vivió 








ANEXO B.  ENTREVISTA 2 
 
Realizada en el barrio La Churria  de Pereira a una madre de familia de 40 años de 
edad. 
 
P/ Señora, hábleme de sus hijos. 
R/ Pues yo tengo 2 hijas no más. Francy Aurora y Lady Vanessa. Francy 
actualmente está manejando un grupo de prejuvenil, está trabajando con ellos, hace 
una labor muy bonita aquí en el barrio. Son 15 niños apoyada por el ICBF y por la 
ACEFUL. El  Instituto le manda unos refrigerios y... los cuales elaboran aquí mismo y 
allá se juntan y entregan los materiales y las pautas del trabajo. 
 
P/ ¿Cuántos años tiene? 
R/ Francy tiene 18 años. Bueno Lady está estudiando, está haciendo el séptimo 
grado. es una niña muy juiciosa, es muy, si, que le digo yo; ella es muy dedicada al 
estudio, le gusta mucho estudiar y todo y que más le puedo decir. 
 
P/ ¿Cuántos años tiene?  
R/ Lady, Lady tiene, cumple 13 años ahorita el 21 de diciembre. 
 
P/ ¿Usted vive con su esposo? 
R/ Pues si; claro que él no es el papá de ellas 2. Pero las respeta mucho, las trata 
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como a sus hijas; lo mismo ellas a él, lo quieren, lo respetan, hasta ahorita pues 
vamos bien. 
 
P/ ¿Cuánto llevan de convivencia? 
R/ Como 10 años ya. 
 
P/ ¿Y la relación de él con sus hijas cómo es?  
R/ Muy bien. Si ellos se entienden muy bien gracias a Dios pues hasta ahora no han 
tenido problemas ni yo tampoco tengo problemas con él. Los problemas que yo 
tengo con él; pues de pronto los discuto muy aparte de ellas. No me gusta que ellas 
se enteren de las cosas y de los problemas que hay entre los 2 y no, no me ha 
gustado eso. Si tengo un problema muy a fondo les digo a ellas que salgan para 
alguna parte a pasear y algo, no sé, y no les hago entender que hay problemas, si 
me entiende? Yo actúo normal, ya cuando ellas se van pues yo hablo con el, le digo 
que no me gusta que y volvemos y organizamos los problemas. 
 
P/ ¿Con él no tuvo hijos? 
R/ No tuve ni pienso tener. 
No... es que los hijos son una responsabilidad muy grande y pues 
desafortunadamente la situación económica no está como para estar trayendo hijos 
al mundo tal vez a  sufrir; entonces es mejor ya uno pararla ahí. 
 
P/¿Cómo es la relación de ustedes con su hija y el esposo? 
R/ La relación de nosotros pues con mi hija y el esposo de mi hija pues es muy 
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buena, hasta ahora no hemos tenido problemas. No sé si es por la llegada de mi 
nieta que alegró todo que... tanto tiempo sin ver un bebé aquí en la casa que como 
que todo se volvió.. nos unimos más. 
 
P/ ¿Cuántos años tiene el esposo de  su hija? 
R/ Me parece que 21. 
 
P/ ¿El trabaja? 
R/ Sí, él está trabajando. 
 
P/ ¿Y hace cuánto conviven. 
R/ Hace como 3 años más o menos. La niña tiene 21 mes y no, esa niña es la 
adoración de todos; a pesar que él no es el abuelo de ella y él la quiere mucho y ella 
a él. No mejor dicho. 
 
P/ ¿Su esposo trabaja? 
R/ Pues actualmente está sin trabajo porque está muy duro pa conseguir, está 
demasiado duro 
 
P/ ¿Y en qué se ha desempeñado él? 
R/ El es maestro de construcción y ahora prácticamente le resultan remienditos y con 
eso vamos ahí pasando porque en este momento estamos debiendo arriendo acá; 
nosotros aquí pagamos el arriendo y ellos pagan los servicios y en este momento 
estamos alcanzados. 
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P/ ¿Es vivienda propia? 
R/ No, es de mis papás pero pues nosotros les colaboramos y les pagamos a ellos. 
Ellos, empezando porque ya están muy viejitos; son solitos prácticamente y ellos 
cuentan con la colaboración mía. Y si él está sin trabajo pues yo estoy en las 
mismas. Cuánto hace que yo no trabajo también. Porque yo estaba trabajando en un 
asadero pero desafortunadamente mamá se nos enfermó. Le dio un derrame, 
entonces yo me tuve que quedar sin trabajo, por cuidarla a ella, por que me tocaba 
amanecer con ella en le hospital, y todo eso y la gente no va a esperar de que uno, y 
todo eso y la gente no va a esperar de que uno se desocupe para ir a seguir en el 
trabajo; entonces consiguieron un reemplazo. 
 
P/ ¿Es única hija? 
R/ No, son varias hijas, pero prácticamente ellos no cuentan sino conmigo, pues yo 
soy, yo no me separo de ella. 
No soy capaz de irme de jaca; miren las condiciones en las que vivo. Prácticamente 
al aire libre pero no soy capaz. Siempre he estado al cuidado de ellos; es muy duro 
yo dejarlos solos a ellos, pues si estuvieran más jóvenes. 
 
 
P/ ¿Cuantos hermanos son? 
R/ Somos tres mujeres y tres hombres. Hay uno en Cartagena, otro en Bogota, al 
otro lo reubicaron, él vivía acá y lo reubicaron pal Recreo. Pues ellos también están 
en mala situación, pues por ejemplo ellos han trabajado en artesanías, lo que son 
canastos en guadua lo han trabajado ellos y ahora esta muy duro; por ejemplo, es 
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pues muy difícil porque ya este...  la entidad que tiene que ver con los árboles, como 
es?. 
 
P/ ¿Lo de reforestación? 
R/ No, algo así. 
 
P/ ¿La Carder? 
R/ Si, esa entidad no deja casi cortar guadua ni nada, entonces eso es un problema 
para ellos trabajar la artesanía. con eso se hacen canastos, todas esas cosas; y eso 
pues a mi hermano que esta acá le queda muy difícil. Los que están por allá; usted 
sabe que los hijos hombres son mas desapegados de los padres y de las 
muchachas cada una pues tiene sus hijos. Prácticamente la que más poquitos hijos 
tiene soy yo. 
 
P/ ¿Y como ha sido la relación, como fue la relación de sus padres con todos sus 
hijos y la suya con sus hermanos? 
R/ Con mi mamá bien, con mis hermanos ahí más o menos. 
 
P/ ¿Por qué? 
R/ Porque siempre habían problemas. Pues como yo creo que es normal en todas 
las familias de que el más grande quiere pegarle al más pequeño y como fui la más 
pequeña de todas querían pasar por encima mío y eso fue un problema. En ese 
sentido hubo mala relación, pues con mi papá también hubo mala relación. Mi papá 
fue de esas personas antiguas que castigaban, trataban muy feo la familia. 
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P/¿Cuénteme un episodio que recuerde? 
R/ Una historia que recuerdo mucho, muchísimo y que  no se me olvidará; en una 
ocasión a mi papá le gustaba mucho tomar porque ya ahora con la edad no puede; 
resulta de que esa noche como siempre se fue a tomar; no dejo para la comida, 
entonces cuando el llego a pedir la comida no se le dio porque no había. Mamá le 
tocaba matarse pegada de un lavadero para poder darnos la poquita educación que 
nos dio y la comida; Lo poco de alimentación que nos dio. Resulta que esa noche él 
llego a pedir la comida, pues lógico que no había, entonces el ofendido fue a pegarle 
a mi mamá yo me acuerdo que yo estaba muy pequeña y él tenia un taburete 
recostado a la pared entonces yo vi que él le iba a pegar entonces cuando yo vi eso 
yo me le tire encima, me le pegue, me le horquete aquí y el taburete se resbalo y se 
cayo. En ese momento mamá logro y se voló, se escondió por allá en un palo de 
café y se metió en una casa, y bueno por allá la ayudaron y resulta de que en esas 
apareció mi hermano, el del medio y el en medio de su ira salió detrás de él con una 
peinilla; entonces el se abrió a correr como un loco y resulta que por allá había una 
casa en en como en un volao y él se fue a tirar  de ese volao, y él vio la sombra 
como de una guadua y cuando se fue a tirar y echarse mano de ella cayo fue al 
volao, cayo al aire, entonces la rodilla se le voltio para atrás, entonces ya pues en 
esas y las otras el hermano mayor se había ido a buscar la policía para que lo 
cogieran entonces ahí mismo lo cogieron y se lo llevaron. Era por ahí tipo tres de la 
mañana y nosotras sentadas en una escala, las tres muchachas temblando de frió, 
hasta llorando, sin saber que había pasado porque en ese momento nosotras no 
sabíamos qué había pasado; si habían matado a mi hermano en un bordón porque 
no era capaz de andar, hasta que al fin le arreglaron el pie y ya volvió y normalizo, y 
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como a los ocho días ya empezó mamá con pesar; que, que pesar de Kiko y hasta 
que fue y no se aguanto y lo hizo salir de allá 
 
P/ ¿el permaneció en la cárcel? 
R/ Si, el estuvo ocho días allá. Mi hermano si le dijo, el mayor: Si él vuelve a esta 
casa yo me voy entonces, bueno, yo le doy permiso que vaya y quite el denuncio, 
pero que él se vaya sino no; entonces verdad, cuando él llego le tenia la ropa lista y 
estuvo por ahí un año fuera de la casa, luego volvió pero la situación siguió igual, 
toda la vida siguió así. 
 
P/¿Siempre la agredía? 
R/ Si, a todos hasta que ya ellos dijeron ya no más; los tres hermanos; lo 
enfrentaron,  y en una ocasión casi lo matan. 
 
P/ ¿Cómo? 
R/ Ellos mismos pelearon con él, se enfrentaron a golpes. 
 
P/¿Era así o cada vez que tomaba? 
R/Cada vez que tomaba. 
 
P/¿En sano juicio no tomaba? 
R/ Si, si era cada vez que tomaba 
 
P/¿Y fue un hombre responsable? 
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R/ No... nunca lo fue y nunca lo será. 
 
P/¿Y la relación de ustedes como hijos y su mamá...había dialogo? 
R/ Con mamá si, la relación fue siempre buena, siempre. 
 
P/ ¿Bueno y... aquí en la familia en su hogar quien lleva las riendas de todo 
R/ ¿Aquí? pues digamos que que los dos porque las decisiones las tomamos ambos, 
si algo por decir algo el va a hacer algo que no le conviene o es algo que no es 
debido, entonces yo le comento y  le digo que esto es así, entonces él me dice no 
vea pero esto , que tal cosa; si me entiende? Las cosas las hablamos y los 
problemas que hayan, no o los negocios que uno pueda ver que si le dan o no le dan 
pues hablamos pero es entre los 2 y aquí no se oyen gritos, ni peleas, no; es que ni 
alegatos, a mi no me gusta alegar. 
 
P/ ¿Cómo reprende a sus hijos? 
R/ Yo por lo menos; más que todo a Lady la castigo quitándole lo que más le gusta a 
ella; supongamos a ella le gusta mucho ir donde la hermana. Esta semana me 
cometió algo que en parte ella no tiene la culpa porque ella no sabe montarse en un 
bus e irse para alguna parte. Ella no sale sola, siempre sale conmigo. Esta semana 
la dejé ir con Francy donde la suegra de ella y se amanecieron allá y no me llamaron 
entonces yo estaba preocupadísima y nada que llegaban como a las 9 AM; hasta 
que yo no aguanté más y me fui y cuando yo me fui es porque él ya había venido 
con ella. Cuando yo llegué habían acabado de salir a coger la buseta entonces yo 
llegué allá,  en el mismo bus que venían me vine con ellos entonces yo le dije: el 
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castigo que le voy a dar por no haberme llamado no la voy a dejar ir donde su 
hermana. 
 
P/¿Es otra hermana? 
R/ No ella; donde Francy. Pues no la dejo salir más con ella se va y es muy tranquila 
al fin y al cabo pues ella con el marido y con la niña, pues al fin y al cabo se va y se 
le olvida todo entonces no la dejo salir con ella, si me entiende? 
 
 
P/¿entonces le quita lo que más le gusta? 
R/ Eso, lo que más le gusta y entonces ella le gusta salir mucho con ella o a veces 
nos reunimos  todos y alguno por decir algo, ella dice, ay mami que bueno ir al río, 
entonces a listo vamos el domingo al río  vamos a hablar con Wilson a ver qué dice  
y él dice si o no, o vayan ustedes entonces, nos vamos nosotros,  a veces él va con 
nosotros y hacemos un sancocho por allá porque pues no hay otra forma de 
recrearnos, digamos ir a una piscina, pues necesita plata y nos vamos para un rió y 
llevamos de que hacer un sancocho y pasamos un rato bueno en familia. 
 
P/¿Y que otro castigo utiliza? 
R/ No, pues no. 
 
P/ ¿ Y con la otra niña?  
R/ De pronto me siento a hablar con ella y le hago ver las cosas, los errores, más 
que todo ese es el castigo. 
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P/ ¿Quién es más rebelde? 
R/ Es más rebelde Lady. Francy casi no me ha dado problemas, más Lady; Lady ha 
sido mas rebelde, un poco más desobediente, más agresiva. 
 
P/ ¿Con los novios? 
R/ No, Francy el único novio que tuvo fue Jairo con el que; el papá de la niña y no. 
Lady, pues novios no ha tenido. Pretendientes pero novios no; ella dice que primero 
se va a dedicar al estudio, que no, que ella no va a ser lo que hizo la hermanita; 
cometer el error de dejar los estudios por encartarse con un bebé que no; que los 
niños son muy lindos pero que no, que primero va a estudiar. Yo le digo a ella que es 
muy buena idea y ella supo el sentimiento que yo tuve cuando Francy resultó 
embarazada; ella es testigo de lo que yo sufrí porque yo no me esperaba eso, que... 
yo no me consideraré la mejor madre del mundo pero si me considero una buena 
madre. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo a ellas ni física, ni verbalmente yo 
las maltrato. Si algo no me gusta yo hablo con ellas, les llamo la atención, les digo 
esto es así o esto es asa. Trato de dialogar con ellas, hago que traten de hacer las 
cosas correctamente; lógico que uno tiene errores y también cometí mis errores; 
debido a eso yo quiero que ellas no cometan los mismos errores que yo cometí. 
Entonces yo trato de hablar con ellas y no sufrir, que no sufran lo que yo sufrí en la 
niñez; porque yo cero que cuando uno sufre de esa manera, uno trata de que las 
cosas sean diferentes para los hijos; entonces esa es la forma mía de ser y yo no. 
Yo a Francy le decía dígame si yo actúe mal con usted; en qué forma fallé yo como 
madre para que me hubiera fallado así si yo lo que más deseaba es que usted 
estudiara. 
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P/ ¿Hasta que año estudió? 
R/ Hasta séptimo. 
Yo le decía que saliera adelante; de que no se pusiera a tener hijos todavía, de que 
mirara todo lo que yo he sufrido. Yo tuve dos experiencias. Ellas no son hijas del 
mismo papá, Y yo tuve una experiencia muy dura con ambas; ellas en estos 
momentos cuentan es conmigo. Entonces yo debido a eso hablaba con ellas y ellas 
me decían: hay mami que vea que un novio  y yo les decía: mire mami que todavía 
no es edad, esperar un tiempo. Y se consiguió el novio; y él me decía que déjeme 
salir a Francy y conmigo. Y yo decía que pena Jairo pero yo solos no los dejó salir y 
él decía que yo le tenía mucha desconfianza a Francy. Y no, yo a mi hija no le tengo 
desconfianza, le tengo desconfianza a usted; por el hecho de ser un hombre, le 
decía yo y entonces él se reía y decía eve María doña Eneida usted si es muy 
desconfiada. Yo si, a ella yo ya no la acariciaba. 
 
P/ ¿Estaba como sentida?  
R/ Si, yo si. Entonces ella si lo comenta y dice: mamá cambió tanto conmigo; pero yo 
le decía: como quiere que su mamá sea lo mismo con usted. Entonces una vez 
hablando conmigo se puso a decirme es que usted ya no me da un pico, que no me 
quiere; no yo si la quiero mucho mami pero si yo sigo siendo con usted como era... 
mire yo tengo el ejemplo; usted le dio un mal ejemplo a su hermanita y si yo sigo 
actuando con usted lo mismo entonces ella va a decir, no,  mamá siguió igual, a 
mamá no le importó lo que Francy hizo entonces yo hago lo mismo. Es como con la 
niña; a mí me decían que yo actuaba muy mal en cuanto  al embarazo de ella 
porque yo no la consentía, porque no le hacía el oficio; yo no, que pena pero es que 
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el embarazo no es una enfermedad; es algo muy natural y uno tiene que lavar, hacer 
de comer, hacer las cosas normalmente. 
 
P/ ¿Y ella inmediatamente se fue a vivir con el papá? 
R/ No, ella quedó viviendo en la casa y él dijo que iba a responder por ella pero yo le 
dije que usted en el momento no se me la lleva de aquí porque usted va a entrar a 
pagarle un arriendo , una pieza. Yo vivía en otra casa, yo no vivía acá en ese 
momento; me va a pagar arriendo y le va a dar la comida a ella. Listo responda por 
ella entonces usted se echó la soga al cuello; mucho hablé con los dos. 
 
P/¿ Es joven también? 
R/ Si. Ambos estaban estudiando y no me quisieron escuchar. Aunque él me decía 
que le diera permiso pa casarse con ella. Bueno pero yo le decía que terminaran 
siquiera  el bachiller. 
 
P/ ¿ Y la relación del papá de sus hijas? ¿Cómo es la relación que usted tiene con el 
papá de ellas o... y de sus hijas con el papá? 
R/ Pues Lady no le habla al papá, Ella en estos días le dijo que no la volviera a tratar 
entonces le dijo a la abuelita que hiciera de cuenta que estaba muerto y enterrado 
para ella. 
 
P/ ¿El  tiene otro hogar por aparte? 
R/ Ya ha tenido que... 2 hogares. Actualmente tiene otro en otro lado. El se casó con 
otra muchacha. Tiene que... 3 niños y ahora tiene otra señora por otro lado. 
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P/ ¿Responde por la niña? 
R/ Nunca ha respondido. Ellas, todas dos tienen los apellidos míos. 
 
P/ ¿Y el papá de Francy? 
R/ Francy si la va bien con el papá. Lastimosamente el papá se metió a las 
drogas. Por eso terminó la relación, porque vivíamos muy bien y él quería mucho 
la niña pero cuando Francy tenía como 2 años él empezó a fallar con bazuco y yo 
ya no podía seguir así porque  como me decían a mí los amigos que yo tenía que 
pensara en la niña, que yo no podía llevarla por ese camino. Entonces yo me puse 
a ver también que era la realidad y me alejé. Lo dejé que él siguiera con lo suyo y 
yo seguí con mi vida. 
 
P/ ¿Y él sigue aun? 
R/ Si, él sigue en las drogas. Ya parece un esqueleto por ahí. Francy a  pesar de 
todo lo quiere mucho  y ella sabe que él es el papá  y sabe las condiciones en que 
él está y ella lo quiere y él a ella también pero lamentablemente después que nos 
dejamos él nunca la ayudó. 
 
P/ ¿El papá no se mete con ella? 
R/ No se mete para nada 
 
P/ ¿El vive por acá? 
R/ Si, allí a la vuelta. El también vive con una señora que también es drogadicta 
pero pues la niña entiende todo eso. Cuando ella estaba, pongámosle unos 7 años 
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decía : mami que bueno que usted organizara otra vez con mi papá. Claro yo en 
ese entonces estaba sola, no, estaba así hace como unos 5 años y ella; que rico 
que yo volviera con el papá y yo le dije: cuando usted esté más grandecita yo le 
explico que fue lo que pasó y el porqué no vivo con su papá y porqué no estoy con 
su papá. Ya cuando estuvo más grandecita yo le expliqué y le dije que no, que no 
era posible, que esto y lo otro. Cuando yo ya me enredé con el papá de Lady pues 
desafortunadamente para unas cosas porque para mi afortunadamente hoy en día 
tengo mi niña, yo quedé embarazada y la relación no funcionó porque yo no se 
qué me pasó a mí porque en el embarazo me volví muy grosera. Cómo le dijera 
yo; muy malgeniada, le cogí pereza a él, no sé, algo como lo mas de raro, no se si 
fue por el embarazo o qué entonces yo ya no quise vivir más con él. 
 
 
P/ ¿Y la relación  suya con ellos cómo fue, es decir, ellos fueron agresivos? 
R/ Siempre tuvimos buena relación. 
 
P/ ¿ Nunca físicamente hubo agresión? 
R/ No, que me fueran a pegar o que yo fuera grosera con ellos, no. 
 
P/ ¿Ni de palabras?   
R/ No, nunca jamás, jamás, jamás. Y eso he tratado de inculcarles a ellas que 
jamás vayan a insultar a un hombre, al esposo o al compañero que es algo muy 
feo. Es que uno no tiene que vivir, si uno no es capaz de convivir con una persona 
mas bien no conviva con ella; pero es que uno a toda hora como perros y gatos 
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como le toca a uno a veces escuchar. No eso es muy feo. A mi eso nunca me ha 
gustado; ellas mismas pueden decir, que no lo diga yo porque tal vez  me esté 
halagando como muchas veces las personas acostumbran eso; pero a mi jamás 
me ha gustado  vivir como perros y gatos en la casa. No me gusta eso; alegar y 
alegar. Si algo no hicieron trato de hacerlo por no alegar o vea Lady hágame el 
favor a usted le toca tal cosa hoy, vaya y la hace pero no le digo mas nada. No me 
pongo a alegar como uno por aquí a veces que escucha que tratan las hijas de lo 
peor. 
 
P/ ¿Y el ambiente del barrio cómo lo siente para la crianza de sus hijas? 
R/ El barrio es malo. Para uno educar hijos es malo pero yo digo que eso depende 
de uno mismo. Eso no depende... digamos que de los vecinos, que de la gente en 
sí, no , pues en sí yo no se, yo me doy por bien servida porque hasta ahora por 
aquí muchas niñas de la edad de Lady o menores, que las ve uno  que pa arriba y 
pa abajo con cosas malucas, que con novios, que con amigos y pues hasta ahora 
no hay nada que decir. Francy a pesar de que tiene su marido ya, nadie tiene que 
decir vea, ésta mantenía con el perro y el gato por ahí o que nadie le respondió 
por el niñito  o que no se sabe de quién es; no, gracias a Dios no. Y Lady, ahí la 
pueden ver vive aquí en la casa, a ella no la ven en la calle, es que ni amigas 
tiene. Y no porque yo le prohíba, yo a ella no le prohíbo que tenga amigos. Yo le 
digo a ella: usted misma se dará cuenta quien le conviene como amiga o quien no 
le conviene. Por ahí tiene una compañerita del colegio que desafortunadamente la 
niña es muy tremendita y ella me decía; voy a ir donde Marly y yo le decía vaya 
donde Marly hasta que un día ella se puso a ver. Yo le decía:  mami mire que esa 
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niña a mi no me convence; y ella misma un día vino y me dijo, mami sinceramente 
yo me pongo a ver y esta niña a mi no me conviene como amiga. Es que ella 
mantiene con fulano, con perencejo, se parcha con el uno y con el otro y no... ya 
empiezan a hablar mal de uno por aquí. Eso es bueno que usted lo reconozca. 
Pues yo me alegro mucho que sea usted misma la que escoja sus amistades, que 
no sea yo quien le diga a quien tiene de amigos y amigas. Usted sabrá. 
 
P/ ¿Problemas de drogadicción? 
R/ Si, hay muchos,  por acá se ve mucho la droga, bazuco, la pega, todas esas 
cosas malucas, que las pepas.     
 
 
P/ ¿Nunca ha tenido usted ese problema? 
R/ No, gracias a Dios me alejé  de... eso. me pongo yo a decirle a Francy que que 
tal que yo hubiera seguido con el papá de ella; qué sería de mi vida hoy en día, 
pues yo no vivo muy bien pero como le digo yo, físicamente si, en cuanto a ese 
vicio, si. Gracias a Dios, porque yo digo por ejemplo como es que con la mujer que 
vive ahora que él la manda por allá  a que consiga esto, a que consiga lo otro. La 
ve uno tarde de la noche que coge aquí pa arriba quien sabe a qué cosas y digo 
uy  Dios mío bendito que tal yo hubiera seguido con él entonces qué hubiera sido 
de mi vida o de mi hija. 
 
P/ ¿Cómo me decía que había castigado a sus hijas? 
R/ Pues en cierta ocasión las dos estaban peliando, cogidas de las mechas 
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entonces cogí una correa y les pegué, les di una pela. 
 
P/ ¿Pero eso no fue seguido? 
R/ ¿Cómo así? a no, no... cogerlas y  a maltratarlas, diario, no; eso fue en una 
ocasión que ellas se pusieron a pelear entonces por eso les pegué  una pela; las 
dejé moreteadas pero yo creo que ya eso fue; porque yo creo que cuando uno 
quiere a los hijos los castiga y más si ellos están peleando entre ellos mismos. Yo 
creo que era un deber mío corregirlas porque ellas deben verse como hermanas, 
más no como enemigas y en ese momento era la forma de actuar. 
 
P/ ¿Les pega mucho? 
R/ Tiene que ser un motivo muy fuerte, demasiado fuerte para yo pegarles. Pero 


















Realizada en el barrio La Churria  de Pereira a una madre de familia de 30 años 
de edad. 
 
P/ ¿Cuántos hijos tiene? 
R/ Tengo 2 hijos 
 
P/ ¿Qué edades tienen? 
R/ Una de 9 años y otro de 18 meses 
 
P/¿Cuántos años tiene usted? 
R/ Yo tengo 30 años 
 
P/ ¿Qué labor o qué trabajo desempeña? 
R/ Por ahora no; pues por el niño tan pequeño, no, mantengo aquí en la casa. 
 
P/ Y aquí en el hogar; ¿Cuántas personas viven con usted? 
R/ Acá vivimos solamente nosotros 3. 
 
P/ ¿Ustedes 3; y su esposo? 
R/ No. Viene de vez en cuando; vive por fuera. 
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P/ ¿Es el mismo papá de la niña? 
R/ No. 
 
P/ La relación que tienen sus hijos con su pareja actual, ¿Cómo es? 
R/ Noo bien, él la va bien con todos. El es como un papá para ella. 
 
P/ Con el primer esposo ¿cómo le fue?  
R/ Mal, no pudimos llevar la relación, nos dejamos hace mucho tiempo. 
 
P/ ¿No convivieron? 
R/ No; desde que yo tenía 6 meses del niño; separamos las cobijas como dicen. 
 
P/ ¿ Cómo la trataba él? 
R/ mmm, pues él me pegó y entonces hasta ahí llegó la relación y por eso lo dejé. 
 
P/ ¿Y por qué motivo le pegó? 
R/ Noo, una pelotera que tuvimos ahí, mmm, no me acuerdo ni porqué. De eso ya 
hace tanto tiempo y entonces ya me fui yo ya para la casa y nosotros tampoco 
vivíamos así, así juntos no sino que yo vivía en la casa de él y, y qué, yo 
trabajaba. 
 
P/ ¿En qué trabajaba? 
R/ Yo trabajaba en la cafetería de un colegio, cuando eso y ya. 
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P/ Cuando en la casa hay un problema  ¿Quién resuelve el conflicto? 
R/ Pues muchas veces yo; yo briego a organizar las cosas claro que con él no se 
pudo pero. 
 
P/ ¿De qué manera reprende a sus hijos? 
R/ Pues yo briego a no pegarle a la niña; que es la más caprichosa pero usted 
sabe que ya cuando se le llena a uno la taza, ya, ahí si hay que pegarles. 
 
P/ ¿Pero es muy seguido? 
R/ No. De  vez cuando. 
 
P/¿ Con qué les pega? 
R/ Lo que pasa es que cuando ellos quieren como pela desde por la mañana, 
desde por la mañana se la buscan. 
 
P/ ¿Y por qué motivo? 
R/ Porque no estudia, ella es muy perezosa para estudiar, no ve que casi me 
pierde el año. 
 
P/ ¿Qué castigo les da? 
R/ Fuera de correa. A veces no la dejo salir a jugar afuera eh pues uno trata por 
no pegarles y les da otros castigos. Que no salga a jugar, eh y así. 
 
P/ ¿De palabras? 
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R/ De palabras; a veces se le safan a uno por ahí. 
 
P/ ¿Tratando a sus hijos? 
R/ Si a veces se le salen palabras por hay a uno pero pues no es costumbre. A 
veces uno cuando con esa ira. 
 
P/ Cuénteme algún episodio que haya sucedido con la niña en el cual usted haya 
sido muy grosera. 
R/ A veces cuando yo la casco soy muy grosera. A veces cuando me saca mucho 
la piedra y yo soy ah culicagada, no,  mejor dicho. 
 
P/ Y algún episodio en especial. 
R/ Es que son tantos que, que no me hace caso entonces yo cojo... culicagada. 
Una vez que le pegué muy feo fue que que, una vez que se fue a jugar allí con 
una niña y yo le tengo muy prohibido que se vaya a jugar allá con esa niña porque 
esa niña, ella le esconde cosas y como le parece pues que le escondió las llaves y 
yo era Viviana ; y ella decía: mami, yo me las llevé para allá y fuimos y entonces 
yo le dije: y entonces? y fuimos y revolcamos esa casa y nada y como los 
peladitos siempre han sido muy provocantes y entonces le dije yo, y entonces las 
llaves y que ella estaba segura, y revolcamos esa casa y todo y entonces y nada 
que la encontramos entonces yo le pegué a ella no solo pues pues sino porque me 
desobedeció porque yo le dije a ella que no me jugara con esa niña porque a mi 
no me gusta porque esa niña tiene muy malos vicios, si, cuando ella se ajunta con 
ella se me como que se me sale de las manos, no es sino desobediente conmigo y 
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todo entonces yo le mantengo dicho que no se me junte con ella, que no se junte 
con esa niña, entonces como le parece que eso se quedó así y se quedaron las 
llaves perdidas como 2 días. Entonces o sea yo  le pegué esa vez pero fue por la 
desobediencia de ella y entonces ese día si le pegué muy duro con la correa, con 
una correa, con un cable yo no sé y entonces me dio mucho remordimiento y yo le 
decía: no es que a mi, no es que por las llaves sino;  porque yo sabía que las 
peladitas las habían escondido sino porque ella me desobedeció y le dije que no 
se metiera allá a jugar y entonces ese día pues mucho remordimiento porque le 
había pegado y pues yo le dije que no le volvía a pegar así tan feo pero que no me 
desobedeciera y pues usted sabe que los peladitos son desobedientes y cuando 
menos pienso están con ellos. Esos niños son muy mal; son unos niños que 
mantienen hay solos sin ley, sin Dios y sin ley y los peladitos aprenden, esos niños 
hasta roban y todo con la hermanita, por eso no me gusta que ella se ajunte 
mucho con ellos y no se pueden dejar tampoco ahí ni que se entren ni nada 
porque por eso a mi no me gusta que se ajunten. 
 
P/ Y el ambiente del barrio ¿cómo lo siente en la crianza? 
R/ Muy mal; o sea si uno no está con ellos; muy mal, o sea si uno deja, si uno no 
está al lado de ellos... perdidos. 
 
 
P/ ¿Drogadicción ha tenido muy a la mano por acá? 
R/ Sí, por acá si. Mucho vicioso y todo; por eso a mi no me gusta que los niños 
mantengan en la calle ni nada. Y entonces por eso trato de estar con ellos y de 
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castigarlos. Claro que un niño encerrado a toda hora pues se aburren mucho y 
todo pero es mejor tenerlos encerrados a no, a no que el día de mañana me esté 
quejando porque los niños son viciosos. 
 
P / Económicamente ¿quién le ayuda? 
R/ El papá del niño. El papá de la niña no me ayuda, yo no tengo nada que ver 
con él. 
 
P/ ¿El vive por acá? El papá de la niña. 
R/ No, él es de Marsella. Nosotros no, nosotros no. cuando vamos por allá ella va 
y visita al papá y ya; pero pues, visita pues la abuela y ya. 
 
P/ El papá del niño ¿le ayuda con todo? lo que es de acá. ¿Usted no tiene 
necesidad pues de trabajar? 
R/ No. El hasta ahora nos ayuda. 
 
P/ ¿De su familia; hermanos, mamá, papá? 
R/ mmm. Pues yo tengo la abuelita. Mamá no tengo. 
 
P/ ¿Nunca conoció a su mamá? ¿Qué pasó? 
R/ Pues mi mamá como que se murió. No la conocí. 
 
P/ ¿Y su papá? 
R/ No, tampoco. 
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P/ ¿Se crió con su abuela? 
R/ Si, me crié con mi abuela y pues mmm. Y mis hermanos son tías mías. 
 
P/ ¿Cómo fue la relación con ellas? 
R/ Pues bien; como hermanas y comoooo. 
 
P/ Y su abuelo? 
R/ El abuelito murió cuando yo iba a ajustar 2 añitos. 
 
P/ Con ellos ¿fue buena relación? 
R/ Si, no siempre no la hemos llevado muy bien. Yo prácticamente soy la niña de 
allá de la casa. 
 
P/ ¿De qué manera la corregían? 
R/  Pues me pegaban también. 
 
P/ ¿Mucho? 
R/ Pues sí, yo era muy traviesa. Una  vez me acuerdo que yo era muy pequeña y 
muy tremenda y me gustaba mucho ir a tocar timbres y entonces una vez ese 
señor se fue detrás de mí. 
 
P/ ¿Cuál señor? 
R/ El dueño de la casa. Porque ese timbre era bajito entonces a uno le gustaba 
mucho ir a tocar ese timbre y entonces éramos varias amiguitas y otras veces yo 
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sola y como le parece que hay si no fui tan avispada y me fui derecho para la casa 
y ese señor vio a donde vivía y entonces se fue y puso la queja y entonces dijo 
que yo cada que iba tocaba el timbre allá y entonces me agarraron y me pegaron 
con un cable. Y fui al otro día a la escuela toda moreteada y yo dije que no que me 
había caído de, de un palo. 
 
P/ ¿Qué opina de pegarle a los niños? 
R/ Pues a veces uno les pega pero a veces le da a uno muchos remordimientos y 
todo pero; si, uno le debe de pegar a los hijos pues para que el día de mañana no, 
uno no sufra con ellos porque si uno; por ejemplo uno de pequeño roba y lo dejan 
robar entonces así es. Y más en el ambiente que vivimos que ahora todos los 
niños son en el barrio, el barrio que es, pues no es muy bueno. 
 
P/ ¿Es bastante pesado el ambiente? 
R/ Bastante pesado y entonces toca corregirlos porque sino mija; si uno no los 
corrige. 
 
P/ ¿En algún momento ha estado usted involucrada en drogadicción? 
R/ ¿No? Nunca, nunca. Y me parece horrible uno tener un hijo drogadicto o una 
niña...  bueno yo no se. Muy horrible. Pero no, no. Toca corregirlos porque uno 
ahora toda la juventud que ve es sino drogadicción, prostitución. Y si a mi alguna 
cosa; porque uno de pequeño ha sido tremendo y que de pronto a coger alguna 
cosa ajena y si le pegan a uno bien duro pues uno ya sabe que no lo vuelve a 
hacer pero si uno coge una cosa y no lo corrigen uno se queda y sigue así. Le 
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queda gustando y sigue así, cogiendo lo ajeno; a mí no me gusta eso. Si el día de 
mañana yo me llego a dar cuenta que mi hija se va para otra parte y... mejor  




P/ En estos momentos ¿se siente sola?¿Siempre ha estado sola? 
R/ En este tiempo no me siento sola; me siento protegida por el papá del niño. 
 
P/ ¿No ha habido agresión por parte de él? 
R/ No. 
 
P/ ¿Siente temores en este momento? 
R/ No. Pero uno siempre anhela estar protegido de alguien. 
 
P/ ¿Le da miedo la soledad? 
R/ Si, o llegar uno a más, a más viejo y ya y solo. 
 
P/ Pero usted en comunicación. ¿Tiene buena comunicación con la niña en 
especial que es la más grande? ¿Le habla? 
R/ Sí. Yo le hablo mucho. La mantengo aconsejando. 
 
P/ ¿Siente algún resentimiento con sus padres por el hecho de no haberla 
conocido y de no haber estado con usted en el momento que los necesitaba? 
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R/ Pues no, porque prácticamente donde estuve me criaron bien; sino que muchas 
veces a uno le da curiosidad y me gustaría como conversar con ella, me gustaría 
hablar con ella, preguntarle ¿qué le pasó, cuáles eran sus temores? 
 
P/ ¿Siente tristeza, la noto triste?         No importa, expréselo. 
     ¿Aunque le brindaron todo el amor y el apoyo donde su abuela? 
R/ Si, si. Me da tristeza con mis hijos. O sea a mi no me gustaría hacer lo mismo 
con ellos. 
 
P/ Pero ¿usted la conoció o no sabe absolutamente nada? ¿Sabe quién es? 
R/ O sea yo, yo conozco al abuelo materno mmm que; los tíos también y todo pero 
pues la versión que ellos dicen es que ellos estaban muy pobres y...  
 
P/ ¿Ella cuántos años tenía según eso? 
R/ Ella tenía por ahí qué, de 16 a 18 años. No se bien. Y pues ella se puso por hay 
a loquiar con un novio. Ella era la ñaña de mi abuelo y, y qué, y ahí fue todo lo que 
pasó. y que según la versión que ellos cuentan que ese fue el temor de resultarle 
a mi abuelo en embarazo entonces ella se echó a perder. 
 
P/ Pero ¿usted ha hablado con ella, con sus abuelos, con sus tíos? 
R/ Con el abuelo; pero esa es siempre la versión que él dice. y  que ella se 
desapareció. Saben que ella tiene más hijos. Yo distinguí otra hermana mía pero 
pues no, no como que también la dejó con la familia. Y hasta ahí. Ella como que 
llegaba y se desaparecía pero nunca volvió donde mi abuelo. 
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P/ ¿Vivían por acá? 
R/ No. Llegué por acá porque yo trabajaba con una gente, con, pues yo me  vine 
de la casa, yo me vine porque yo ya tenía la niña; hace por hay unos 7 u 8 años y 
entonces yo llegué a trabajar con ello y ellos eran muy buena gente y cuando eso 
yo ya tenía problemas con la niña en Marsella porque yo la dejaba allá y entonces 
como a los 20 días ella me dijo que me trajera la niña y estuve trabajando con ella 
muchos y ya vine a este barrio a buscar quien me cuidara la niña y todo y 
entonces vine por acá y me dijeron, la mamá de Anec, que por aquí había un 
hogar y entonces traje la niña para ahí y estuvo mucho tiempo. Yo seguí 
trabajando con la misma señora hasta ahora, que, trabajé como hasta los 8 meses 
























ANEXO D. ENTREVISTA 4.  
 
 
Señor de 55 años de edad 
 
P/ ¿Doña Mery usted cuantos hijos tiene? 
R/ tuve 4 hijos, bueno tengo 2 en el momento son las dos mujeres no tengo mas, 
si no las 2 mujeres, la mayor tiene 28 años esa pues la crié trabajando la levante 
para el estudio así, bueno nunca la maltrate a ella por que lo mejor era para ella 
en, esta la levante con el papá, el papá era el de loa maltratos. 
 
P/ ¿ las 2 hijas son del mismo papá? 
R/ no. El papá de esta es uno y el papá de la otra es otro pero el ya murió o sé 
que no como le dijera no convivo ya con el tampoco 
 
P/ ¿ cuando usted las castigaba a ellas en que forma lo hacia? 
R/ pues a Daisy con una correa por que me daba mucha ira que no me hiciera 
caso o que se me fuera y viniera tarde de la noche a la casa no me gustaba eso, 
lo único eso 
 
P/¿ de qué otra forma la castigaba? 
R/ o castigándola no dejándola salir, bueno en fin no tener amistades nada no 
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dejarla ver televisión y así.  P/¿ cómo ha sido la relación de ustedes 2? 
R/ bien hasta ahora gracias a Dios bien y con la mayor así como ella no vive 
conmigo ni viene acá porque ella vive en el valle y viene de vez en cuando no mas 
 
P/¿ hasta qué edad vivió con usted? 
R/ ella estuvo hasta los 14 años después de los14 se me voló con una amiga se 
fue sé desapareció volvió y la encontré de ahí ya la tuve fue que la cogió la ley a 
ella no porque estuviera robando ni nada, por la que vieron en los vicios sabe que 
los vicios son y la verdad es dicha. 
 
P/¿ Ha tenido problemas con la otra niña sobre la drogadicción? 
R/ pues si la verdad si, muy feo, la castigue para que dejara el vicio ella 
 
P/¿ cómo la castigo? 
R/ le di con una  rama de verbena o sea que cogí una rama y con una rama le di 
 
P/¿ a qué edad empezó ella? 
R/ no eso hace por hay unos 4 años que hizo ella eso si unos 4 años mas o 
menos le gustaba la pega le gustaban una vez le dieron pepas casi me mata aquí, 
la tuve que estrujar por que yo no me voy a dejar matar de ella, por ella no me voy 
a dejar matar me tenia que defender por que yo iba en defensa propia mas sin 
embargo me la quitaron, me la tuvieron que quitar, pero no porque yo la estuviera 
castigando por que ella me tenia encuellada me entiende una persona empepada 
a ella no le importa matar a las personas 
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P/¿ la relación de ella con usted y el papá como han sido? 
R/ en la relación con el papá pues el papá ha sido tosco brusco grosero de todo 
nunca le dijo malas palabras si no que le pegaba muy feo, los castigos de el eran 
muy feos porque en la escuela cuando ella iba toda moretiada le preguntaban 
¿qué pasó? ah, pues mi papá me pegó no lo dejaba demandar, tampoco pues 
porque usted sabe a uno lo demandan a bienestar familiar por los malos tratos y 
castigos pero yo a ella la vez de la ega si la castigue, si la castigue y castigue 3 
dos nietos mas y a ella la encontré absorbiendo pega 
 
P/¿ usted vive con quien más acá? 
R/ nosotras 3 por ejemplo yo a veces de la ira le dicho malas palabras a ella de ira 
no mas  muchas veces me contengo. 
 
P/¿ qué palabras le dice? 
R/ la palabra mas máxima es gran malparida es la palabra que yo le digo esa es la 
mala palabra que yo le digo a ella por que yo no le digo mas, las palabras que se 
oyen por acá yo no se las digo a ella esa es la palabra cuando me da mucha rabia 
 
 
P/¿ y usted cree  que el ambiente del barrio es bueno para criar a sus hijos en  
estos momentos? 
R/ antes no, ahora ya ha cambiado un poco, ya pues, cierto y ya no se ve tanta 
cosa como sé veía primero que era en cada esquina en cada lado muchas 
muchas cosas que sé veían resultaban. 
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P/¿ cómo que sé veía? 
R/ mucho atraco mucha droga a pesar de eso ella dejó la droga con una pela que 
le di 
 
P/¿en estos momentos usted como la reprende a ella cuando hace algo? 
R/ mal hecho a veces le doy un tablazo porque me da mucha ira que no me haga 
caso, hace mucho tiempo que no la castigo hace mucho tiempo, cuando ella 
decidió tener la bebé, la bebe ya va a completar 2 años, o desde que ella empezó 
embarazo ya no le volví a pegar. 
 
P/¿ usted también reprende la niña de su hija? 
R/ si también la reprendo porque yo estoy más pendiente que ella. O sea que yo 
soy la que estoy más con ella que ella. 
 
P/¿y cómo castiga usted la niña? 
R/ le doy palmadas, palmadas si me entiende o mira esta culicagada tan casona, 
necia dañina, eso es todo lo que yo le  hago a ella o la regaño por que se mete 
cosas a la boca. O porque...  yo la regañé a ella porque le estaba diciendo grosera 
y la trato mal, a mí me dio miedo cuando me dijeron ojo que esta empepada, ojo 
con eso claro lógicamente yo me quedé callada porque me quedo y me mata aquí. 
 
P/¿ usted se sienta a dialogar con ella? 
R/ si a veces conversamos, hablamos, ella me comenta algo, yo le comento a ella, 
hemos sido como dos amigas yo le digo coménteme lo suyo que yo soy su amiga 
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que no sea su mamá si no su amiga, así la enseñé yo cuando estaba más 
pequeña lo que le pase cuénteme que yo soy su amiga,  no su mamá ella me dice: 
a bueno  
 
P/¿ usted en estos momentos está sola, el papá de la niña cuando viene le ayuda 
en la crianza de la niña? 
R/ de la grande, no porque él ya no se mete en nada,  o, es decir con ella hablara 
pocas cosas o ellos 2 hablaran no sé que hablaran ellos 2,no sé que le dirá ella, él 
no se mete para nada. Él después de que se fue de la casa ya no mas ya no hay 
nada que hacer, él por ejemplo  la castigaba. Yo le decía no le pegue así tan feo, 
esto y lo otro cierto, él cuando yo le pegaba  no-se metía para nada porque él 
estando en sano juicio  no decía nada, pero borracho podía intervenir malas 
palabras;  no le decía a ella me las decía a mi pero a ella tampoco se las dijo, 
siempre me gritaba delante de ella, ella se ponía a llorar. 
 
P/¿ usted cree que eso es bueno para la crianza de la niña? 
R/ no era bueno por que yo estuve en bienestar  familiar y lo quise demandar, yo 
estuve en Bienestar Familiar estuve primero en una comisaría de familia después 
estuve en bienestar familiar para que el no tuviera no viniera a maltratármela a 
ella. 
 
P/¿ qué le dijeron allá? 
R/ que no, que el no podía que en vez de, maltratarla hablarle bien sentarse 
dialogar hablar, porque a el lo llamaron a ella la llamaron lo tuvieron donde un 
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psicólogo ella estuvo bajo psicólogo en un comienzo me fue mal con ella por que 
me toco luchar mucho con ella para volver a recapacitarla a ella porque ella tenia 
como una cosa como acá, ella hacia todo lo que quería por un problema que ella 
tenia. 
 
P/¿ qué tenia ella? 
R/ Ella tenia una cosa en la cabeza, yo no sé en donde una cosa de psicólogo, la 
vieron muchos psicólogos y el gobierno me ayudo  mucho en ese sentido si me  
ayudo mucho para que ella  recuperara su mente por que la mente de ella no era 
normal o sea que era una persona que hacia las cosas y no-se volvía a acordar o 
sea cuando ella estaba estudiando lo que eran las matemáticas el 6 el 9 y el 7 lo 
acaba de hacer y se le olvidaban, mami que numero es, volvía y lo hacia y volvía y 
se le olvidaba entonces debido a eso la tuve muchas veces donde los psicólogos 
la tuve hasta donde, ¿usted sabe donde queda simples? Eso queda en gama 
donde están los mongólicos, los bobos, los locos hasta allá la llegue a llevar. De lo 
que ella hace en la escuela o  sea cogía los niños les daba madera, pata les 
dañaba los cuadernos hacia daños 
 
P/¿ y usted como reaccionaba en esos momentos cuando ella cuando ella cogía 
otros niños y les pegaba, usted la castigaba? 
R/ no la reprendía, la reprendía delante de la profesora 
 
P/¿ y como la reprendía en esos momentos? 
R/ yo le decía no lo haga no haga lo otro mire que la profesora no hace si no 
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ponerme quejas y decirme cosas, la directora la va a echar por eso, además pues 
a ella no la echaron una vez si, una vez la suspendieron no porque ella era 
grosera, si no que le daba pata a los muchachos, les dañaba los cuadernos, ella 
no hacia tareas ella mantenía jugando pero cuando ya la lleve y le mandaron una 
droga una tal ritalina para mantenerla en un dominio pues y ella ya no hacia daños 
si no que se la pasaba durmiendo, ya no tocaba a nadie ni cogía cuadernos  ni 
hacia tareas, ya vivía era dominada entonces decía el doctor que había que 
quitarle ese medicamento que porque me le estaba haciendo mucho daño. 
 
P/¿ cuánto duró ella así? 
R/ ella duró casi 1 año 2 años 
 
P/¿ y después de eso como fue el comportamiento de ella 
R/ ya bien, ya empezó normal ya después la entre a otra parte a estudiar o sea 
que ya no estudiaba allí si no que estudiaba en san Nicolás madrugaba a llevarla 
entonces ella, ella ya en san Nicolás ya cambio, cambió de ambiente de 
profesoras de amigas, tenía sus amistades y ya volvió hacer otra. 
 
El primer año me lo ganó, el segundo me lo ganó; ya pues allá porque acá todos 
perdidos no pasaba de tercero de segundo a tercero de primero a segundo de 
segundo a tercero. 
 
P/¿ y ella ha sido rebelde? 
R/  Rebelde si, y es muy rebelde y es muy grosera 
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P/¿ y usted cómo hace para controlar eso? 
R/ nada, entonces le digo no me grite y no sea grosera cuando ella me ve brava 
entonces ahí si me dice ah ma tal cosa ama tal otra o mami vea como le parece 
que me contaron esto y esto, entonces ya atrás y cambio de parecer de genio por 
que me dan unas iras, soy enferma entonces me da mucha ira, la enfermedad mía 
es poder coger otra persona que me saque la rabia y yo hacerme dar o matarla de 
una o que me mate, se me sube la neura muy fácil 
 
P/¿ entonces usted dialoga con ella o a llegado a ese extremo? 
R/ si otras veces le digo la voy a dejar en la calle la voy a dejar durmiendo en la 
calle si no entra ligero a ver, si ama ya voy ya me voy a entrar ah mami ya voy 
espera que me están contando cosas ama espere, espere, no están haciendo 
nada mal hecho si no que aquí vienen haciendo recogida y si las ven vienen y se 
las llevan y a mi me dijeron de comisaría de familia que cuando ella no quiera 
entrar me llama que yo vengo por ella, si porque comisaría de familia me esta 
ayudando mucho en ese sentido con los niños en la calle tarde de la noche.una 
vez la cogieron yo estaba en la ventana le dije entrece y no quiso, mire pues 
estaba con una señora de edad y un muchacho conversando sentada, yo le dije 
doctora, me dijo, no es que es la orden es que si a las 10 de la noche personas y 
el que este en la calle se lleva y es la orden que le doy a usted alguna cosa me 
llama o va haya me dice y nosotros venimos  por ella y hasta ahora no ha ocurrido 
eso por que ella para amanecerse en la calle me tiene que decir mamá me voy a 
dormir a otra parte  o mamá no voy a llegar a la casa, entonces ya cambian las 
cosas  porque si yo me pongo a esperarla toda la noche me muero de la ira, estoy 
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muerta de la ira cuando ella llega 
 
P/¿ y ella como hace cuando va a salir quien le cuida la niña? 
R/ pues yo misma se la cuido, yo misma cuando ella va a salir me dice mamá yo 
me voy pa tal parte  yo ya vengo y listo, como yo ya la conozco como es, muchas 
veces no le correspondo y la dejo cuando ella viene entonces me encuentra brava 
muerta de la ira entonces me dice ama vea tal cosa, no estaba donde mi papá 
estaba haciendo tal cosa, a lo que yo le pregunto al papá me dice si ella estaba en 
la casa lógico que hecha pa la casa del papá ya luego se sienta todo el día haber 
televisión o se entretiene mucho en otra casa de todas maneras porque ella se 
aburre mucho por aquí en el barrio sola, porque amistades amistades ella no 
puede tener por acá 
 
P/¿por qué? 
R/ mucho drogadicto entonces de pronto dentro de la droga entra ella, pues ella 
habla con el uno con el otro, juega charla ella de todo, ya lo dejo 
 
P/¿ ella cuanto duro con su problema de drogadicción? 
R/ no ella no duro casi nada la última vez que lo hizo estábamos nosotros acá en 
una reunión y el papá estaba aquí y estaba encerrada en la pieza, y dije ve tan 
raro que esa muchachita no sale de la pieza, cuando voy la encuentro toda, toda 
untadita de colbón, se untó todo pero todo estaba como ciega, le dije tu papá te va 
a matar de una pela así que usted que va hacer, y dijo hay amacita por favor no le 
diga no lo vuelvo hacer, no, no, y le dije bueno entonces fui y conseguí petróleo 
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para limpiarla toda y salir a bañarse, entonces cuando el papá estas son las horas 
de bañarse mire que está muy tarde que esto que lo otro, pues ella prendió como 
una cosa para quitar el olor en la pieza de la pega se tomo una botella, tenia una 
botella en la mano cuando yo entré entonces el papá al otro día le preguntó ¿la 
pega dónde está?  Y le dijo ella no se  sería que usted sé la absorbió cuidadito 
porque la acabo, porque yo no le dije nada y yo sabía el castigo que él, por que el 
castigo de el es muy feo, yo la dejaba, yo mas bien decía que no, me decía que yo 
era una alcaguete que le alcaguetiaba todo, pues como le iba a decir que no, 
sabiendo que el le pegaba muy feo eso era todo. 
 
P/¿ y él no la castigo en ese momento? 
R/  no porque el no se dio cuenta de nada ella se escapó de que yo le hubiera 
contado al papá, porque ella se me arrodillaba me suplicaba ma, no le diga a mi 
papá porque me mata usted sabe que el capaz de acabar conmigo, le dije yo le 
voy a decir a su papá y le hago dar una pela, tenga en cuenta que le puede pegar, 
pues como ella le tiene tanto respeto  a el, dijo que no lo hacia y no lo volvió hacer. 
 
P/¿en estos momentos como es la relación de ella con el papá? 
R/ no sé, porque como ella se va para donde él a la casa, no sé que relaciones 
tendrán. Ya el papá se fue porque consiguió otra mujer y venía acá a llorar todo el 
día  a llorar por esa señora, en sano juicio, borracho como fuera llegaba llorando, 
entonces le dije yo, si quiere váyase váyase porque usted a mi no me conviene y 
por una cosa que ella me contó porque Daisy me dijo ama como le parece que mi 
papá me dijo que me dejara meter la mano allá  entonces yo le dije ojo con eso no 
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se vaya a dejar meter la mano ni a tocar de nadie que eso no se hace, entonces 
yo le cogí  bronca fue por eso pero el no sabe que yo se eso. 
 
P/¿él le dijo que se dejara tocar de él? 
R/ que se dejara meter la mano, seguro pensaba dañarla, ella estaba más 
pequeña, ella era una niña todavía, seguro él pensaba hacerle algo malo, porque 
como el papá lo hizo con una hermana de él. entonces pensó con ésta lo mismo, 
seguro, pienso, pues yo no sé, porque ella me dijo llorando; amacita,  ella cuando 
lo ve aquí que ella está en el baño me dice ama no me deje sola mientras mi papá 
esté aquí, no me deje sola, le cogió miedo, no porque la va a coger a la brava si es 
que este aquí él la puede coger a la brava porque me hago matar de él, si ella ya 
no es una niña pero tampoco para dejarla tocar de él, porque él es el papá de ella 
y como se le ocurre hacer una cosa de esas él llega acá y no hay problema, es 
mejor que se vaya que se vaya de acá de la casa lárguese porque no lo quiero ver 
 
P/ pero usted  lo echó y le explicó ¿ por qué lo estaba echando o  tomó la decisión  
porque él ya tenia otra persona? 
R/ porque él tenía otra persona lo uno y lo otro  porque el ya no traía ni un peso 
para la comida, y lo otro llegaba borracho tratándome mal delante de ella, 
insultándome pues no, como me iba yo a dejar insultar yo de el, si los maltratos 
para mí ella los escuchaba, ya cuando a el lo llamaron de donde yo lleve la niña al 
psicólogo le dijeron usted me hace el favor cuando usted llegue borrachito llegue y 
se acuesta en su camita y hace de cuenta que usted esta en su casita y que la 
niña lo está escuchando, pero delante de la niña no insulte la mama  que mire los 
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problemas que tiene ella por culpa suya que tantos problemas eran por culpa de 
el. 
 
P/¿ cuántos años tenia la niña cuando el se fue de la casa? 
R/ tenía 12 años 
 
P/¿ cuál fue la reacción de la niña? 
R/ bien porque ella ya sabia la vida de el y dijo pues si se va que vamos hacer 
ama, yo no lo voy atajar ni le voy a decir quédese ni nada, ama usted verá, eso fue 
decisión mía, y le dije además  con la falta de respeto que el le hizo a usted mas 
todavía, mas todavía, yo no puedo permitir eso, su papá sabe y usted es una niña  
y no debe hacerle  daño, a manosiarla a tocarla, yo no permito eso, nada, nada si 
usted le permite pero yo no, es que yo no puedo  usted es mi hija y es la hija de el 
cómo se le ocurre esas cosas, eran las palabras que yo le decía, pues yo nunca le 
dije porque, y el no Sabe que yo sé eso. Por que la niña me dice ama usted le dice 
a mi papá y la pela que me da es tremenda  y me trata mal, es mejor que se 
quede callada no le diga nada yo no le digo nada, yo como le digo que de pronto 
me trate mal la niña  o me la intente matar 
 
P/¿ en estos momentos que la niña visita al papá usted no teme que el de pronto  
le llegue hacer algo? 
R/  no porque ella va es en el día  y en el día él a veces esta durmiendo y el esta 
con esa mujer  imposible que esa mujer le deje hacer algo imposible, y no, ya la 
niña me hubiera dicho ma no voy haya  por esto y esto  ella no me ha dicho eso, a 
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veces me dice me voy a vivir donde mi papá yo le digo a bien pueda váyase a vivir 
con su papá y veras que cuando este borracho  usted ya sabe lo que le puede 
pasar entonces se arrepiente y se devuelve, una sola vez se fue a dormir haya y 
se quedo en el taller donde trabajaba pues en compañía de él, el trabajando y ella 
durmiendo, y allá está esa señora con él, no temía, esa noche si temí casi no 
dormí Por pensar en ella que el de pronto él le  faltara al respeto a ella. 
 
P/¿ cuántos días se quedo con él? 
R/ un día una noche que le dije que se entrara yo con arto sueño y ella no-se 
quería entrar, la puerta abierta, yo pensaba me quedo dormida se entran se llevan 
una cosa de esas y me toca pagarla y eso fue todo. Una sola vez cogió y se fue y 
en una esquina se paraba a mirar a ponerme cuidado a ver si habría la puerta la 
llamaba y yo no la llame. 
 
 
P/¿ cuándo usted la hecho porque la hecho y que sintió? 
R/ sentí mucha ira con ella por que tenia estaba enferma y tenia sueño en ese 
momento, yo me puedo morir de la ira decirle dentrese y no dentrarse, yo no la 
trato mal, yo lo único que le digo se dentra o se queda en la calle, y ella ve que yo 
voy a cerrar la puerta y hay mismo se dentra corriendo por que ella en la calle no 
se queda y ella para donde el papá no se va  por que imagínese a las 4 de la 
mañana el entrega se va a dormir y queda el solo con ella solo en una pieza 
entonces a ella le da miedo, ella sabe se tiene quedar en la calle, se tiene que 
quedar en la calle. 
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Yo viví 17 años con ese señor después de los 17 años el ya empezó a cambiar 
con la niña  porque seguro él algo pensaba hacerle 
 
P/¿cómo era él con la otra hija suya, como era el trato que él le daba a la otra 
hija? 
R/ peliaban muy feo ellos 2 si se peleaban, ella venia y él la insultaba el una vez y 
se enfrentaron muy feo él y ella la otra hija se daba con él, después ya empezó a 
cambiar a cambiar la otra hija mía era muy grosera, horrible de espantosa eso me 
echaba los perros encima ahora por la droga que ella consumía y ya después se 
arrepentía, yo le decía si usted me va a mandar a matar hágalo de una vez yo soy  
su mama, pero si no quiere que sea su mama hágalo hágame matar de una vez, 
ella es muy jodida. 
 
P/¿y con el señor? 
R/ se portaba muy feo horrible eso lo trataba de lo peor y a ella lo trataba de lo 
peor  palabras sucias y yo me ponía a llorar, y le decían dejen de pelear dejen de 
estar peliando como yo me ponía a pelear, tenia tiempo si yo fuera una mujer 
aliviada pues que yo pudiera movilizarme y caminar y trabajar para poderla 
mantener pero entonces ahora ya no ya no puedo porque por cualquier cosa me 
da mucha ira. 
 
P/¿usted de que vive en estos momentos? 
R/ en estos momentos por ejemplo hace 8 días se fue a viajar a veces trae plata 
otras veces  no  trae nada  por que le va mal  que porque no consigue un peso, a 
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veces viene con la mera ayuda de lo que les pagan donde ella esta, a veces se va 
con la otra hermana con la que vive en el valle  ellos se van  las 2  pues ella llega  
ama me fue  mal vea  hay 20 mil pesos  o  $10.000. con eso  hay que comprar  
algo de comida  para que nos mantengamos. Es lo que ella haga cada 15 días  
hoy no viajo viajara la  otra semana  para hacer mercado, a pasar mercado es que 
ella dice. 
 
P/ ¿Qué es pasar mercado? 
R/ Irse para alguna parte  a trabajar  a un  lugar donde les paguen y donde  ella 
pueda conseguir plata, puesss  que un hombre entre con ella  al apartamento  y 
tal, pero a ella le da mucho miedo  que de pronto  la enferman  que de pronto el 
SIDA y que explica muchas cosas y ella viene  y cuenta  todo lo que le ocurre  o 
que llegue  un paraco  y se la  lleve  porque ella se va para lugares  por allá  pa 
Cali  seca de Cali  a veces se van   y yo no me doy cuenta en que lugar esta  
cuando me doy cuenta  en que lugar esta  estoy pendiente de la llegada de ella. 
 
ANEXO E. ENTREVISTA  5 
 
MARIA LOPEZ 23 AÑOS. 
 
P/ Doña Maria ¿Usted con quién vive? 
R/ Vivo con mis tres hijos y con el papá del último 
P/ Doña Maria ¿cuénteme acerca de sus hijos? 
R/ Eh.. tengo una niña de tres añitos y dos niños; uno de cinco y otro de siete 
años, el niño de siete ya está estudiando y los otros dos los tengo yo en la casa 
P/  ¿Usted a qué se dedica doña Maria? 
R/ a cuidar los niños y a lavar las ropas de  los vecinos de aquí del barrio. 
P/ ¿Cómo es la relación suya con sus hijos?. 
R/ Con el de cinco y  la niña de tres no tengo ningún problema, son un amor, 
pero el de siete es lo más rebelde me.. es inmamable. Como no vive con el papá 
no me hace caso,  yo no tengo autoridad sobre él y tengo a veces que 
sobrepasarme con la forma de corregirlo. 
P/ Y, ¿de qué manera lo corrige usted? 
R/ pues a veces le hablo ,pero, pero pues como que no es nec.., no es 
suficiente, no me hace caso y tengo que acudir a unas ramas que tengo por allá 
guardadas y le doy juete, y es de la única forma,  porque sino le pongo mano dura 
ese muchachito no sé qué va hacer en la vida. Me desespera tanto, que a veces 
me dan ganas de mandarlo 
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con ese irresponsable de papá que tiene, pero como es tan alcahueta va y le 
acolita todas las los resabios que tiene y me lo manda peor. 
 
P/ ¿Qué tanto tiempo convivió con el papá de sus hijos mayores? 
R/ fueron como tres años los que me aguanté; el tipo con su irresponsabilidad 
y su guachada me aburrió, llegaba todo enguasado porque hasta vicio metía y me 
maltrataba y me daba duro y eso yo no se lo aguanté. A  los tres años más o 
menos, me separé de él  y estaba ya embarazada del de cinco, lo eche de la casa 
para olvidarme de él pero me quedó un fiel reflejo que es el niño de siete años y 
tiene muchas muchas cosas parecidas a él  y yo creo que eso es lo que me choca 
y me saca de  quicio a veces. 
 
P/ ¿Usted en estos momentos con quien vive? 
R/ Estoy viviendo, como ya le había dicho antes con mis tres niños y con el papá 
de la niña llevo ya tres años viviendo con él, lo que tiene la niña ha..,  hasta el 
momento a respondido bien en la casa,  no nos falta la comida,  es trabajador y 
me quiere a los dos niños. 
 
P/ ¿la relación familiar como es? 
R/ Él trabaja todo el día y yo lavo las ropas y cuido los niños y llevo las riendas 
prácticamente de la familia y el se encarga de llevar la comida  
 
P/ ¿Usted solamente es la que castiga o su esposo también castiga a los 
niños?  
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R/ eh, no yo solamente, yo eso no he dejado que el se meta con ellos,  él es 
también un poco alcahueta y me quita autoridad y el no tiene autoridad sobre mis 
niños. 
 
P/ ¿ha vuelto usted a ver el papá de sus dos niños? 
R/ si, el no me a dejado en paz lo que hace que se fue de la casa, eh tiene 
días que va en las mismas circunstancias, no lleva un solo peso y casi siempre 
ese es el problema porque él llega es a tratar de quitarme los niños y a 
maltratarme verbal y físicamente y los  niños presencian todos esos episodios y 
eso hasta golpes nos damos. 
 
 
P/ Cuénteme de su familia.  
R/ Eh, yoo tengo un hermano mayor y viví casi toda mi vida con mi papá, por 
que mi mamá murió cuando yo estaba  muy pequeñita, la relación fue traumática 
porque mi papá era muy agresivo, tomaba mucho y llegaba borracho a la casa y 
se desquitaba era conmigo me pegaba muy duro;  mi hermano y él hacían corrillo 
para darme con el cordón de la plancha, me daban contra las paredes, los dos  se 
juntaban a tomar y llegaban a acabar con todo, me mantenían sometida en la casa 
yo era la que hacia los  quehaceres de la casa, la comida les lavaba la ropa todo 
absolutamente todo y ellos se la pasaban dándome duro y no me dejaban salir y 
fuera de eso mi hermano, en varias ocasiones, trato de abusar de mi y por eso yo 
salí de mi casa muy joven, como a los 15 años con un tipo que me juro amorre  
amor eterno y nunca fue así fue un infierno igual al de mi casa el que pase con él.  
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P/ ¿usted tubo posibilidades de estudiar y hasta que año? 
R/ yo estudié hasta quinto de primaria no más, de ahí en adelante ya mi papá 
no me quiso dar más estudio y fue cuando me sometió a todo lo que tenia que 
hacer en la casa, a lavarles la ropa y hacer los quehaceres de la casa no mas 
 
P/  ¿Qué creencia tiene usted sobre el maltrato infantil? 
R/  Que creencias, a ver  yo pienso que si yo a mis hijos no les pego y hago 
valer mis derechos como madre, ellos nunca van a ser nada en la vida y va a 
seguir de de irresponsables y de  así como el papá como ese irresponsable de 
papá y guache que tienen yo tengo que darles yo tengo que pegarles y tengo que  
reprenderlos para que ellos aprendan y salgan adelante. 
 
P/ ¿Usted cree que pegándoles es la única manera usted poder reprender a 
sus hijos? 
R/  Claro, claro,  que es la única forma porque con palabras no se soluciona 
nada, hay que darles duro para poder que ellos entiendan si yo les hablo ellos a mi 
no me hacen caso. 
 
P/ ¿Usted siente que su hijo le tiene miedo o le tiene respeto? 
R/ Pues yo creo, que respeto no me tiene ese culicagado yo le hablo y el no 
me hace caso, pero  no es sino que le muestre el cordón de la plancha para 
pegarle y de una hace todo lo que yo le digo. 
 
P/  ¿Usted simplemente le muestra el cordón o siempre le castiga? 
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R/ Siempre le pego  “  Humm” si,  eh claro, yooo ese guevoncito no me hace 
caso y yo me enervo y le saco el cordón y se lo tengo que poner encima porque si 
yo me pongo a mostrárselo cada vez que el no me hace caso entonces va a ser 
peor el tampoco me va hacer caso porque sabe que yo no le voy a pegar le tengo 
que pegar siempre le pego. 
 
P/ ¿El niño es pelión es rebelde o es un niño pasivo? 
R/ No, de pasivo no tiene absolutamente nada, en el barrio tiene más 
enemigos que quien sabe que porque con todos los niños pelea, él sale a jugar y 
cuando uno menos piensa esta sobre lo muchachitos dándoles duro y eso todo el 
día quejas y quejas en la casa y por eso también me toca pegarle, porque el no 
puede ser tan agresivo. 
 
P/ ¿Usted comparte juegos con sus hijos? 
R/ yo  no tengo tiempo, yo los mando a ellos para el parque, el de siete se me 
lleva a la niña de tres y el  de cinco me  los cuida y allá juegan pero yo no puedo 
ponerme en esas porque yo tengo que sacar las ropas que que me mandar a lavar 
cuanto antes por que sino entonces no tenemos que comer en la casa.  
 
P/ ¿Usted se arrepiente de maltratarlo a su niño de pegarle así al niño? 
R/  A veces si, a veces me da mucho pesar porque porque yo le pego muy duro 
y es muy triste verlo así, pero pues yo he tratado de buscar ayuda profesional, 
pero la plata y el tiempo no se prestan para eso, entonces no, yo pienso que sino 
es así entonces como lo hago sentar cabeza. 
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P/  ¿Usted nota a veces que su niño es retraído o se pone triste con facilidad o 
que llora sin usted haberle pegado? 
R/ Si, a veces he notado eso y le y le pregunto que... que le pasa y dice que 
esta aburrido,  que el se va a largar de la casa.  
 
P/ ¿A Usted le preocupa que su hijo se vaya a ir de la casa? 
R/  Claro, Claro que me preocupa, porque yo a el lo quiero mucho y  pero yo he 
tratado de dejar de pegarle y corregirlo de otra forma, pero yo no encuentro como  
hacerlo, no encuentro de que otra forma hacerlo y además una amiga me dijo que 
buscara ayuda en el hospital de Boston con una psicóloga y pues yo estoy mirando a 
ver si lo puedo hacer, en estos días pues saco tiempito llevar el niño  para que de 
pronto esto más adelante no lo vaya a afectar en la vida y poder mejorar la relación 
con mi hijo, porque esto a mi me tiene muy triste también. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL MALTRATO  
 
E5  P.1. como no vive con el papá no me hace caso,  yo no tengo autoridad sobre 
él y tengo a veces que sobrepasarme con la forma de corregirlo. 
E5.P7. yo pienso que si yo a mis hijos no les pego y hago valer mis derechos 
como madre 
E5.P8. no es sino que le muestre el cordón de la plancha para pegarle y de una 
hace todo lo que yo le digo. 
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E5.P11.yo pienso que sino es así entonces como lo hago sentar cabeza. 
 
FORMA DE CASTIGO 
E5.P2. tengo que acudir a unas ramas que tengo por allá guardadas y le doy juete. 
 
MALTRATO FISICO 
E5.P3. me maltrataba y me daba duro 
E5.P4. maltratarme verbal y físicamente. 
 
DESENTENDIMIENTO ECONÓMICO  
E5.P4. no lleva un solo peso 
 
RECUERDOS POCO AGRADABLES POR EL PADRE Y SU HERMANO. 
E5.P5. mi papá era muy agresivo tomaba mucho y llegaba borracho a la casa y se 
desquitaba era conmigo 
 
CASTIGOS INADECUADOS 
E5.P5. se la pasaban dándome duro y no me dejaban salir 
 
TRAGO 
E5.P5.  juntaban a tomar y llegaban a acabar con todo  
 
ABUSOS  FISICOS Y PSICOLÓGICOS 
E5.P5. fuera de eso mi hermano en varias ocasiones trato de abusar de mí. 
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BAJO NIVEL ACADEMICO 
E5.P6. yo estudié hasta quinto de primaria no más de ahí en adelante ya mi papá 
no me quiso dar más estudio 
 
SECUELAS DEL MALTRATO 
E5.P9. con todos los niños pelea él sale a jugar y cuando uno menos piensa esta 
sobre lo muchachitos dándoles duro  
 
DESCUIDO 
E5.P10. yo  no tengo tiempo yo los mando a ellos para el parque el de siete se me 
lleva a la niña de tres y el  de cinco me  los cuida 
 
RESENTIMIENTO 
E5.P11. y dice que esta aburrido que el se va a largar de la casa  
 
RECONOCIMIENTO  DEL MALTRATO 
E5.P12. una amiga me dijo que buscara ayuda en el hospital de Boston con una 









CODIGO TEXTO CATEGORIA CONTEXTO  ANALISIS 
E1P1 a veces se le habla no hace 
caso entonces ya hay que 
buscar otra manera de que haga 
caso, y….hay que.. toca q 
castigarlo, lucharles de pronto 
con las comidas con el estudio, 
ya esta en primero entonces ya 
está empezando a leer, 
entonces ya le da pereza, que 
estudiar o que más tarde que 
ahora y uno muchas veces de 
pronto no se puede dejar 
manipular de ellos entonces ya 
hay que buscar otras maneras 
de que hagan caso a uno 
Justificación al 
maltrato 
Casa La formación de los 
padres implica que 




E1P2 a veces cuando se trata de 
estudio yo le digo a él que no 
tiene TV, que no puede ver 
televisión hasta cuando no 
hagamos tareas y que es 
problema de él si las hace y si 
no las hace pero que no hay 
estudio perdón no hay televisión 
ni que hay juegos de nada,  le 
digo que no tiene que no puede 








CODIGO TEXTO CATEGORIA CONTEXTO  ANALISIS 
E1 P3 R/ si vivimos tres años, a los tres años 
ya nos dejó entonces ya seguí  yo 
sola con el niño, él a veces llega y lo 
ve , él si de pronto le alcahuetea más 
entonces a mí me va peor con el niño 
porque  él le lleva todas las ideas al 
niño, pero entonces cuando el niño 
viene acá entonces él ya empieza mi 
papá me deja hacer esto y usted no, 
entonces ya empieza a compararme 
entonces a mi lo que no me gusta es 
eso, entonces yo a veces lo estrujo y 
le digo yo, es que usted no esta con 
su papá está es con su mamá y 
entonces pa poderlo corregir me toca 
hacer eso porque el papá no entiende 
que el niño hay que castigarlo de vez 
en cuando, no le voy a decir que 
todos los días pero si de vez en 
cuando hay que castigarlo. 
Papá tolerante Casa Debe existir un acuerdo 
entre el padre y la madre 
para no crear en el niño un 
ambiente hostil. 
E1 P4  uno de mis hermanos es muy 
alcahuete con él entonces él lo 
defiende en todo, claro que cuando 
Mateo a pesar de eso pues Mateo le 
tiene mucho respeto al….. El tío, 
entonces si de pronto me ponen 
quejas del colegio que habla mucha o 
que  hizo mucha recocha  entonces ya 
le digo  yo no le voy a decir nada, yo 
no lo voy a regañar ni le voy a pegar 
Respeto sin 
agresión 
Familia El respeto no se adquiere 
solo con maltratos y 
amenazas, sino que el 
amor es fundamental en la 
crianza de un niño. 
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ni nada entonces voy hablar con el tío 
y él de una vez se pone pues a llorar y 
y se pone a decirme hay mamita 
prométame que no le va a decir yo no 
lo vuelvo a hacer porque a pesar de 
que mi hermano nunca le ha pegado y 
nunca lo ha regañado él le tiene 
mucho respeto y no se porque, 
porque nunca le ha hecho nada, 
nunca lo ha castigado, como le dije mi 
hermano de pronto le habla mucho. 
E1 P5 nosotros somos 7-8 hijos y mi papá 
nos dejo hace 18 años entones mmm 
pues para mí fue muy difícil la, el 
abandono de mi papá si se puede 
decir así, porque yo era una niña 
mimada de él, son 7 hermanos 
hombres y yo era la única mujer y 
pues a mí como que se me dio muy 
duro la ida de él y de pronto fue algo 
que yo no me esperaba porque 
siempre me hace mucha falta para 
muchas cosas y entonces ya, ya cada 
uno de nosotros empezamos a 
trabajar a ver por mi mamá y a ver por 
la casa y ya cada uno se fue 
organizando, 
Resentimiento Casa En la vida de todo ser 
humano existen factores 
que repercuten en la vida 
adulta 
E1 P6 yo soy madre soltera ve..se les dio 
muy duro a mis hermanos sobre todo 
al mayor no me hablaba pero de todas 
Falta de 
comunicación 
Casa La mala relación de los 
padres creará grandes 
conflictos emocionales en 
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maneras yo he logrado salir adelante 
con mi hijo y entonces no como nunca 
le he pedido opiniones a mis otros 
hermanos sobre el niño  ellos 
tampoco se meten, solamente somos 
mi hermano y yo porque a veces con 
el papá  tenemos una relación mas 
bien mala, de pronto nosotros no 
podemos hablar porque lógicamente 
él nos dejó porque él se consiguió una 
persona y a veces  discutimos mas 
bien feo por ejemplo hace como 20 
días vino a ver al niño y el niño no 
quiso salir con él, al centro y a él le 
dolió mucho y entonces el vino y me 
gritó que usted si es muy mala madre 
que yo le estaba inculcando que no 
fuera con él, pero el después cayó en 
cuenta que era el niño lo estaba 
manipulando porque él lo tenia 
castigado porque le habían puesto 
quejas del niño en el colegio y 
entonces él le dijo que ni iba a alquilar 
el atari como se lo alquilo entonces el 
no quería nada estaba bravo con todo 
el mundo entonces el papá pensó que 
era por el lado mío entonces nosotros 
tenemos una relación mas bien mala 
entonces yo nunca le pongo quejas yo 
nunca le digo que vamos hacer con el 
el niño 
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niño…. Mire que el niño hizo esto, no 
ahí busco mas es a mi hermano que 
con él yo si puedo hablar y con él 
pues él tiene mas paciencia con el 
niño y ya él me le puede llamar más 
fácil la atención  
E1 P7 los episodios de agresividad que han 
tenido ustedes han sido muy fuertes o 
han sido pasivos de que manera han 
sido y ha sido delante del niño o no. 
R/ no afortunadamente no nunca han 
sido delante del niño porque de pronto 
el papá no gusta mucho de eso, del 
que sea delante del niño pero si han 
sido fuertes, uf han sido una discusión 
de que se discute duro nunca han 
sido de golpes pero si de malas 
palabras, de tirar de pronto la puerta o 
quizás de estrujarnos pero de ahí no 
pasamos y delante del niño nunca   
Agresión familiar Casa Aunque no se presenten 
discusiones fuertes en 
presencia de los niños se 
debe tener claro que ellos 
no son ajenos a la situación 
que se viven. Ellos se dan 
cuenta de todo lo que 
ocurre. 
E1 P8  de pronto le cogía el cuaderno a 
cualquiera de ellos y le preguntaba de 
cualquier lado y si ellos no 
contestaban les pegaba, si no les 
contestaba correctamente les pegaba 
con la correa, de pronto a mis 
hermanos si les dio muy duro, a mí a 
uno de mis hermanos mayores a él le 
daba le daba muy duro porque el de 
pronto fue muy rebelde fue un 
Justificación al 
maltrato 
Casa El sentimiento de tristeza y 
abandono sumado a la 
situación tan difícil afectan 
la vida y el equilibrio de 
cualquier persona. 
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muchacho difícil por la edad quizás y 
entonces a el le pegaba y al otro día 
tenia q llevarlo a donde el médico por 
la misma pelas q le daba 
 P/ ¿y con qué les pegaba? 
 R/ con correa pero les daba 
demasiado duro y a mí nunca me 
llego a pegar  a mí, era asi con todos 
porque como yo era la niña de él la 
niña de sus ojos como se dice, y 
entonces eh si ellos de pronto me 
jalaban el pelo o me decían boba o 
me decían cualquier cosa entonces yo 
me quedaba callada y cuando llegaba 
mi papá yo le decía mira que tal 
persona me pego o aquel me dijo 
boba o éste me dijo pendeja entonces 
el sin pensarlo a veces se paraba y 
ahí mismo les daba correa que porque 
ellos a mi me tenían que respetar. 
E1 P9 P/ y nunca los apoyo 
económicamente, nunca volvió, nunca 
volvió a llamar 
 R/ esta es la hora que no sabemos 
nada de él si está vivo, si está muerto 
porque no…no sabemos nada de eso 
ya hace 18 años que se fue, ahora en 
agosto cumplió 18 años de haberse 
ido y nunca a pesar de que nosotros 
lo buscamos los primeros 2 años con 
Abandono 
económico 
Casa La falta de respeto en el 
hogar interfiere todas la 
relaciones personales e 
incrementa los conflictos. 
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todos los amigos en las partes donde 
nos decían que lo podíamos encontrar 
y nunca lo hayamos entonces ya 
dejamos así porque al fin y al cabo 
nosotros no lo echamos, él fue el que 
se quiso ir y entonces nosotros eh… 
ya hemos sobrevivido solos, ya cada 
uno ha trabajado, cada uno se ha 
hecho responsable de sus cosas y ya 
después ya cada uno empezó a 
organizar su hogar ya solamente 
quedamos 3 aquí con mi mama y 
ahora estamos con el niño.  
E1 P10 Se sintió usted afectada cuando su 
papá se fue psicológicamente quedo 
también usted afectada  
R/ si claro porque de todas maneras 
yo a mi mamá no la tenia como una 
mamá sino como una amiga porque 
mi papá era todo para mí, yo todo se 
lo confiaba a mi papá. Cualquier cosa 
que a mí alguien me molestara incluso 
eh… la primera vez que me llegó el 
periodo yo al primero que le dije fue a 
él, mi mamá cuando se dio cuenta fue 
porque el llegó con las toallas todo era 
él, todo todo era el entonces  claro al 
irse yo me quede  como con unos 
desconocidos por que así era que yo 
veía a mi mamá como una 
Soledad y 
desamparo 
Casa Es muy duro perder esa 
persona en quien se confía 
y con quien se cuenta 
incondicionalmente porque 
se pierde la seguridad en sí 
mismo y se refleja en todas 
las actitudes.  
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desconocida y a mis hermanos si que 
es cierto porque de todas maneras no 
tenia o no tengo buena relación de 
pronto por la misma niñez que ellos, 
que ellos que ellos, que compartimos 
porque como ellos veían que todo era 
yo y todo era para mi entonces 
lógicamente de pronto hubo un 
resentimiento. 
A pesar de que ya estaba ah en la 
juventud  yo de 14-15 años siempre 
me le pasaba era al lado de él yo no 
buscaba a mi mamá para nada 
entonces para mí siempre fue muy 
difícil esos cambios y esta es la hora 
que yo digo que no he superado eso 
E1 P11 empecé a poner mano dura con el hijo 
porque yo ya me sentía más sola 
entonces eh , de pronto estaba 
revolviendo sentimientos de hacia 
sentimentales con el papá y con el 
niño entonces yo como que ya estaba 
revolviendo las 2 cosas.  
P/  ¿Desquitándose con el niño? 
R/ de pronto desquitándome, no si, 
no, que más bien como que lo 
manipulaba con el niño y fuera de eso 
eh..el pediatra a mí me dijo que eso 
era lógico que pudiera suceder de 
pronto como celos de ver que de 
Malditos celos que 
matan 
Casa Cada persona debe intentar 
rehacer su vida y aprender 
de cada experiencia que se 
vive. Pero no olvidarse de 
uno como persona. 
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pronto el papá se iba a llevar el niño 
con otra persona y que yo no lo iba a 
permitir  
E1 P12 R/. Pues haber estamos con las citas, 
le dan citas cada ocho días  o quince 
días y la verdad pues a ciencia cierta 
no sé como será porque él entra al 
consultorio con la psicóloga; pero él 
me dice que se ponen a jugar y 
hablan mucho del papá  y hablan 
mucho de la mamá y hasta el 
momento la psicóloga dice que él ya, 
ya ha superado muchas cosas porque 
no es fácil para el niño que el papá y 
la mamá se hayan separado; porque 
no ha sido fácil para él tampoco por 
eso yo traté de buscarle psicólogo 
para que el niño no se me vaya a 
traumatizar o no vaya, o no vaya 
crecer así tan inseguro no.  
Inseguridad 
Personal 
Casa Siempre es bueno explicar 
a los hijos cuando los 
padres se separan.  ya que 
esto puede ayudarlos a ello 
a entender mucho mejor la 
situación por la que se 
deben enfrentar. 
E1 P13 R/.No, no este momento es una 
relación buena porque como, como le 
he repetido varias veces él le lleva 
mucho las ideas al niño entonces él 
es una persona   
Papá tolerante Casa A pesar de que se vean 
poco son buenas las 
relaciones entre padre e 
hijo se tienen confianza, su 
padre trata de dar lo mejor 
de sí a su hijo 
E1 P14 Pues como le dije ahora rato es así 
muy regular, tirando a muy regular 
porque a veces peleamos, otras veces 
no, somos muy inestables. No 
Malditos celos que 
matan 
Casa Debe acostumbrarse que 
ya no puede compartir con 
empapa del niño como 
antes. 
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llevamos una relación ni como pareja 
ni como amigos, claro que yo pienso 
que el niño también está así porque el 
problema es más mío, radica más en 
mí porque como yo no he podido 
aceptar que el papá tenga otra 
persona y como   a pesar de que 
llevamos ya 3 años separados yo no 
he podido aceptar eso por eso el 
siquiatra me dice a mi que que es un 
acto duro y que es de pronto entre lo 
normal aunque no es normal pero 
para ellos está entre lo normal que yo 
actué así con el niño por lo que yo no 
he podido aceptar que el papá tenga 
otra persona. 
E1 P15 De que el papá ya conmigo mmm, 
pues estemos papá, mamá e hijo 
compartiendo de pronto un parque de 
pronto un helado, no es, o el hijo con 
el papá o el hijo con la mamá ya no 
somos los tres entonces a mí me 
duele eso y yo de pronto me da por 
pensar por el niño de que como a mi 
no me gusta, al niño tampoco le va a 
gustar y pero yo pienso que con el 
tiempo se tendrá que ir borrando y 
todo tendrá que volver a la normalidad 
a que él de pronto un día le vaya y 
comparta la misma casa con la que el 
Malditos celos que 
matan 
Casa Decirle al padre q no lleve a 
su hijo donde la otra señora 
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papá esta viviendo con la mujer que 
esta viviendo, vaya y comparta con 
ella o que vaya y se amanezca allá 
con ella pues por las noches porque 
hasta el momento no lo he hecho, 
siempre esta en el día y entonces yo 
pienso que de pronto la culpa ha sido 
mía que la del propio niño o que la del 
propio papá porque el papá para él si 
es muy normal.  Aunque tampoco 
descartó la idea de que algún día a 
pesar de tantas cosas que han 
sucedido y sobre todo relacionándose 
con el niño, eh... las cosas se vuelven 
a la normalidad, estables digámoslo 
así.  
E1P16 A ratos; cuando de pronto no 
encontramos que hacer y ya hizo 
tareas o que esta cansado de ver 
televisión aunque el no ve mucha 
televisión, ah... él dice que quiere salir 
y que el siempre encerrado, pero eso 
es a ratos, a ratos el se siente como 
solo y el dice que el quiere estar con 
el papá o  me hace preguntas, Que 
¿por qué yo no estoy con el papá? 
Qué qué fue lo que paso? Que ¿por 
qué el papá no me quiere a mí? Que 
¿por qué el papá está con otra 
persona?; entonces son preguntas 
Soledad y 
desamparo 
Casa Explicar al niño que por 
diferencias entre los dos no 
pueden volver a estar los 
tres. pero que puede seguir 
compartiendo con su 
padres los momentos que 
él desee 
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que uno no sabe que contestarle.  
E1P17 Si es muy sentimental, él si llora con 
demasiada facilidad, él es un niño 
muy sensible a todas las cosas, de 
pronto llora viendo una película así 
pues; decir algo viendo una película 
tierna, de pronto le da nostalgia y 
llora; ohh... claro que ahora ya no, al 
principio cuando se acabó la relación 
con el papá y la mía entonces e... el 
papá venía y lo veía solo 10 minutos y 
él se quedaba llorando de ver que el 
papá se iba que yo me tocaba ponerlo 
a contentarlo; ya no, afortunadamente 
ya no, ya no sucede eso, ya 
afortunadamente él lo superó y yo he 
tratado de meterle mucho que ya lo 
que sucede es que el papá ya no está 
con nosotros y que nosotros tenemos 
que hacer una vida los dos a pesar de 
que él puede contar con el papá para 
muchas cosas;¿para qué? No sé para 
que puede contar con el tiempo con el 
papá pero yo he tratado de decirle a él 
de enfocarle a él que nosotros solo 
somos nosotros a lógica sin quitar al 
papá del todo. 
Resentimiento Casa La madre debe explicar con 
claridad no hacer que el 
niño olvide al papá o no 
cuente con él. 
E1p18 Yo digo con el papá no se  puede 
contar para salidas ni nada porque el 




Casa Inculcar al niño que en 
ocasiones se le puede dar 
lo que pida en otras no. que 
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papá no se le puede pedir nada 
porque el papá no le gusta salir con la 
mamá al papá no se le puede pedir 
nada porque el papá  está en este 
momento sin trabajo entonces nunca 
tiene plata; entonces es a lo que yo 
pueda hacer con el niño; de darle 
estudio de darle el vestido, la ropa; y 
él me dice que porque a un niño le 
dan tal cosa y porque a mi no, o 
porque a un niño lo llevan a tal parte y 
a mí no, entonces yo tengo que 
sentarme con él a explicarle todo eso; 
de que como todo es relacionado con 
lo económico y la plata hoy en día 
esta más bien escasa; entonces yo 
trato de hacerle entender a él que es 
lo que sucede y cuales son los pasos 
que hay dar pues; e igual que hay que 
luchar mucho y que por eso tiene que 
estudiar, ser alguien en la vida, para 
que a él nunca le vaya a faltar nada ni 
vaya a tener ese complejo de que 
porque yo no tuve esa cosa o porque 
no la tengo... no que no sea con ese 
complejo de que cuando se puede se 
pueden tener las cosas pero cuando 
no se puede, simplemente no se 
puede.  
esta sin trabajo y que por 
diferentes motivos no se le 
puede dar siempre lo que él 
desea 
E1P19 Sí, con amiguitos del colegio; y a Influencia social Casa  
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veces con amiguitos de la cuadra 
porque el no sale mucho porque él 
está muy pequeñito todavía entonces 
él no sale,  pues no me gusta que 
salga porque me da miedo de un 
carro o porque no puedo estar 
pendiente de el ahí en la puerta y 
entonces por eso trato de que  el no 
salga y no me gusta tampoco que 
salga mucho porque eh... porque 
como nosotros e... pues este es un 
barrio demasiado pesado, demasiado 
pesado me estoy refiriendo a que hay 
prostitución de que ahí viciosos y hay 
matones y hay niños que tienen la 
misma edad y están volando en todo 
en cuestión de vocabulario, en 
cuestión de que eh... mantienen en la 
calle prácticamente casi como unos 
gamincitos porque no tienen quien les 
pare bolas, entonces yo no quiero es 
porque como estamos viviendo en un 
barrio tan pesado en un barrio de tan 
baja de baja sociedad, entonces yo no 
quiero que el niño se vaya a criar con 
este tipo de amigos, con este tipo de 
gente, no 
inadecuada 
E1P20 yo quiero que él sea una persona más 
práctica, en las cosas, entonces yo a 
el le digo que esta bueno o que esta 
Ambiente social 
inadecuado 
Casa Explicar al niño los peligros 
que corre en la calle. 
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malo; que este niño esta mintiendo a 
la madre que no le mienta porque eso 
se oyó feo o porque no se debe de 
hacer; porque por ejemplo para no 
irnos lejos, esta semana fue ahora 
como el miércoles estábamos ahí 
sentados en la puerta como  a las 5 
de la tarde cuando unos disparos y yo 
lo que hice fue salir corriendo con él 
pa la ultima pieza y preciso al rato 
salimos y era que habían matado a un 
muchacho ¿porque? No se sabe 
como lo mataron a tiros he... la 
semana pasada también mataron a 
uno a puñaladas; entonces no me 
gusta, no me gusta eso, y por la 
misma situación económica no he 
pedido salir de este barrio y el papá 
tampoco hace nada para que nos 
vayamos a vivir a otra parte; entonces 
no me gusta porque yo veo que la 
educación de los niños por acá es 
muy mala, no sé ustedes que hacen 
por acá, por que esto de todas 
maneras es muy peligroso y ustedes 
yo veo que vienen por acá solas y por 
quitarle ese aparato que ustedes  
tienen en la mano hasta la puede 
chuzar; entonces lo que yo no quiero 
es eso ; que el niño continúe en esa... 
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que se va a criar en ese ambiente, 
no... no quiero eso por eso trato de 
que no salga mucho 
E1P21 Pues haber... en mis condiciones yo la 
verdad no sé dicirle porque soy una 
persona que de pronto no ha 
estudiado no ha tenido la facilidad de 
estudiar; de terminar un bachillerato,  
entonces uno cree que a toda hora es 
con correa o a los estrujones por el 
mismo ambiente que estamos 
viviendo, por el mismo sitio en donde 
estamos, pero la más correcta sería 
con él dialogo como dice el psicólogo; 
con el dialogo hablarle las cosas eso 
si muy claro, de pronto sin malas 
palabras, sin malos tratos hablarles 
muy claro y tratar de que a pesar de 
que está viviendo en este ambiente 
hacerle ver que eso no es lo correcto, 
que no es lo correcto que él haga 




E1P22 pues para él ser normal el día de 
mañana, que matar a una persona 
sea común y corriente, que sea 
común uno bañarse todos los días o 
que matar a una persona es tan 
normal como uno comer una comida 
diaria, NO, entonces yo he tratado de 
esforzarme porque el tenga una 
Influencia social 
inadecuada 
Casa Dependiendo de la 
educación que se le brinde 
y el apoyo que se le de; se 
lograran mejor perspectivas 
en la vida para el niño 
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buena educación, haciéndole ver las 
cosas, diciéndole el porque estamos 
viviendo por acá, porque nos toco que 
vivir por acá y que a pesar de que 
estamos rodeados de estas personas 
que no es lo más correcto y que ellos 
no están haciendo bien; en matar a 
otra persona; en estarse dando 
golpes, porque por aquí se usan 
mucho las pandillas, entonces cada 
rato es un escándalo; que ya una 
pandilla empezó a amenazar a otra, 
entonces yo le digo a él que no, a 
pesar de todo, que por una parte nos 
tocó que vivir por acá que es una 
manera que él vea lo malo y que 
algún día teniendo la forma e... vamos 
a vivir en un sitio meor; entonces el ya 
va a ver lo bueno; entonces ya va a 
diferenciar, ¿porqué?, porque el ya 
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E2p1  ¿Y la relación de él con sus 
hijas cómo es?  
R/ Muy bien. Si ellos se 
entienden muy bien gracias a 
Dios pues hasta ahora no han 
tenido problemas ni yo tampoco 
tengo problemas con él. Los 
problemas que yo tengo con él; 
pues de pronto los discuto muy 
aparte de ellas. No me gusta que 
ellas se enteren de las cosas y 
de los problemas que hay entre 
los 2 y no, no me ha gustado 
eso. Si tengo un problema muy a 
fondo les digo a ellas que salgan 
para alguna parte a pasear y 
algo, no sé, y no les hago 
entender que hay problemas, ¿si 
me entiende? Yo actúo normal, 
ya cuando ellas se van pues yo 
hablo con el, le digo que no me 
gusta que y volvemos y 











Hogar El diálogo en el 
hogar permite una 
relación armoniosa y 
cordial entre todos 
los miembros de la 
familia.  
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E2P2 Los hijos son una responsabilidad muy 
grande y pues desafortunadamente la 
situación económica no está como  
para estar trayendo hijos al mundo tal 
vez a  sufrir. 
El actualmente está sin trabajo porque 
está muy duro pa conseguir, está 
demasiado duro  
Inestabilidad 
económica 
Casa – calle La falta de estabilidad 
económica desestabiliza la 
familia porque los padres 
son el eje del hogar y esta 
situación  genera  estrés 
entre todos los miembros. 
¿quién no se desespera sin 
tener para comer y suplir con 
las necesidades básicas? 
 
E2p3 ¿Y cómo ha sido la relación, como fue 
la relación de sus padres con todos 
sus hijos y la suya con sus hermanos? 
R/ Con mi mamá bien, con mis 
hermanos ahí más o menos. 
P/ ¿Por qué? 
R/ Porque siempre habían problemas. 
Pues como yo creo que es normal en 
todas las familias de que el más 
grande quiere pegarle al más 
pequeño y como fui la más pequeña 
de todas querían pasar por encima 
mío y eso fue un problema. En ese 
sentido hubo mala relación, pues con 
mi papá también hubo mala relación. 
Mi papá fue de esas personas 
antiguas que castigaban, trataban 
muy feo la familia. 
 
Recuerdos poco 
agradables por  
ideas antiguas 
Hogar paterno y 
materno de la 
madre 
Existen personas que 
asumen que todos los 
problemas se solucionan por 
la vía fuerte sin percatarse 
del daño que causan a sus 
seres queridos tanto física 
como sicológicamente. 
E2P4 un episodio que recuerde? Trago; maldito vicio. Finca Cualquier tipo de vicio que 
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R/ Una historia que recuerdo mucho, 
muchísimo y que  no se me olvidará;  
en una ocasión a mi papá le gustaba 
mucho tomar porque ya ahora con la 
edad no puede; resulta de que esa 
noche como siempre se fue a tomar;  
no dejó para la comida, entonces 
cuando el llegó a pedir la comida no   
se le dio porque no había. Mamá le 
tocaba matarse pegada de un   
lavadero para poder darnos la poquita 
educación que nos dio y la Comida; Lo 
poco de alimentación que nos dio.   
Resulta que esa noche él llego a pedir 
la comida, pues lógico que no había, 
entonces él ofendido fue a pegarle a  
mi mamá yo me acuerdo  que yo 
estaba muy pequeña y él tenia un 
taburete recostado a la pared entonces 
yo vi que él le iba a pegar entonces 
cuando yo vi eso yo me le tire encima, 
me le pegué, me le horquete aquí y el 
taburete se resbalo y se cayó. En ese 
momento mamá logro y se voló, se 
escondió por allá en un palo de café y 
se metió en una casa, y bueno por allá 
la ayudaron 
se posea deteriora la 
integridad de cada ser 
humano y generalmente se 
convierten en personas 
irresponsables y no 
agradables a la sociedad. 
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E2P5 Mi hermano si le dijo, el mayor: Si él 
vuelve a esta casa yo me voy 
entonces, bueno, yo le doy permiso 
que vaya y quite el denuncio, pero 
que él se vaya sino no; entonces 
verdad, cuando él llegó le tenia la 
ropa lista y estuvo por ahí un año 
fuera de la casa, luego volvió pero la 
situación siguió igual, toda la vida 
siguió así. 






El amor  o “como se quiera 
llamar” de una esposa  no 
tiene límite porque ¿cómo 
permitir que la siguieran 
pisoteando  cada vez que 
quisiera el señor? 
E2P6 Los tres hermanos; lo enfrentaron,  y 
en una ocasión casi lo matan. 
P/ ¿Cómo? 
R/ Ellos mismos pelearon con él, se 
enfrentaron a golpes. 
P/¿Era así o cada vez que tomaba? 
R/Cada vez que tomaba. 
Agresión física 
familiar 
Casa materna Cuando existe una mala 
relación familiar se puede 
llegar a extremos; los cuales 
podrían acabar con la vida y 
la integridad de una persona 
; sin pensar en la propia 
E2P7  Las cosas las hablamos y los 
problemas que hayan, no o los 
negocios que uno pueda ver que si le 
dan o no le dan pues hablamos pero  
es entre los 2 y aquí no se oyen gritos, 
ni peleas, no; es que ni alegatos, a mi 
no me gusta alegar. 
Tranquilidad familiar Hogar Los inconvenientes 
familiares pueden ser 
tratados razonablemente por 
medio del diálogo 
E2P8  ¿Cómo reprende a sus hijos? 
R/ Yo por lo menos; más que todo a 
Lady la castigo quitándole lo que más 
le gusta a ella; supongamos a ella le 
gusta mucho ir donde la hermana. Esta 
Castigo razonable Hogar Se siente mucho más un 
castigo en el cual le quitan 
algo que le gusta y aprenden 
más los niños o las niñas 
que cuando los maltratan 
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semana me cometió algo que en parte 
ella no tiene la culpa porque ella no 
sabe montarse en un bus e irse para 
alguna parte. Ella no sale sola,  
siempre sale conmigo. 
físicamente. Como dicen: La 
pela pasa y las nalgas 
quedan.  
E2P9 cuando Francy resultó embarazada; 
ella es testigo de lo que yo sufrí  
porque yo no me esperaba eso, que... 
yo no me consideraré la mejor madre 
del mundo pero si me considero una 
buena madre. 
Desilusión Calle Es una situación  que crea 
desconcierto en ambas 
partes pero con amor y 
comprensión es superada. 
E2P10 Mamá cambió tanto conmigo; pero yo 
le decía: como quiere que su mamá 
sea lo mismo con usted. Entonces 
una vez hablando conmigo se puso a 
decirme es que usted ya no me da un 
pico, que no me quiere; no yo si la 
quiero mucho mami pero si yo sigo 
siendo con usted como era... mire yo 
tengo el ejemplo; usted le dio un mal 
ejemplo a su hermanita y si yo sigo 
actuando con usted lo mismo 
entonces ella va a decir, no,  mamá 
siguió igual, a mamá no le importó lo 
que Francy hizo entonces yo hago lo 
mismo. Es como con la niña; a mí me 
decían que hizo entonces yo hago lo 
mismo. Es como con la niña; a mí me 
decían que yo actuaba muy mal en 
cuanto  al embarazo de ella porque yo 
Mal ejemplo. 
Hay que hacerse 
sentir.    
   Hogar Al atravesar por una 
situación de esta índole  son 
muchos los sentimientos que 
maneja una madre y en 
especial busca  ser dura 
para que no crean que las 
cosas pasaron y todo 
seguirá igual; aunque 
interiormente ha sido muy 
afectada y está  sufriendo 
tanto o más que su  propia 
hija 
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no la consentía, porque no le hacía el 
oficio; yo no, que pena pero es que el 
embarazo no es una enfermedad; es 
algo muy natural y uno tiene que 
lavar, hacer de comer, hacer las 
cosas normalmente. 
E2P11 Lady no le habla al papá, ella en estos 
días le dijo que no la volviera a tratar 
entonces le dijo a la abuelita que 
hiciera de cuenta que estaba muerto y 
enterrado para ella. 
P/ ¿El  tiene otro hogar por aparte? 
R/ Ya ha tenido que... 2 hogares. 
Actualmente tiene otro en otro lado. El 
se casó con otra muchacha. Tiene 
que... 3 niños y ahora tiene otra señora 
por otro lado. 
Resentimiento Casa paterna de 
hija 
El sentimiento de la niña con 
respecto al padre es de 
tristeza porque se siente 
abandonada y desprotegida. 
E2P12  Francy si la va bien con el papá. 
Lastimosamente el papá se metió a las 
drogas. Por eso terminó la relación, 
porque vivíamos muy bien y él quería 
mucho la niña pero cuando Francy 
tenía como 2 años él empezó a fallar 
con bazuco y yo ya no podía seguir así 
porque  como me decían a mí los 
amigos que yo tenía que pensar en la 
niña, que yo no podía llevarla por ese 
camino. Entonces yo me puse a ver 
también que era la realidad y me alejé.  
Madre buscando un 
mejor ejemplo para 
su hija. 
 
Todo por el 
bienestar de los 
hijos. 
Calle La madre que ama sus hijos 
siempre busca actuar de la 
mejor manera para evitarle 
sufrimientos a ellos y una 
mejor forma de vida aunque 
esto implique un poco de 
dolor personal por un 
tiempo.  
E2 P13 El barrio es malo. Para uno educar Influencia social Barrio El ambiente externo en que 
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hijos es malo pero yo digo que eso 
depende de uno mismo. Eso no 
depende... digamos que de los vecinos, 
que de la gente en sí, no , pues en sí 
yo no se, yo me doy por bien servida 
porque hasta ahora por aquí muchas 
niñas de la edad de Lady o menores, 
que las ve uno  que pa arriba y pa 
abajo con cosas malucas. 
Por acá se ve mucho la droga, bazuco, 
la pega, todas esas cosas malucas, 
que las pepas.    
inadecuada. las personas se 
desenvuelven puede tener 
marcada influencia  en las 
personas y es ahí donde 
juega un papel 
importantísimo la educación 
y el apoyo familiar que se les 
ofrezca en el hogar. 
E2P14 En cierta ocasión las dos estaban 
peliando, cogidas de las mechas 
entonces cogí una correa y les pegué, 
les di una pela. 
P/ ¿Pero eso no fue seguido? 
R/ ¿Cómo así? a no, no... cogerlas y  
a maltratarlas, diario, no; eso fue en 
una ocasión que ellas se pusieron a 
pelear entonces por eso les pegué  
una pela; las dejé moreteadas pero yo 
creo que ya eso fue; porque yo creo 
que cuando uno quiere a los hijos los 
castiga y más si ellos están peleando 
entre ellos mismos. Yo creo que era 
un deber mío corregirlas porque ellas 
deben verse como hermanas, más no 
como enemigas y en ese momento 
era la forma de actuar. 
Justificación al 
maltrato físico 
Hogar En muchas ocasiones los 
padres justfican la agresión 
porque no pueden controlar 
la ira que produce alguna 
situación. 
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E2P15 ¿Les pega mucho? 
R/ Tiene que ser un motivo muy 
fuerte, demasiado fuerte para yo 
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E3P1 Desde que yo tenía 6    meses 
del niño; separamos las cobijas 
como dicen. 
P/ ¿ Cómo la trataba él? 
R/ mmm, pues él me pegó y 
entonces hasta ahí llegó la 
relación y por eso lo dejé. 
P/ ¿Y por qué motivo le pegó? 
R/ Noo, una pelotera que 
tuvimos ahí, mmm, no me 
acuerdo ni porqué. De eso ya 
hace tanto tiempo y entonces ya 
me fui yo ya para la casa y 
nosotros tampoco vivíamos así, 
así juntos no sino que yo vivía 





Primer hogar Mujer maltratada y 
abandonada por su 
compañero que se 
cansó de la situación 
y prefirió estar sola 
con su hija. 
E3P2 ¿De qué manera reprende a sus 
hijos? 
R/ Pues yo briego a no pegarle a 
la niña; que es la más 
caprichosa pero usted sabe que 
ya cuando se le llena a uno la 
taza, ya, ahí si hay que pegarles. 
P/ ¿Pero es muy seguido? 






Casa Falta de paciencia y 
tolerancia con su hija 
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E3P3 Y el ambiente del barrio ¿cómo lo 
siente en la crianza? 
R/ Muy mal; o sea si uno no está con 
ellos; muy mal, o sea si uno deja, si 
uno no está al lado de ellos... 
perdidos. 
P/ ¿Drogadicción ha tenido muy a la 
mano por acá? 
R/ Sí, por acá si. Mucho vicioso y 
todo; por eso a mi no me gusta que 
los niños mantengan en la calle ni 
nada. Y entonces por eso trato de 
estar con ellos y de castigarlos. Claro 
que un niño encerrado a toda hora 
pues se aburren mucho y todo pero es 
mejor tenerlos encerrados a no, a no 
que el día de mañana me esté 







Barrio El ambiente social donde las 
personas conviven tiene 
gran influencia en la crianza 
de los hijos; pero es ahí 
donde juega un papel muy 
importante el tipo de 
educación que se le brinda a 
los hijos y el apoyo que 
éstos reciben de su familia 
E3P4 El papá de la niña no me ayuda, yo no 
tengo nada que ver con él. 
Abandono 
económico 
Primer hogar  
E3P5  mi mamá como que se murió. No la 
conocí. 
P/ ¿Y su papá? 
R/ No, tampoco. 
P/ ¿Se crió con su abuela? 
R/ Si, me crié con mi abuela y pues 
mmm. Y mis hermanos son tías mías. 
Abandono de la 
madre. 
Hogar materno Hace falta el amor paterno y 
materno. Una persona  que 
fue abandonada por sus 
padres tiene muchos 
sentimientos de soledad y 
desamparo frente a 
cualquier situación. 
E3P6 ¿De qué manera la corregían? 
R/  Pues me pegaban también. 
Maltrato físico Casa materna  
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P/ ¿Mucho? 
R/ Pues sí, yo era muy traviesa. Una 
vez me agarraron y me pegaron con 
un cable. Y fui al otro día a la escuela 
toda moreteada y yo dije que no que 
me había caído de, de un palo. 
E3p7  ¿Qué opina de pegarle a los niños? 
R/ Pues a veces uno les pega pero a 
veces le da a uno muchos 
remordimientos; si, uno le debe de 
pegar a los hijos pues para que el día 
de mañana no, uno no sufra con ellos 
porque si uno; por ejemplo uno de 
pequeño roba y lo dejan robar 
entonces así es. Y más en el 
ambiente que vivimos que ahora 
todos los niños son en el barrio, el 




E3P8 Toca corregirlos porque uno ahora 
toda la juventud que ve es sino 
drogadicción, prostitución. Y si a mi 
alguna cosa; porque uno de pequeño 
ha sido tremendo y que de pronto a 
coger alguna cosa ajena y si le pegan 
a uno bien duro pues uno ya sabe que 
no lo vuelve a hacer pero si uno coge 
una cosa y no lo corrigen uno se 
queda y sigue así. Le queda gustando 
y sigue así, cogiendo lo ajeno; a mí no 
me gusta eso. Si el día de mañana yo 
Justificación al 
maltrato físico 
Calle No  se debe creer que el 
castigo físico es la única 
manera de corrección para 
los hijos. Existen otras 
formas de castigo que 
producen  un efecto más 
positivo en ellos. 
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me llego a dar cuenta que mi hija se 
va para otra parte y... mejor  dicho. O 
sea me toca cascarla y todo porque 
como la voy a dejar pues que coja 
esas mañas. 
E3P9 ¿Le da miedo la soledad? 
R/ Si, o llegar uno a más, a más viejo 
y ya y solo. 
Soledad y 
desamparo 
Hogar La falta de apoyo genera 
sentimientos de soledad y 
tristeza los cuales se verán 
evidenciados en los hijos. 
E3P10  ¿Siente algún resentimiento con sus 
padres por el hecho de no haberla 
conocido y de no haber estado con 
usted en el momento que los 
necesitaba? 
R/ Pues no, porque prácticamente 
donde estuve me criaron bien; sino que 
muchas veces a uno le da curiosidad y 
me gustaría como conversar con ella, 
me gustaría hablar con ella, preguntarle 
¿qué le pasó, cuáles eran sus 
temores? 
Falta de aceptación 





Casa materna Una persona al crecer sin el 
apoyo de los padres  crea 
muchos sentimientos al no 
saber qué sucedió con esa 
persona que la trajo al 
mundo y me abandonó. A 
pesar de haber recibido el 
amor de otra parte de la 
familia hay heridas que no 
cicatrizan. 
E3P11 Yo distinguí otra hermana mía pero 
pues no, no como que también la dejó 
con la familia. Me da tristeza con mis 
hijos. O sea a mi no me gustaría 





Todo por el 
bienestar de los  
hijos 
Calle Después de la experiencia 
vivida la madre no quiere 
que sus hijos sufran las 
consecuencias de lo 
sucedido ni mucho menos 
que se repita la historia. 
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E4P1 Bueno tengo 2 en el momento 
son las dos mujeres no tengo 
mas, si no las 2 mujeres, la 
mayor tiene 28 años, esa pues la 
crié trabajando, la levanten para 
el estudio asi, bueno, nunca la 
maltraté a ella por que lo mejor 
era para ella en, esta la levante 




Casa No siempre se 
debe dar lo mejor a 
los hijos ya que se 
perjudican en la 
crianza. 
E4P2 P/ ¿ Las 2 hijas son del mismo 
papá? 
R/ no. El papá de esta es uno y 
el papá de la otra es otro pero el 
ya murió o sé que no como le 
dijera no convivo ya con el 
tampoco 
Maltrato físico Casa Por esto en varias 
ocasiones se 
presentan 
problemas en el 
hogar por no ser 
los hijos de un 
mismo padre 
E4P3 ¿ Cuando usted las castigaba a 
ellas en que forma lo hacia? 
R/ pues a Daisy con una correa 
por que me daba mucha ira que 
no me hiciera caso o que se me 
fuera y viniera tarde de la noche 











se le presenten 
con la hija 
Casa Debe saber 
controlar la ira ya q 
por cualquier 
motivo se le sale 
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E4P5 P/¿ Hasta qué edad vivió con usted? 
R/ ella estuvo hasta los 14 años 
después de los14 seme voló con una 
amiga se fue sé desapareció volvió y 
la encontré de ahí ya la tuve fue que 
la cogió la ley a ella no porque 
estuviera robando ni nada, por la que 
vieron en los vicios sabe que los 
vicios son y la verdad es dicha. 
No tuvo suficiente 
carácter para criar 
a su hija 
Casa No se dio al respeto para 
que su hija no se fuera de 
la casa 
E4P6 P/¿ A tenido problemas con la otra 
niña sobre la drogadicción? 
R/ pues si la verdad si, muy feo, la 
castigue para que dejara el vicio ella 
P/¿ cómo la castigo? 
R/ le di con una  rama de verbena o 
sea que cogí una rama y con una 
rama le di 
Drogadicción casa No supo reprender la hija 
para q no continuara 
metida en el vicio. 
E4P7 P/¿ a qué edad empezó ella? 
R/ no eso hace por hay unos 4 años 
que hizo ella eso si unos 4 años mas 
o menos le gustaba la pega le 
gustaban una vez le dieron pepas casi 
me mata aquí, la tuve que estrujar por 
que yo no me voy a dejar matar de 
ella, por ella no me voy a dejar matar 
me tenia que defender por que yo iba 
en defensa propia mas sin embargo 
me la quitaron, me la tuvieron que 
quitar, pero no porque yo la estuviera 
castigando por que ella me tenia 
Enfrentamiento 
entre madre e hija 
casa Deben dialogar para no 
llegar a la violencia ya que 
esta hace que el hogar 
cada día mas se 
desintegre. 
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encuellada me entiende una persona 
empepada a ella no le importa matar a 
las personas 
 
E4P8 ¿ La relación de ella con usted y el 
papá como han sido? 
R/ en la relación con el papá pues el 
papá ha sido tosco brusco grosero de 
todo nunca le dijo malas palabras si 
no que le pegaba muy feo, los 
castigos de el eran muy feos porque 
en la escuela cuando ella iba toda 
moretiada le preguntaban ¿qué pasó? 
A pues mi papá me pegó no lo dejaba 
demandar tampoco pues porque 
usted sabe a uno lo demandan a 
bienestar familiar por los malos tratos 
y castigos pero yo a ella la vez de la 
ega si la castigue, si la castigue y 
castigue 3 dos nietos mas y a ella la 





casa Tener hijos no es por 
tenerlos hay q saber llevar 
una buena r 
relación con ellos para que 
estos no terminen en la 
drogadicción. 
E4P9 P/¿ qué palabras le dice? 
R/ la palabra mas máxima es gran 
malparida es la palabra que yo le digo 
esa es la mala palabra que yo le digo 
a ella por que yo no le digo mas, las 
palabras que se oyen por acá yo no 
se las digo a ella esa es la palabra 
cuando me da mucha rabia 
Maltrato verbal casa Saber hablar a los hijos sin 
necesidad de siempre 
insultarlos 
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E4P10 P/¿ y usted cree  que el ambiente del 
barrio es bueno para criar a sus hijos 
en  estos momentos? 
R/ antes no, ahora ya ha cambiado un 
poco, ya pues, cierto y ya no se ve 
tanta cosa como sé veía primero que 
era en cada esquina en cada lado 




casa Saber con que amistades 
cuentan los hijos para 
saber en que andan. 
E4P11 P/¿en estos momentos usted como la 
reprende a ella cuando hace algo? 
R/ mal hecho a veces le doy un 
tablazo por que me da mucha ira que 
no me haga caso, hace mucho tiempo 
que no la castigo hace mucho tiempo, 
cuando ella decidió tener la bebe, la 
bebe ya va a completar 2 años, o 
desde que ella empezó embarazo ya 
no le volví a pegar. 
Maltrato físico casa Castigar a un hijo no 
siempre requiere ser a los 
golpes. 
E4P12 ¿Cómo castiga usted la niña? 
R/ le doy palmadas, palmadas si me 
entiende o mira esta culicagada tan 
cansona, necia, dañina, eso es todo lo 
que yo le  hago a ella o la regaño por 
que se mete cosas a la boca. O por 
que...  yo la regañe a ella porque le 
estaba diciendo grosera y la trato mal, 
a mí me dio miedo cuando me dijeron 
ojo que esta empepada, ojo con eso 
claro lógicamente yo me quede 
Maltrato físico 
verbal 
casa Explicar al niño lo que está 
mal hecho es mejor que 
pegar el entenderá mejor si 
le hablan con buenos 
modales. 
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callada por que quedo y me mata 
aquí. 
 
E4P13 ellos 2 hablaran no sé que hablaran 
ellos 2,  no sé que le dirá ella, él no se 
mete para nada  el después de que se 
fue de la casa ya no mas ya no hay 
nada que hacer, el por ejemplo  la 
castigaba yole decía no le pegue asi 
tan feo esto y lo otro cierto, él cuando 
yo le pegaba  no-se metía para nada 
por que el estando en sano juicio  no 
decía nada, pero borracho podía 
intervenir malas palabras  no le decía 
a ella me las decía a mi pero a ella 
tampoco se las dijo, siempre me 
gritaba delante de ella ella se ponía a 
llorar 
padre maltratador casa El alcohol conlleva a que 
los padres sean 
maltratadores. 
E4P14 P/¿ qué tenia ella? 
R/ ella tenia una cosa en la cabeza, 
yo no sé en donde una cosa de 
psicólogo, la vieron muchos 
psicólogos y el gobierno me ayudo  
mucho en ese sentido si me  ayudo 
mucho para que ella  recuperara su 
mente por que la mente de ella no era 
normal o sea que era una persona 
que hacia las cosas y no se volvía a 
acordar o sea cuando ella estaba 
estudiando lo que eran las 
problemas 
psicológicos 
casa No coordinaba bien lo que 
realizaba por su problema 
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matemáticas el 6 el 9 y el 7 lo acaba 
de hacer y se le olvidaban, mami que 
numero es, volvía y lo hacia y volvía y 
se le olvidaba entonces debido a eso 
la tuve muchas veces donde los 
psicólogos 
E4P15 De lo que ella hace en la escuela o 
sea cogía los niños les daba madera, 
pata les dañaba los cuadernos hacia 
daños 
P/¿ y usted como reaccionaba en 
esos momentos cuando ella cuando 




casa Quizás lo que la niña veía 
en su hogar lo plasmaba 
delante de sus compañeros 
y estaba continuando con 
el mismo error de sus 
padres. 
E4P16 P/¿ y ella a sido rebelde? 
R/ Rebelde si, y es muy rebelde y es 
muy grosera 
P/¿ y usted como hace para controlar 
eso? 
R/ nada, entonces le digo no me grite 
y no sea grosera cuando ella me ve 
brava entonces ahí si me dice ama tal 
cosa ama tal otra o mami vea como le 
parece que me contaron esto y esto, 
entonces ya atrás y cambio de 
parecer de genio por que me dan 
unas iras, 
Rebeldía grosería casa Quizás al mismo ambiente 
que se vive en la casa la 
niña sea asi de esta 
manera viendo a sus 
padres disgustar a cada 
momento. 
E4P17 amistades ella no puede tener por acá 
P/¿por qué? 
R/ mucho drogadicto entonces de 
pronto dentro de la droga entra ella, 
drogadicción Casa No solo saber q amistades 
tienen los hijos si no saber 
que hacen cuando están 
por fuera de la casa es algo 
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pues ella habla con el uno con el otro, 
juega charla ella de todo, ya lo dejo 
que siempre se debe tener 
en cuenta. 
E4P18 Daisy me dijo ama como le parece 
que mi papá me dijo que me dejara 
meter la mano haya 
Abusador sexual 
con la hija 
casa No dejar las hijas en manos 
de los padres solos ya que 
en ocasiones se convierten 
en personas malas sin 
pensar que es su hija 
E4P19 ¿Cómo era él con la otra hija suya, 
como era el trato que él le daba a la 
otra hija? 
R/ Peliaban muy feo ellos 2 si se 
peleaban, ella venia y él la insultaba el 
una vez y se enfrentaron muy feo él y 
ella la otra hija se daba con él, 
después ya empezó a cambiar a 
cambiar la otra hija mía era muy 
grosera, horrible de espantosa eso me 
echaba los perros enzima ahora por la 
droga que ella consumía y ya después 
se arrepentía, yo le decía si usted me 
va a mandar a matar hágalo de una 
vez yo soy  su mama, pero si no 
quiere que sea su mama hágalo 




entre padrastro e 
hijastra 
casa Se deben saber llevar 
buenas relaciones entre los 
padres y los hijos. 
E4P20 Irse para alguna parte  a trabajar  a un  
lugar donde les paguen y donde  ella 
pueda conseguir plata, puesss  que 
un hombre entre con ella  al 
trabaja con 
hombres para su 
sustento 
casa Hablar con la hija seria la 
mejor forma para que ella 
deje de estar trabajando asi 
y dándole mal ejemplo a su 
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apartamento  y tal, pero a ella le da 
mucho miedo  que de pronto  la 
enferman  que de pronto el SIDA y 
que explica muchas cosas y ella viene  
y cuenta  todo lo que le ocurre  o que 
llegue  un paraco  y se la  lleve  
porque ella se va para lugares  por 
allá  pa Cali  cerca de Cali  a veces se 
van   y yo no me doy cuenta en que 
lugar esta  cuando me doy cuenta  en 
que lugar esta  estoy pendiente de la 


















hija de 2 años, debería 
tratar por buscar otra forma 
de trabajar. 
 
CODIGO TEXTO CATEGORIA CONTEXTO  ANALISIS 
E5P1 Con el de cinco y  la niña de tres 
no tengo ningún problema son 
un amor pero el de siete es lo 
más rebelde me.. Es inmamable 
como no vive con el papá no me 
hace caso  yo no tengo 
autoridad sobre él y tengo a 
veces que sobrepasarme con la 
forma de corregirlo. 






Ella siente que no 
tiene autoridad 
sobre él y que el 
niño no la respeta 
E5P2 Me hace caso y tengo que acudir 
a unas ramas que tengo por aya 
guardadas y le doy juete y es de 
la única forma  porque sino le 
pongo mano dura ese 
muchachito no sé que va hacer 
en la vida. Me desespera tanto 
que a veces me dan ganas de 
mandarlo con ese irresponsable 
de papá que tiene pero como es 
tan alcahueta va y le acolita 
todas las los resabios que tiene 











Hogar La mejor forma de 
reprender a su hijo 
es pegarle por que 
asi va a ser alguien 
en la vida 
CODIGO TEXTO CATEGORÍA CONTEXTO ANALISIS 
E5P3 Llegaba todo enguasado por que 
hasta vicio metía y me maltrataba y 
me daba duro y eso yo no se lo 
aguanté a los tres años mas o menos 
me separé de el  y estaba ya 
embarazada del de cinco, lo eche de 
la casa para olvidarme de el pero me 
quedó un fiel reflejo que es el niño de 
siete años y tiene muchas muchas 
cosas parecidas a el  y yo creo que 
eso es lo que me choca y me saca de  
quicio a veces. 
 






Ella justifica que le pega al 
niño porque le refleja al 
padre  y no quiere que sea 
igual a el  
E5P4 Él no me ha dejado en paz lo que 
hace que se fue de la casa eh tiene 
días que va en las mismas 
circunstancias no lleva un solo peso y 
casi siempre ese es el problema 
porque él llega es a tratar de quitarme 
los niños y a maltratarme verbal y 
físicamente y los  niños presencian 
todos esos episodios y eso hasta 





Relación con la 
anterior pareja 
Entre los dos se encargan 
de crear un ambiente de 
violencia y fomentarla  
E5P5 mi mamá murió cuando yo estaba  
muy pequeñita la relación fue 
traumática porque mi papá era muy 
agresivo tomaba mucho y llegaba 
borracho a la casa y se desquitaba 
era conmigo me pegaba muy duro y 
Recuerdos poco 
agradables por el 




Hogar paterno Debido a los maltratos por 
parte de su padre y 
hermano ella siente que 
este también es la forma 
mas adecuada de educar a 
sus hijos  
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mi hermano y él hacían corrillo para 
darme con el cordón de la plancha me 
daban contra las paredes los dos los 
dos se juntaban a tomar y llegaban a 
acabar con todo me mantenían 
sometida en la casa yo era la que 
hacia los  quehaceres de la casa la 
comida les lavaba la ropa todo 
absolutamente todo y ellos se la 
pasaban dándome duro y no me 
dejaban salir y fuera de eso mi 
hermano en varias ocasiones trato de 
abusar de mi y por eso yo salí de mi 








Abusos  físicos y 
Psicológico 
E5P6 yo estudié hasta quinto de primaria no 
más de ahí en adelante ya mi papá no 
me quiso dar más estudio y fue 
cuando me sometió a todo lo que 
tenia que hacer en la casa a lavarles 
la ropa y hacer los quehaceres de la 





Hogar paterno Su bajo nivel académico la  
lleva a ignorar las 
consecuencias que este 
maltrato trae en un futuro a 
su hijo. 
E5P7 yo pienso que si yo a mis hijos no les 
pego y hago valer mis derechos como 







Hogar Ella cree que la mejor 
manera de reprender a sus 
hijos es pegándoles 
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E5P8 Pues yo creo que respeto no me tiene 
ese culicagado yo le hablo y el no me 
hace caso pero  no es sino que le 
muestre el cordón de la plancha para 
pegarle y de una hace todo lo que yo 
le digo. 
 
Justificación del  
maltrato 
Hogar Ella cree que de la única 
forma de que  el niño le 
tenga respeto es pegándole 
E5P9 No de pasivo no tiene absolutamente 
nada en el barrio tiene más enemigos 
que quien sabe que porque con todos 
los niños pelea él sale a jugar y 
cuando uno menos piensa esta sobre 
lo muchachitos dándoles duro 
Secuelas  del 
maltrato 
Barrio El niño refleja la 
agresividad y el maltrato 
con los niños del barrio 
E5P10 yo  no tengo tiempo yo los mando a 
ellos para el parque el de siete se me 
lleva a la niña de tres y el  de cinco 
me  los cuida y allá juegan 
Descuido  Hogar Ella no saca tiempo para 
compartir con sus hijos y 
además delega 
responsabilidades al niño 
de 7 años 
E5P11 Me da mucho pesar porque porque yo 
le pego muy duro y es muy triste verlo 
así. 
 
yo pienso que sino es así entonces 







Ella siente arrepentimiento 
pero recae en el maltrato 
E5P12 le pregunto que que le pasa y dice 
que esta aburrido que el se va a largar 
de la casa 
Resentimiento Hogar Resentimiento por parte del 
niño hacia la mamá debido 
al maltrato 
E5P13 He tratado de dejar de pegarle y Reconocimiento del Hogar Ella reconoce que lo 
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corregirlo de otra forma pero yo no 
encuentro como  hacerlo. 
 
una amiga me dijo que buscara ayuda 
en el hospital de Boston con una 
psicóloga y pues yo estoy mirando a 























maltrato maltrata y quiere buscar 
ayuda para dejar de 
hacerlo, porque ama a su 
hijo 
 
